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L a c o n s t r u c c i ó n 
d e p a n t a n o s 
Idea de nuevos Bancos 
inmobiliarios 
El cajero de l S i n d i c a t o A g r í c o l a de San 
-c y Caja R u r a l de A l m a z o r a , s e ñ o r 
03 j Gal lego , en u n no t ab l e a r t í c u l o 
^bre el p r o y e c t a d o B a n c o fo res ta l y de 
á f o n o s , d e s p u é s de p r o d i g a r m e e log ios l í anos , d e s p u é s de 
ir¡eroso7 con m u c h o f u n d a m e n t o , de q u e 
p e r e c i d o s , que m u c h o le ag radezco , te 
"Apostre d i c h o B a n c o fuese a ob t ene r 
3 s u ' f a v o r el d e r e c h o de e x p r o p i a c i ó n , 
ln pe r ju ic io de los p r o p i e t a r i o s , p ro tes -
ta y se opone a u n a v a g a c o n c l u s i ó n que 
pudiera desp rende r se de u n o de nues-
la de o t o r g a r ese de recho 
Los disturbios comunistas 
de París 
D o s c i e n t a s d o s d e t e n c i o n e s 
P A R I S . 29.—A m e d i o d í a , l a Prefec tura 
de P o l i c í a ha c o m u n i c a d o que en los dis-
tu rb ios provocados ayer po r los comunis -
í a s se p r a c t i c a r o n 202 detenciones: 175 da 
franceses y 27 de ex t ran je ros . 
T r e i n t a de los detenidos, entre los que 
figuran 23 ex t ran je ros , han s ido conduci -
dos a los servic ios competentes pa ra el 
examen de su d o c u m e n t a c i ó n . Quince de 
ellos h a n sido encarcelados p a r a respon-
der a acusaciones de del i tos correcciona-
les y s e r á n juzgados Inmed ia t amen te . U n a 
vez c u m p l i d a s las penas q u é se les i m p o n -
gan s e r á n puestos en l a f ron te ra . 
La Bolsa de Constantinopla 
cerrada por ocho días 
C O N S T A N T I N O P L A , 2 9 . — U n a o r d e n te-
l e g r á f i c a r e c i b i d a de A n g o r a dispone el 
c i e r r e de l a Bo l sa de C o n s t a n t i n o p l a d u -
r a n t e u n p e r í o d o de ocho d í a s , contados a 
p a r t i r de hoy. I g u a l m e n t e d i spone d i c h a 
o rden la r i g u r o s a p e r s e c u c i ó n de los es-
peculadores . 
Los mineros del Rhin piden 
mejoras 
A n t e s de 1 de oc tubre aumen to 
de salarios 
>—o 
C O L O N I A , 29 . — Todos los S ind i ca to s 
obreros de l a cuenca r enana h a n d e n u n -
c iado las e s t ipu lac iones que r i g e n a c t u a l -
men te sobre salar ios, y r e c l a m a n u n au-
m e n t o de 39 por 100 sobre las c i f ras ac-
tuales . 
D a n de p lazo p a r a ser a tend idos hasta 
el 1 de o c t u b r e p r ó x i m o . 
tros a r t í c u l o s : 
favor de u n a C o m p a ñ í a o E m p r e s a c o n 
-esionaria de obras de r i egos , d e f e n d i e n 
do por el c o n t r a r i o , que sean los S i n d i -
catos a g r í c o l a s a los q u e se o t o r g u e el 
mencionado de recho . E l t e m o r y e l rece-
lo e s t án j u s t i f i c a d í s i m o s en estos m o m e n -
tos en que u n a a g r u p a c i ó n b a n c a r i a p re -
tende la c o n c e s i ó n de u n m o n o p o l i o de 
emisión de c é d u l a s p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
de grandes pan tanos . 
Por nues t ra pa r t e , nos a d h e r i m o s a la 
valiosa o p i n i ó n de l s e ñ o r Gal lego , y p a r a 
defender esta tesis nos p e r m i t i m o s ex-
tractar a c o n t i n u a c i ó n las ideas que ex-
pusimos hace a ñ o s en la Rea l A c a d e m i a 
de J u r i s p r u d e n c i a acerca de la c o n s t i t u -
ción de Bancos i n m o b i l i a r i o s p o r los 
mismos p r o p i e t a r i o s in te resados en obras 
de r iego, idea que b r i n d a m o s a los be-
nemér i to s S ind ica tos c a t ó l i c o - a g r a r i o s es-
pañoles. 
P r o p o n í a m o s noso t ros que los p r o p i e t a -
rios de campos c o n t i g u o s , p a r a i n t r o d u -
cir en sus fincas r ú s t i c a s todos los so-
ñados adelantos y p a r a p o d e r e fec tuar , 
mediante la a s o c i a c i ó n , las ob ras h i d r á u -
licas tan convenientes pa ra la a g r i c u l t u -
ra, aportasen dichas fincas a t a l especie 
de . Bancos i n m o b i l i a r i o s , r e c i b i e n d o , en 
cambio, acciones de a p o r t a c i ó n r ep resen-
tativas del va lor de- sus bienes , que po-
dr ían seguir s i endo . exp lo t ados p o r los 
mismos propie tar ios . E l Banco a s í cons-
tifuído por sus d e p ó s i t o s en cuen ta co-
rriente, por la e m i s i ó n de o b l i g a c i o n e s , 
con la ga ran t í a de los bienes apor t ados , 
o b t e n d r í a fác i lmente los capi ta les necesa-
r ios para efectuar las ob ras h i d r á u l i c a s , 
adqu i s i c ión de m a q u i n a r i a m o d e r n a , es-
tablecimiento de o f i c inas de v e n t a de 
producios a g r í c o l a s , gastos de p r o p a g a n -
da para la e x o o r t a c i ó n , etc. 
Ahora b ien ; p r o p u e s t a una o b r a h i - , A p r i n c i p i o s de s i g l o a n d u v o m u y en 
d r á u l i c a y juzgada conven ien te p o r el i boga en t re los a f i c ionados a l a l e c t u r a la 
Estado, i m p o n d r í a é s t e coac t ivamen te la | o b r f . áe tnun docto e s c r i t o r su i zo : « E n q u o i 
cons t i t uc ión de la C o m p a ñ í a a t odos los s _ e h e n ^ : - ^ W ^ a s l a d ó a n u e s t r a í e n -
propietarios de t i e r r a s beneficiadas p o r 
La p r ó s p e r a s i tuación 
de Colombia 
L a moneda a la par de l d ó l a r 
Ü 
BOGOTA, 29. — De los mensajes e i n f o r -
mes ú l t i m a m e n t e enviados a las C á m a r a s 
por el pres idente y los m i n i s t r o s , r e su l t a 
que d u r a n t e los dos ú l t i m o s a ñ o s de l a 
r e o r g a n i z a c i ó n fiscal y financiera el equi -
l i b r i o del presupuesto h a sido m a n t e n i d o 
d e s p u é s de a m o r t i z a r 15 m i l l o n e s de l a deu-
da p ú b l i c a , o sea u n a tercera par te , y de 
emplear con el p r o d u c t o í n t e g r o de l a i n -
d e m n i z a c i ó n pagada por Estados U n i d o s 
por l a s e p a r a c i ó n de P a n a m á , va r ios m i l l o -
nes de d ó l a r e s en l a c o n s t r u c c i ó n , d e obras 
p ú b l i c a s . Queda en ca ja u n excedente de 
cua t ro m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
E l c ambio se m a n t i e n e p r á c t i c a m e n t e a 
l a pa r con el d ó l a r . 
D u r a n t e esos dos a ñ o s se h a n cons t ru ido 
270 k i l ó m e t r o s de f e r r o c a r r i l ; se h a n f u n -
dado el Banco de l a B e p ú b l i c a , c u y a re-
se rva s ó l o se eleva h o y a 27 m i l l o n e s , y 
el B í t n c o A g r í c o l a H ipo t eca r io . E n tres 
a ñ o s h a doblado e l p roduc to de las ren-
tas, s i n r e c u r r i r a l a c r e a c i ó n de nuevos 
impuestos n i a l aumen to de los existentes 
y se h a desar ro l l ado en u n a p r o p o r c i ó n 
de m á s del 60 p o r 100 l a c i r c u l a c i ó n mone-
t a r i a . 
Las rentas p ú b l i c a s nacionales y las de 
los depar tamentos y m u n i c i p a l i d a d e s a l -
canzan ac tua lmente a 40 mi l lones de dó -
lares. 
L a l abo r del pres idente de l a r e p ú b l i c a , 
s e ñ o r Nel Ospina , es m u y e logiada , a s í 
como l a del Gobierno co lombiano . 
H o y regresa Primo de Rivera a Marruecos 
Lyautey informará al Gobierno sobre la próxima ofensiva. 
En nuestra zona es capturado un convoy enemigo 
Mañana huelga minera en 
Nueva York 
PARIS ; 29. — T e l e g r a f í a n de Nueva Y o r k 
al New York H e r a l d que John Lewis , pres i -
dente de l a F e d e r a c i ó n de mineros , h a 
dado orden pa ra que cesen en el t r aba jo 
el lunes, a las doce de l a noche, los obre-
ros a f i l iados a 325 organizac iones locales 
mineras . 
Esta hue lga a f e c t a r á a 150.000 o 200.00C 
obreros. 
^ D E B A T E T C o i e g i a t a / T 
E l v ia je de l p res iden te 
H o y emprende su v ia je de regreso, en 
a u t o m ó v i l , el genera l P r i m o de R i v e r a . 
Cena en Pa l ac io 
Anoche c e n ó en Pa lac io , i n v i t a d o por 
su majes tad, el pres idente del D i r e c t o r i o , 
genera l P r i m o de R ive ra , que fué obsequia-
do por el Rey con esta c o m i d a de despe-
d ida . 
P e r e t t i d e l l a Roca confe renc ia c o n 
A g u i r r e de C á r c e r 
A y e r m a ñ a n a en l a P res idenc ia cele-
b r a r o n u n a extensa conferenc ia el emba-
j a d o r de F r a n c i a , s e ñ o r Pere t t i de l l a Roca, 
y el jefe de l a Of ic ina de Marruecos , s e ñ o r 
A g u i r r e de C á r c e r . 
Las operaciones 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 
P o r las of ic inas de i n f o r m a c i ó n de l a re-
g i ó n o r i e n t a l se v a n precisando los datos 
re la t ivos a l a g r a n ef icacia del bombardeo 
en l a costa enemiga en los ú l t i m o s d í a s . 
E n l a r e g i ó n occ iden ta l fuerzas de l bata-
l l ó n de A f r i c a , n ú m e r o 4, so rp rend ie ron u n 
convoy enemigo, c a p t u r á n d o l o y haciendo 
h u i r a los que lo c o n d u c í a n . 
S i n m á s novedad en l a zona de Protec-
torado. 
U n a r t í c u l o de E L D E B A T E , c o m e n t a d o 
M E L I L L A , 29 (a las 17,20).—£1 T e l e g r a m a 
de l R i f reproduce el a r t í c u l o de R u i z A l -
b é n i z pub l i cado e n E L DEBATE, s iendo co-
m e n t a d í s i m o en esta plaza . 
E l c a p i t á n de A r t i l l e r í a s e ñ o r P l a n e l l s 
M E L I L L A , 29 (a las 17,20):—La g u a r n i -
c i ó n de Isen-Lassen a h u y e n t ó a u n g rupo 
enemigo que o b s e r v ó en las inmediac iones , 
c a u s á n d o l e s bajas vistas. 
— L a Prensa loca l e log ia el compor ta -
m i e n t o del c a p i t á n de A r t i l l e r í a s e ñ o r P la-
nel ls , que m a n d a b a l a b a t e r í a emplazada 
en Alhucemas , y que r e s u l t ó g ravemente 
h e r i d o en l a ú l t i m a a g r e s i ó n de los mo-
ro 1, donde fué cubie r to con u n a bandera 
e s p a ñ o l a . Sobre é l se depos i ta ron dos coro-
nas ofrecidas po r sus c o m p a ñ e r o s de Ar -
mas. 
Et en t i e r ro se e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
Le r e n d i r á n honores 20 soldados de Za-
padores y u n a banda de m ú s i c a de I n f a n -
t e r í a , p re s id i endo en n o m b r e del c a p i t á n 
genera l el comandan te genera l de Ingenie-
ros, don L u i s de M o n r a b á . 
0 ZONA FRANCESA 
Se confirma la prórroga 
del empréstito francés 
P A R I S , 29.—Se h a decidido en p r i n c i -
p io l a p r ó r r o g a de l a e m i s i ó n del e m p r é s -
t i t o a l 4 po r 100. Es ta p r ó r r o g a e ra nece-
sar ia , s e g ú n el c r i t e r i o u n á n i m e de los 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n de e m p r é s t i t o , 
d e s p u é s de l a h u e l g a bancar ia , que segu-
ramente h a i m p e d i d o a g r a n n ú m e r o de 
sucr ip tores r ea l i za r sus operaciones. M o n -
sieur C a i l l a u x p e d i r á que el e m p r é s t i t o no ¡ r0¿ 
se c ie r re en l a fecha, p r i m i t i v a m e n t e f i j ada , E1 genera l S a n j u r j o ha so l ic i t ado pa ra 
y se a n u n c i a que quedara p ro longado has- él l a cruz i a u r e a d a de San Fe rnando , 
l a el 30 de sept iembre . L a e m i s i ó n d e b í a _ L a A v i a c i ó n r e c o n o c i ó el frente rebel-
I de, bombardeando v a n a s par t idas de m a l -
hechores que s o r p r e n d i ó . 
quedar ce r rada el d í a 5. 
E s p e r á n d o s e de u n m o m e n t o a o t ro l a 
s o l u c i ó n del conf l ic to de los empleados 
bancar los , l a p r ó r r o g a p e r m i t i r á a todos 
los que no p u d i e r o n hacer lo responder a l 
l l a m a m i e n t o p a t r i ó t i c o del Gobierno. Fac i -
l i t a r á a d e m á s las sucr lpciones de las po-
blaciones ru ra les , que p a r a entonces ha-
b r á n recogido sus cosechas en g r a n par te . 
una obra de m e j o r a m i e n t o a g r í c o l a : la 
e x p r o p i a c i ó n se e f e c t u a r í a a favor de! 
.Banco cooperat ivo, c o n s t i t u i d o p o r los 
mismos expropiados. ; 
Lejos de nues t ro á n i m o d e s t r u i r el afec-
to, muy c o m p r e n s i b l e , que el a g r i c u l t o r 
profesa a su finca; apar te que , c o m o y a 
hemos ind icado , p o d r í a c o n t i n u a r t r aba -
jándola lo m i s m o que antes de c o n s t i -
tuirse el Banco i n m o b i l i a r i o , é s t e s e r í a 
de d u r a c i ó n t r a n s i t o r i a : t an p r o n t o se 
hubiesen a m o r t i z a d o las deudas sociales 
c o n t r a í d a s para e f ec tua r las o b r a s h i d r á u -
licas, el Banco se l i q u i d a r í a y las p r o -
piedades apor tadas r e v e r t e r í a n a sus p r i -
mitivos d u e ñ o s o sus he rederos , qu ienes 
p e r c i b i r í a n , en su caso, las gananc ias ob-
tenidas po r el B a n c o , que d e s a p a r e c í a , a 
cambio de la d e v o l u c i ó n de las acciones 
de a p o r t a c i ó n . 
La c o n s t i t u c i ó n de estos Bancos des-
ar ro l la r ía a d e m á s e l e s p í r i t u de asocia-
ción de nues t ros a g r i c u l t o r e s , que com-
p r e n d e r í a n , p o r las lecciones de l a ex-
periencia, el r e su l t ado excelente que p r o -
duce la a s o c i a c i ó n en todos los ó r d e n e s 
de la v ida h u m a n a y la i m p o t e n c i a a que 
so ve condenado el i n d i v i d u o a i s lado . 
Se m o v i l i z a r í a a s í la p r o p i e d a d i n m u e -
hle, a p r o x i m a n d o l o m á s p o s i b l e los t í -
tulos de d o m i n i o de bienes i n m u e b l e s a 
los valores m e r c a n t i l e s co t izados en B o l -
Sa- Las o b l i g a c i o n e s e m i t i d a s p o r estos 
Bancos, some t idos a es t recha v i g i l a n c i a , 
c o n s t i t u i r í a n u n a especie de los va lo res 
denominados en l engua je b u r s á t i l a v a l ó -
o s de padre de f a m i l i a » , por e s t a r a l a b r i -
go de los « t e r r e m o t o s e c o n ó m i c o s » , f re-
cuentes en o t r a s clases de va lo res . 
Mediante los Bancos p ropues to s , s i n 
dispendio n i r e s p o n s a b i l i d a d p a r a e l T e -
Soro p ú b l i c o , se p o d r í a n e j ecu ta r g r a n -
des planes de o b r a s p ú b l i c a s y se o r g a -
^ z a r í a la A g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a , hoy , c o n 
la honrosa e x c e p c i ó n de la s i n d i c a c i ó n 
c a t ó l i c o - a g r a r i a , en u n es tado a t ó m i c o e 
"""orgánico, l l e g a n d o a c o n s e g u i r u n a o r -
8an izac ión m á s pe r fec ta med ian t e la fe-
deración. 
Esta m u l t i t u d de Bancos i n m o b i l i a r i o s 
ocales o r e g i o n a l e s n a c e r í a n y se des-
c o l l a r í a n m á s f á c i l m e n t e si con ta sen c o n 
^o Banco c e n t r a l « i n c u b a d o r » de los 
Primeros, que es tudiase las o b r a s h i d r á u -
'cas, faci l i tase c r é d i t o s en caso necesa-
tori' ^rePai'ase ,a c o n s t i t u c i ó n soc ia l de 
• das esas C o m p a ñ í a s , l l e v a n d o a cabo l a 
lsión que se i m p o n e n los fundadores 
piales de una C o m p a ñ í a a n ó n i m a , 
bañ " ^ d i ' e n b i e n los a g r i c u l t o r e s es-
la i?eS y los S ind i ca ,0 s c a t ó l i c o - a g r a r i o s : 
Pañ' CÍC c o n s L i t u c i ó n dc g r a n d e s C o m -
^ 'as que r ea l i cen o b r a s de r i e g o e s t á 
. marcha, y n a d i e la d e t e n d r á . P o d r á 
lracasar 
ah p r o s p e r a r la i n i c i a t i v a que 
en ^ eR'^ Ponf l ion tc dc r e s o l u c i ó n ; pe ro 
pro P r i m e r supues to , pe r f ecc ionado c! 
0Poní-10 ' desaparec ida la vaguedad , ¿ q u é 
6K*« , .nios al H116 q u i e r a e j ecu ta r las 
' ^ s h i d r á u l i c a s ? 
Ga|j-0''1 h i en ' como a d v i e r t e el s e ñ o r 
culi, ?0' Sl e l cme" tos e x t r a ñ o s a la A g r i -
í i rnen^ Ompronden la l abor ' s e r á h 
otra a23 ,a A p r o p i a c i ó n y m a ñ a n a 
amenaza la que se p r e s e n t a r á ante 
C o n t i n ú a a l f i n a l de la 2.» c o l u m n a ) 
gua y e n r i q u e c i ó con ex tenso p r ó l o g o el 
ú n i c o p o l í t i c o a l b i s t a de v e r d a d que he-
m o s I n i d o : d o n S a n t i a g o A l b a . L a tesis 
que en e l la se d e s e n v o l v í a e r a que l a r a -
za a n g l o s a j o n a e r a s u p e r i o r a l a l a t i n a 
p o r sus dotes n a t u r a l e s y c u l t i v a d a s . 
D e b i ó de hace r v e r d a d e r o s es t ragos en-
t r e los lec tores de escasa e x p e r i e n c i a y 
poco capac i t ados p a r a s o m e t e r a j u i c i o 
c o n t r a d i c t o r i o las ideas a jenas y las p ro -
p ias . L o d igo , no s ó l o p o r q u e fué en ton-
ces de t ono el dec i r que n o s o t r o s no v a -
l í a m o s p a r a n a d a , que é r a m o s u n a espe-
cie de tapones en t r e los « y i r i f a m o s i » de 
l a A l b i ó n de aquende y a l l ende el A t l á n -
t ico , s i no p o r q u e t a m b i é n y o f u i v í c t i m a 
C á n d i d a de la s e u d o l ó g i c a de aque l l i b r o , 
h e r m o s a m e n t e esc r i to , p o r o t r a pa r t e . 
A u n q u e no de l todo, el g i r ó s c o p o in te -
l e c t u a l v a c a m b i a n d o de c u a d r a n t e por 
t á n e a m e n f e sa l en de el la . Dos meses l le-
v o a q u i con l a a t e n c i ó n a b i e r t a a los cua-
t r o p u n t o s c a r d i n a l e s , y a ú n no he des-
c u b i e r t o n a d a que m e a t u r r u l l e c o n s u 
m a g n i t u d s o b e r a n a e i g n o t a . E l m o v i -
m i e n t o de ideas n o es a q u í m u c h o m á s 
g r a n d e n i m u c h o m e j o r que en g s p a ñ a . 
S u e n a n a lgunos n o m b r e s e n F i l o s o f í a , co-
m o H a l d a n e y B a r f o u l ; pe ro no desmere -
cen n a d a f r e n t e a ellos T o r r ó y Z u b i r i . 
Es m á s , creo que é s t e t i ene m á s t a l e n -
to que aque l los dos j u n t o s . C o m o ensa-
y i s t a s b u l l e n B e r n a r d o S h a w y Ches ter -
ton , que no h a c e n g r a n s o m b r a a Euge -
n i o d ' O r s y a O r t e g a Gasset, y D i o s 
m e perdone s i con l a c o m p a r a c i ó n con-
t r i b u y o a que se enga l l e m á s e l p a r a d ó -
j i c o p u b l i c i s t a de ((El S o l » . E n a r t e v a l e 
m á s l a S a g r a d a F a m i l i a del ( ¡ P a j a r i t o » , 
de M u r i l l o , que todas las p r o d u c c i o n e s 
p i c t ó r i c a s p resen tes y pasadas de l a r t e 
i n g l é s . E n a r q u i t e c t u r a h a y m u c h o m á s 
gus to en n u e s t r a s cons t rucc iones que en 
é s t a s , a m a z a c o t a d a s y pesadotas, c o m o el 
E L M A R I S C A L L Y A U T E Y A P A R I S . 
P A R I S , 29.—El m a r i s c a l L y a u t e y es espe-
rado m a ñ a n a po r l a tarde en Marse l l a . 
S a l d r á i n m e d i a t a m e n t e p a r a P a r í s , d ó n d e 
l l e g a r á el lunes po r l a m a ñ a n a . Como se 
sabe, el objeto de su v i a j e es conferenc iar 
con el Gobierno acerca de las cuestiones 
p o l í t i c a s y m i l i t a r e s que ac tua lmente se 
p l an tean en Marruecos . 
E n el p r i m e r v ia je que hizo a Rabat el 
m a r i s c a l P e t a i n se conv ino entre los dos 
generales que Pe t a in regresara a M a r r u e -
cos p a r a v i g i l a r l a p u n t u a l i z a c i ó n de l a 
n u e v a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r y l a prepara-
c i ó n de l a ofensiva , m ien t r a s que el ma-
r i s c a l L y a u t e y , po r su par te , t o m a r í a con-
tacto d i rec to con el Gobierno. 
E n l a ú l t i m a conferenc ia que h a n celebra-
do en Rabat los dos m a r í s c a l e s h a n esta-
blecido de f in i t i vamen te e l p l a n de las p r ó -
x imas operaciones y podemos a f i r m a r que 
su acuerdo es comple to sobre todos los 
extremos. 
E l m a r i s c a l L y a u t e y p r e s e n t a r á , pues, a l 
ob i e rno u n a e x p o s i c i ó n de c o n j u n t o de 
•>. s i t u a c i ó n p o l í t i c a y m i l i t a r en M a r r u e -
cos, al m i s m o t i empo que los detal les de l a 
ofens iva gene ra l en que debe p a r t i c i p a r e l 
e j é r c i t o e s p a ñ o l . 
E L P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
FEZ, 29.—Al Oeste e! enemigo se r e t i r a 
hac ia las estr ibaciones de T e r u a l . 
E n el Centro se n o t a n concentraciones 
de B e n l - A h m e r y de los Cheragas. Los Be-
n i - Z e r u a l c o n t i n ú a n dando pruebas de lar 
x i t u d . 
D e s p u é s de l r econoc imien to ofensivo de 
nuestras t ropas , los disidentes h a n aban-
donado sus posiciones en l a r e g i ó n de Ye-
be l -Amergu . 
Las t ropas francesas se o r g a n i z a n sobre 
— E l genera l F e r n á n d e z P é r e z h a rea l i - las posiciones conquis tadas . 
» » * 
F E Z , 29.—En l a r e g i ó n de T e r o u a l , se-
to que a l a tesis en c u e s t i ó n respecta. L a j a n d a r de u n caba l l o n o r m a n d o . E l ú l t i m o 
s e d i m e n t a c i ó n m á s acabada de las ideas 
nos ha hecho v e r m á s c l a r a m e n t e l a rea-
l i d a d ; que las ideas , c o m o los mos tos , re-
q u i e r e n t r a n q u i l i d a d " y t i e m p o p a r a sa-
t u r a r s e de esencias s á p i d a s y o lorosas . 
H o y nad ie que posea c a p a c i d a d j u r í d i c a 
se a t r e v e r í a a s e n t a r el a s e r i o que se es-
tablece en el p r ó l o g o de l a desprec iab le 
n o v e l a : « T r o t e r a s y d a n z a d o r a s . » Sabe-
m o s que l a c a l i d a d de los h o m b r e s no se 
m i d e p o r l a clase de c a r t e r a que g u a r o t m 
en e l b o l s i l l o i n t e r i o r del chaleco, y que 
s i los sajones de h o y son m á s r i co s que 
n o s o t r o s , el lo no qu ie re dec i r que sean 
m á s i n t e l i gen t e s n i que sean m á s m o r a -
les. A los h o m b r e s los c a l i f i c a n los actos, 
y l a r a z a e s p a ñ o l a t iene en sus anales 
e jecu to r i a s su f i c i en tes p a r a no de ja rse m i -
r a r p o r e n c i m a de l h o m b r o de n i n g u n a 
u l t r a r r a z a po r a l t i v a y o r g u l l o s a que se 
m u e s t r e . A m é n de l d e s c u b r i m i e n t o y Ja 
c i v i l i z a c i ó n de A m é r i c a , n o s o t r o s h e m o s 
s a l v a d o l a c T v i l i z a c r ó n europea de s e g u r a 
m u e r t e , u n a vez en las a g u a s de L e p a n t e 
y o t r a en las c a m p a ñ a s de F l andes , y l a 
f r a g u a m o s cas i c o n l a l a b o r c i e n t í f i c a de 
los f amosos t r a d u c t o r e s de To ledo . Y co-
m o s i esto fuera poco t o d a v í a , d i m o s o r i -
gen a o t r a c i v i l i z a c i ó n e f í m e r a y e x ó t i c a , 
c o m o l a de C ó r d o b a y G r a n a d a , po rque 
s u p o n e r que los bereberes que en l a i n -
v a s i ó n m u s u l m a n a se nos c o l a r o n p o r e l 
Es t r echo , y los 500 o 1.000 á r a b e s que los 
a c o m p a ñ a r o n p u d i e r o n cenceb i r y desen-
v o l v e r el m o v i m i e n t o c i v i l i z a d o r m u z á r a -
be, es lo m i s m o que creer que los secua-
ces de A b d - e l - K r i m pueden sen ta r se en 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l a e n s e ñ a r n o s ar-
tes y c ienc ias . A l cabo, t a n d i s t an te s es-
t a b a n en p u n t o a c i v i l i z a c i ó n de los v i s i -
godos las h o r d a s de T a r i k y M u z a y a u n 
los á r a b e s de D a m a s c o , como los n f e ñ o s 
de noso t ro s . 
Pe ro si el s e n t i m i e n t o r e c o n s t r u c t i v o 
dc l a p e r s o n a l i d a d p r o p i a se abre paso 
en n u e s i r o e s p í r i t u o l eando e l c u r s o de 
la h i s t o r i a (le n u e s t r a r a z o , se a f i r m a y 
acrece o b s e r v a n d o l o que nos rodea . Pues 
y a m e a s o m b r o d e l a s o m b r o con que v u e l -
v e n a E s p a ñ a a l g u n o s de los que m o m e n -
[ ( ^ " h T í ñ w l o r e s . ¿ P o r q u é , pues, éstosT 
buscando , n a t u r a l m e n t e , las coope rac io -
nes b á n c a r i á s adecuadas , n o han de. ser 
los que c u m p l a n una m i s i ó n e c o n ó m i c a 
que la m i s m a n a t u r a l e z a dc las cosas les 
s i i l a í á ? 
E m i l i o M I Ñ A N A 
Congreso de R a d i o l o g í a h a d e m o s t r a d o 
que t a m p o c o en M e d i c i n a h a y a q u í no -
t a b i l i d a d e s que s u p e r e n a l a s que tene-
mos . E l C le ro posee m u c h a m á s i l u s t r a -
c i ó n g e n e r a l en E s p a ñ a . H a s t a en p o l í t i -
ca r e s u l t a que n o a n d a m o s de l t odo m a l , 
p o r q u e B a l d w i n no es s ino u n m a r q u é s 
de A l h u c e m a s , c o n u n poco m á s a s p e c t o ' 
de d o c t o r en T e o l o g í a , y C h a m b e r l a i n , 
el v e r d a d e r o a l e a d e r » del p a r t i d o conser-
v a d o r , se d a r í a p o r m u y sa t i s fecho con 
poseer l a c l a r i v i d e n c i a y el a p l o m o de 
n u e s t r o B e r g a m í n . N o c o m p r e n d o , r e p i t o , 
las p o n d e r a c i o n e s y los a s o m b r o s de a l -
gunos « t u r i s t a s » e s p a ñ o l e s . P a r a quedar -
se a q u í b o q u i a b i e r t o y a t o l o n d r a d o es ab-
s o l u l a m e n t e i n d i s p e n s a b l e tener t r e s par-
tes de t on to y u n a de pale to . 
V e r d a d es que en e l aspecto e c o n ó m i -
co, de g r a n d i o s i d a d y r i q u e z a , nos sobre-
pasa, y y a lo h e r econoc ido v a r i a s veces 
y es toy d i spues to a r econoce r lo o t r a s 
m á s , es ta n a c i ó n , d i g n a de todo respe to 
y e s tud io ; p e r o l a m a g n i f i c e n c i a de l a 
v i d a s e r á s i e m p r e a lgo e x t e r i o r y pegad i -
zo a l h o m b r e . C u a n d o u n i n d i v i d u o , i n -
te l igen te y sano, de l a clase m e d i a e n t r a 
en l a casa de u n r i c a c h o a la m o d e r n a , 
que es l o m i s m o que dec i r ton to" pe rd ido , 
y l a v e a d m i r a b l e m e n t e abas t ec ida y co l -
gada, no pone u n a r c o de a d m i r a c i ó n en 
los ojos y se hace de cruces , s i no que se 
encoge de h o m b r o s y m u s i t a p a r a s u co-
le to : ( ( T a m b i é n y o la t e n d r í a a s í s i t u -
viese m u c h o s b i l l e t e s de B a n c o . » 
Es p r á c t i c a t r a d i c i o n a l ent re los ing le -
ses e s c r i b i r c o n m a y ú s c u l a I n g l a t e r r a , 
i n g l é s y y o . P a r e c e eso u n a m i n u c i a , y 
es u n i n d i c i o de l a i m p o r t a n c i a que d a n 
a su p e r s o n a l i d a d s u s t a n t i v a y c i v i l . Nos-
o t ros , f u e r a de l n o m b r e de E s p a ñ a , es-
c r i b i m o s con m i n ú s c u l a el p r o n o m b r e que 
nos c o m p e t e y el a p e l a t i v o n a c i o n a l con 
que nos c a l i f i c a m o s . S ó l o e l R e y y los 
Obispos pueden h a b l a r con c a p i t a l en p r i -
t n é r a persona . P u e s s i yo a lcanzase a v a -
le r a lgo, h a b í a dc g r i t a r a l o í d o de todos 
los n i ñ o s e s p a ñ o l e s : E s c r i b i d con m a -
y ú s c u l a E s p a ñ o l y el Y o con que os de-
s i g n á i s a v o s o t r o s m i s m o s . E s c r i b i d l o s 
a s í , p o r q u e p e r t e n e c é i s a u n a r a z a g r a n -
de, t a n g r a n d e como o t r a c u a l q u i e r a , y 
p o r q u e d e n t r o de e l l a (Tobéis a d q u i r i r u n a 
p e r s o n a l i d a d d e f i n i d a y v i g o r o s a , una 
p e r s o n a l i d a d M a y ú s c u l a . 
P. B r u n o I B E A S 
L o n d r e s a 26 de agosto de 1925. 
zado u n a v i s i t a a los puestos avanzados. 
G r u p o rebelde a m e t r a l l a d o 
M E L I L L A , 28 (a las 22 ,50 ) .—Hal l ándose 
en l a o f i c ina f a l l e c i ó esta m a ñ a n a repen-
t i n a m e n t e el comandan te de In t endenc ia 
y jefe dc t ranspor tes m i l i t a r e s don Agus-
t í n S a n t o r i . 
Se ha posesionado del mando de l a me-
h a l l a de Ta fe r s i t el teniente co rone l s e ñ o r 
Delgado. 
Desde l a p o s i c i ó n de T a u r l a t A z u g a t se 
h izo fuego de amet ra l l adoras c o n t r a un 
g r u p o que se dedicaba a l a r e c o l e c c i ó n , 
m a t á n d o s e a todos, cuyos c a d á v e r e s fue-
r o n abandonados. 
Se a f i rma que e l c a l d H a r i r u , que m a n -
daba las barcas de A b d - e l - K r i m , m u r i ó en 
los combates del Garb, en l a z o n a f r an -
cesa. T a m b i é n se dice que el c a i d K a d a n i 
f a l l e c i ó a consecuencia de las her idas que 
le p r o d u j o u n a b o m b a de A v i a c i ó n cuan-
do se h a l l a b a en e l poblado de Tensaman . 
Los confidentes d icen que r e i n a entre 
los rebeldes u n g r a n deca imien to , esca-
seando las m u n i c i o n e s de fus i l , que se ven 
precisados a recargar . 
Se ce lebra ron solemnes funerales po r el 
coronel Monas te r io . A s i s t i e r o n los genera-
les francos de serv ic io e inmenso g e n t í o . 
L a a r t i l l e r í a de l a p o s i c i ó n f rancesa de 
H a s i Mede l l an c a ñ o n e ó , con g r a n eficacia, 
el emp lazamien to de u n c a ñ ó n rebelde, 
d e s t r o z á n d o l o . 
Las banderas del Te rc io , los Regulares 
de M e l i l l a y d e m á s fuerzas concentradas 
en l a p laza , se t r a s l a d a r á n m a ñ a n a a l a 
p o s i c i ó n de Yazanem. 
L a i s l a de A lhucemas r e a n u d ó hoy el 
c a ñ o n e o de los poblados rebeldes de A x -
d i r , h a c i é n d o l o a h o r a con piezas de q u i n -
ce y m e d i o . 
E l d i rec to r de los servic ios de Fomen to 
del Pro tec torado r e g r e s ó de Cabo de Agua . 
H o y se h a ver i f icado el a r r eg lo de u n a 
d e u d ^ de sangre que e x i s t í a entre dof 
chorfas de Z a u i a de Raba t y de l a de 
Kerker , desde hace c inco a ñ o s . A l acto 
as is t ie ron el co rone l Goded, Abd-el-Kader, 
muchos oficiales y s ignif icados i n d í g e n a s . 
E l c a i d de l a f r a c c i ó n , Ben Che l la l , les ex-
c i tó a l a concord ia . 
Recompensas 
T E T U A N , 28 (a las 22,30).—En l a orden 
del genera l en jefe se c i t a como d i s t i n g u i d o 
a l comandan te de I n f a n t e r í a , d o n Manue l 
M a n t i l l a M i n a , ayudan te de campo del ge-
n e r a l Castro Gi rona , que duran te las ope-
raciones que i n i c i ó este genera l , desde sep-
t i embre a d ic i embre del pasado a ñ o , des-
e m p e ñ ó con verdadero acierto y rapidez 
mis iones de i m p o r t a n c i a , en e l b r i l l a n t e 
repl iegue de t oda l a l í n e a y en los d u r í -
ei iuos combates que hubo necesidad de 
a f r o n t a r en cuan to los rebeldes i n t e n t a r o n 
co r t a r el paso a nuest ros soldados, a b r i é n -
dose c a m i n o muchas veces a c u c h i l l o , a ñ a -
d iendo la o r d e n que el comandante ci ta-
do es jefe de m é r i t o s sobresalientes, de los 
que d i ó mues t ra , a u x i l i a n d o a l m a n d o . 
—Se ha dispuesto que por el coronel del 
r eg imien to de A r t i l l e r í a de Ceuta d o n Joa-
q u í n Per teguer se i n s t r u y a i n f o r m a c i ó n 
p a r a esclarecer los m é r i t o s del comandan-
te de I n f a n t e r í a , don G u i l l e r m o de l a Pe-
ñ a , en l a a c c i ó n del 30 de d i c i embre ú l t i -
mo, sobre A i n Sisa, p ropues to p a r a l a 
M e d a l l a M i l i t a r . 
A p r e h e n s i ó n do ganados 
T E T U A N , 28 (a las 22,30).—Un g r u p o dc 
mejzan i s de l a I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de Ben i 
Mesaur se i n t e r n ó ayer en el pob lado de 
Jandakez Jarara , sorprendiendo a los pas-
tores rebeldes de d icho poblado, cap tu ran -
do a é s t o s y a p o d e r á n d o s e de unas 100 ca-
bezas de ganado, en su m a y o r pa r te ca-
bras , l l e v á n d o l o s a l c a p i t á n i n t e rven to r . 
Cuando en estos casos se i n s t r u y a in fo r -
m a c i ó n r á p i d a y se deduzca que el ganado 
razz iado cons t i t uye buena presa, se vende-
r á en p ú b l i c a subasta, a d j u d i c á n d o s e el i m -
por te entre los aprehensores. 
E l c a d á v e r de l t e n i e n t e P i n e d a 
B A R C E L O N A , 29.—Esta m a ñ a n a e n el va-
por A r a g ó n h a l l egado el c a d á v e r del te-
niente de Ingen ie ros s e ñ o r P ineda . Acudie-
ron a r e c i b i r e l c a d á v e r el teniente e o r p n é l 
del 14 r e g i m i e n t o de Zapadores, Comis io-
nes de jefes y oficiales dc todos l o s Cuer-
pos y los par ien tes del finado. 
A ' las tres de la tarde fué sacado el 
f é r e t r o y deposi tado en el t ing lad t ) n ú m ^ 
g ú n observaciones hechas por l a A v i a c i ó n , 
el enemigo se fo r t i f i ca . 
E n su c o n j u n t o , r e i n a t r a n q u i l i d a d en e l 
sector Oeste. E l ú l t i m o con t ingen te de d i s i -
dentes que se h a b í a re fug iado en u n pica-
cho, a l Sur de Yebel A m e r g o u , se r e p l e g ó , 
ante l a presencia de impor t an t e s fuerzas, 
encargadas de p rac t i ca r un reconoc imien to 
ofensivo. 
L a o p e r a c i ó n en el t e r r i t o r i o de los bra-
nes puede considerarse t e r m i n a d a , po r ha-
berse alcanzado todos los obje t ivos fijados 
p o r e l m a n d o . 
Las p é r d i d a s francesas son de escasa con-
s i d e r a c i ó n . E l enemigo d e j ó sobre el terre-
no en Amessef 40 c a d á v e r e s , 12 de los cua-
les fue ron ident i f icados como pertenecien-
tes a fuerzas regulares r i f e ñ a s , a s í como 
u n n ú m e r o cons iderable de her idos , que no 
p u d o evacuar a t i empo . 
Cada vez se a c e n t ú a m á s el m o v i m i e n t o 
de s u m i s i ó n entre las t r i b u s . 
Las cartas t r a í d a s po r diversos emisar ios 
p e r m i t e n esperar, q u i z á p a r a h o y m i s m o , 
l a s u m i s f ó n t o t a l de l a t r i b u de los branes . 
— E l gene ra l Bi l l e t t e ha m e j o r a d o bas-
tante de l a c r i s i s de apend ic i t i s que sufre. 
U N A R E G I O N C E R C A I > A 
F E Z . 29 ( o f i c i a l ) . - L a s t ropas francesas 
t i enen cercada comple tamente l a r e g i ó n 
de Alseft , a s í como el Yebel E o i e h i r , m a n -
t e n i é n d o s e en las posiciones que fue ron 
ocupadas ayer y que c o n s t i t u y e n el obje-
t i v o final de las operaciones en el t e r r i t o -
r i o de los branes, donde las sumis iones se 
m u l t i p l i c a n . 
U n a de las p r inc ipa l e s consecuencias de 
los recientes é x i t o s obtenidos po r las t r o -
pas francesas es e l desprest igio creciente 
de A b d - e l - K r i m entre las t r i bus que v a n 
quedando a r e t a g u a r d i a de las t ropas de 
operaciones, d á n d o s e e l caso de que los 
emisa r ios r i f e ñ o s que h a n p o d i d o l l egar 
hasta ellas son expulsados s i n l o g r a r si-
q u i e r a hacerse o í r por los notables de las 
mismas . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
T E R C E R A C O L U M N A ) 
I N D I C E - R E S U M E N 
£>ág . 3 
P á g . 3 
E l s e r v i c i o de aguas e n V i o n a , por 
José M a r í a G i l Robles 
A u n a v i e l o c l t a , por Carlos Lu i s 
de Cuenca 
Chlnl tas 
P a l i q u e s f e m e n i n o s , p o r cEl Amigo 
Teddy» p ^ g . 4 
D e p o r t e s p ^ g . 4 
C r ó n i c a de s o c i e d a d p ^ g . 5 
K o t i c l a s p á g . 6 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? ( fol le t ín) , por M a -
r í a S t é p h a n e P & g . 5 
P R O V I N C I A S . — U n a f a c t o r í a ballenera en 
Vigc—Banquete a los marinos argentinos 
en San S e b a s t i á n . — L a Comis ión de H i -
giene de l a Sociedad de Naciones en Se-
vil la .—Entusiasta recibimiento a l P r í n c i -
pe de As tur ias en Gijón ( p á g i n a s 2 y 3). 
—«o»— 
E X T B A N J E R O . — L y a u t e y i n f o r m a r á a l Gn-
biorno sobre l a p r ó x i m a ofensiva.—Dos-
cientos dos comunistas detenidos en P a r í s . 
So confirma l a p r ó r r o g a del e m p r é s t i t o 
f rancés .—Manifes tac ión por l a un ión aus-
troalemana en Viena ( p á g i n a 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: región Central , alguna tendencia a 
la p roducc ión de tormentas en parajes 
m o n t a ñ o s o s ; resto de E s p a ñ a , buen t i em-
po. La temperatura m á x i m a de ayer en 
Madr id fué de 30,8 grados, y la m í n i m a , 
do 17,fi. En provincias la m á x i m a ha sido 
do ^8 grados en Badajoz y Córdoba y 37 
on Cáceres , y la m í n i m a , do 10 en Zamora 
y 11 en León y Salamanca. 
E N Q U I N T A P L A N A : 
Información sobre la peregrina-
ción Católico-Agraria a Roma 
C a r t a d e P o r t u g a l 
E l espejismo marroquí 
—o— 
P o r F i d e l í n o D E F I G U E I R E D O 
F u é P o r t u g a l el p r i m e r p a í s que su-
f r i ó l a a t r a c c i ó n , la penosa a t r a c c i ó n del 
t e r r i t o r i o m a r r o q u í y el que p o r m á s 
t i e m p o y m á s f a t a l m e n t e l a c o n s e r v ó . 
N u e s t r a h i s t o r i a f u é d u r a n t e s ig los u n a 
c r u z a d a c o n t i n u a . H u b o que l u c h a r con-
t r a los m o r o s p a r a f o r m a r a cos ta do 
el los el t e r r i t o r i o n a c i o n a l , y p o r dos ve-
ces Reyes po r tugueses a c o m p a ñ a r o n a 
los Soberanos cas te l lanos en l a defensa 
c o n t r a e l c o m ú n enemigo , c u y a s acome-
t idas se r e c r u d e c í a n de cuando en cuan-
do. L a p r i m e r a fué en 1212 en l a s N a v a s 
de T o l o s a ; l a segunda , en 134D, a o r i l l a s 
de l Salado, c u a n d o y a e l t e r r i t o r i o p o r t u -
g u é s l l e g a b a a l a cos ta m e r i d i o n a l . 
E n 1415 se r e a n u d ó l a c r u z a d a c o n l a 
c o n q u i s t a de Ceuta , n u e v o o b j e t i v o que 
los h i j o s de d o n J u a n I e l i g i e r o n p a r a l a 
e x p a n s i ó n de e n e r g í a s , d e t e r m i n a d a por 
las g u e r r a s p e n i n s u l a r e s y p o r e l v i g o r 
c rec ien te de u n a n a c i o n a l i d a d Joven. Y 
a l l í p e r m a n e c i m o s desde 1415 a 1789, has -
t a el a b a n d o n o de l a p l aza de M a z a g á n 
en el r e i n a d o de d o n J o s é I , m á s de t r e s 
s ig los y m e d i o de h i s t o r i a a g i t a d a c o n 
aspectos v a r i a d o s y r i co s que h a s t a su- ' 
m i n i s t r a n a l a i m a g i n a c i ó n a r t í s t i c a su -
ges t ivos t emas . A esa m a t e r i a h a n i d o 
f r e c u e n t e m e n t e a busca r m o t i v o s de i n s -
p i r a c i ó n H . L o p e s de M e n d o z a , p a r a l a s 
n a r r a c i o n e s de sus l i b r o s ((Sangre p o r t u -
g u e s a » , « G e n t e e n a m o r a d a » , « ( L a n z a s a 
A f r i c a » , e t c é t e r a . 
T r a n s c u r r i e r o n t r e sc i en tos c i n c u e n t a y 
c u a t r o af los , que l l e n a r o n l a s r e p e r c u s i o -
nes de l a h i s t o r i a de l a m e t r ó p o l i y de l 
p r o p i o p a í s m a r r o q u í , con c u y a s d i sen-
s iones g a n ó P o r t u g a l , e n t r o m e t i é n d o s e 
a u d a z m e n t e en el las . E s a a u d a c i a le cos-
t ó m u y c a r a e n 1573, cuando d o n Sebas-
t i á n q u i s o hace r se c o r o n a r E m p e r a d o r de 
M a r r u e c o s . N o s c o s t ó el desas t re de A l -
c a z a r q u i v i r o de los T r e s Reyes , y luego 
l a p é r d i d a de l a i n d e p e n d e n c i a . 
L o s fas tos p r i n c i p a l e s de l a o c u p a c i ó n 
p o r t u g u e s a en M a r r u e c o s son los s i g u i e n -
tes : C o n q u i s t a de Ceuta en 1415; t e n t a t i -
v a f r u s t r a d a sobre T á n g e r en 1437; m a r -
t i r i o y m u e r t e de l i n f a n t e d o n F e r n a n d o , 
e l « P r í n c i p e C o n s t a n t e » , de C a l d e r ó n ; to -
m a de A l c á z a r Seguer, p o r d o n A l f o n -
so V , en 1458; n u e v o s asa l tos i n f r u c t u o -
sos a T á n g e r en 1463 y 1464; c o n q u i s t a 
de A r c i l a e n 1471 y r e n d i c i ó n v o l u n t a r i a 
de T á n g e r ; c o n s t r u c c i ó n de l a f o r t a l e z a 
de l a G r a c i o s a en las m á r g e n e s del r í o 
L a r a c h e e n 1489, po r o r d e n de d o n 
J u a n I I , y su a b a n d o n o i n m e d i a t o a n t e 
los a t aques c o n t i n u o s de los n a t u r a l e s . 
C o n s t r u c c i ó n d e l Cas t i l l o Rea l , f r o n t e r o a 
l a i s l a de M o g a d o r , en 1506, p o r dnn M a -
n u e l I ; en s egu ida e l f ue r t e de A g u z . a l 
S u r de S a f i r a ; t o m a de S a f i m en 1508; 
t e n t a t i v a b a l d í a en el m i s m o a ñ o s o b r e 
A l a m o r , que c a y ó d e f i n i t i v a m e n t e en 
1513; p r i n c i p i o de la c o n s t r u c c i ó n de u n a 
f o r t a l e z a e n l a d e s e m b o c a d u r a del r í o de 
Fez en 1515, o b r a que no l l e g ó a su t é r -
m i n o , i m p e d i d a po r los m o r o s ; c o n s t r u c -
c i ó n de l P u e r t o de S a n t a C r u z en A g a d i r , 
n o m b r e a c t u a l del cabo d e G u e r ; a sa l to 
a T a r g a e n 1517, que se d e f e n d i ó v a l i e n -
t emen te , y e s tud ios y p r e p a r a t i v o s p a r a 
l a c o n q u i s t a de T e t u á n en 1520, que n o 
l l e g ó a e fec tuarse . 
E s t a f u é l a fase c o n s t r u c t i v a , que t r a n s -
c u r r e desde d o n J u a n I a d o n M a n u e l I , 
c ab i endo p r i n c i p a l m e n t e a é s t e y a A l -
fonso V los papeles m á s a c t i v o s y de 
m á s ev iden t e u n i d a d de p e n s a m i e n t o po-
l í t i c o . 
C o m o se a d v i e r t e , al c o n t r a r i o de Es-
p a ñ a , que , en v i r t u d del m a n d a t o que r e -
c i b i ó en A l g e c i r a s , ejerce su i n f l u e n c i a 
en t e r r i t o r i o m e d i t e r r á n e o , á r i d o y di f í -
c i l , los po r tuguese s c o n c e n t r a r o n sus 
a t enc iones en e l l i t o r a l a t l á n t i c o . Y e r a 
l ó g i c o que lo h i c i e sen a s í , pues to que sus 
o b j e t i v o s c o n s i s t í a n en d o m i n a r el paso 
de G i b r a l t a r y con tene r a los m o r o s e n 
sus a v e n t u r a s de p i r a t e r í a y h a s t a e n 
sus ve le idades de nuevos a sa l tos a l a 
P e n í n s u l a , ob tene r p u n t o s <fle apoyo pa-
r a las A r m a d a s que cruza .ban el A t l á n -
t i co , c o m e r c i a r con g é n e r o s y esclavos y¡ 
es tablecer cen t ros de i r r a d i a c i ó n de fe . 
Es te ú l t i m o n ú m e r o de p r o p a g a n d a f u é 
c i e r t a m e n t e e l que m e n o s é x i t o s o b t u v o ; 
n u e s t r o s O b i s p o s de las d i ó c e s i s m a r r o -
q u í e s , Ceuta , S a f i m , T a r g a , lo f u e r o n 
s i e m p r e r i g u r o s a m e n t e M u p a r t i b u s i n f i -
d e l i u m » , porque, aque l l a p o b l a c i ó n e r a 
e s t r u c t u r a l m e n t e h o s t i l a l a ca tcques i s y; 
p o r q u e l a a c c i ó n de los m i s i o n e r o s n o p o -
d í a ejercerse fuera del e s t r i c t o p e r í m e t r o 
de las p lazas . 
L a m u l t i p l i c a c i ó n dc las p l azas p o r t u -
guesas o b e d e c í a a l p e n s a m i e n t o de la m u -
t u a p r o t e c c i ó n , b l o q u e a n d o l a s zonas nrt 
ocupadas . Y c o m o en el p e r í o d o m á s a g u -
do del e s p e j i s m o m a r r o q u í e n e l s ig lo X V , 
la i dea d o m i n a n t e de, n u e s t r a s n a v e g a -
ciones e r a l a v u e l t o a A f r i c a , se c ó m -
prende que ese d o m i n i o fuese e x c l u s i v a -
mente l i t o r a l y a t l á n t i c o . C a m i n o s n a t u -
r a l e s y - u n buen s i s t ema de r i egos f l u -
v i a l f a c i l i t a r o n el t r i u n f o de l o s p o r t u g u e -
ses, que l u e g o e n el s ig lo X V I d e s v i a r o n 
sus r u m b o s de l E x t r e n i o O r i e n t e al B r a -
s i l . 
U n r o n o c i m i e n t o s u p e r f i c i a l de la geo-
l i i o r f o l o g i a m a r r o q u í puede i n d u c i r a 
e r r o r a los que j u z g u e n l a a c c i ó n espa-
ñ o l a en s u zona que. al r e v é s de la o r l a 
a t l á n t i c a , es a b s o l u t a m e n t e h o s t i l y ca-
rece de r e c u r s o s n a t u r a l e s . 
Con d o n J u a n I I I , Soberano de e l evado 
l i n o p o l í t i c o , c o m e n z ó a d e c l i n a r n u e s t r a 
• l o n i i u a c i ó n m a r r o q u í . H e r e d a n d o la r e a -
l i d a d de u n g r a n i m p e r i o , y 00 y a u n 
p royec to que hub iese de r -nn t inuar . d o n 
r.uan I I I p r e s t ó s ecunda r i a a t e n c i ó n a l a s 
plazas dc M a r r u e c o s que r e p r e s e n t a b a n 
u n a fase i n i c i a l y a n a c r ó n i c a del p l a n o , 
d i o r a en c o m p l e t o auge y que c o s t a b a n 
m u c h a s v i d a s y m u c h o d i n e r o en r e l a -
c i ó n c o n sus v e n t a j a s . 
L a s l u c h a s i n t e s t i n a s de M a r r u e c o s c0á 
;nron por a l g ú n t i e m p o , y , u n i f i c a d o r a -
l ig iosa y p o l í t i c a m e n t e , los m o r o s c'on^ 
c e n t r a r o n sus fuerzas c o n t r a el e n e m i g c í 
Dcmins ro 30 de agoste de 1925 (2 ) E I L - D E I & A T E : 
fezterior. asediando con p e r t i n a c i a y m á - j 
t odo n u e s t r a s p lazas . E l dec l ive comen-
fcó: S a n i a Cruz nos í u é t o m a d a en 154!: 
v o l u n t a r i a m e n t e don J u a n I I I m a n d ó eva-
'euár Sf t f im y A z s m o r en 1542; A r c i l a y 
' A l c á z a r Seguer en 1549; c o n d o n Sebas-
t i á n se r e c r u d e c i ó de m a n e r a insensa ta , 
•sunque pese a los neosebas l i an i s t a s , el 
é l p e j i s t n o m a r r o q u í , y el prec io de esa 
fSgsamB h e ro i ca todos lo saben; Ceuta, 
d e s p u é s de. 1640, n o r e c o n o c i ó Ta res tau-
r a c i ó n de l a i ndependenc ia n a c i o n a l y 
p e r m a n e c i ó e s p a ñ o l a ; T á n g e r c o n s t i t u y ó 
' pa r t e de la dote que llff^ó d o ñ a Ca ta l i na , 
de B r a g a n z a cuando en 1641 c a s ó con ' 
C a r l o s Í I de I n g l a t e r r a , pe ro Jos i í ig le -
ses se defendie ron c o n t r a el espej i smo, 
y la a b a n d o n a r o n poco m á s t a rde , y M a -
z a g á n í u é CAacuada v o l u n t a r i a m e n t e en 
el a ñ o 1769. 
Cercos, s a l i das y asal tos , l ucha cas i 
/ o n l i n u a . s ó l o en t r eco r t ada p o r b reves 
t r eguas , era el t enor de v i d a en esas p l a -
zas, y con r a z ó n se h a d i cho que cons t i -
t u í a n escuela de g u e r r a p a r a caba l l e ros 
y cap i tanes por tugueses , an tes de que 
se Jes m a n d a s e a la I n d i a o a A m é r i c a 
E l t r á f i c o c o m e r c i a l e ra m . : y escaso 
p o r q u e el es tado de g u e r r a io i m p e d í a ; 
cas i se l i m i t a b a a la c o m p r a de cabal los . 
;Por el c o n t r a r i o , e ra permanente , - d i f íc i l 
y d i spend ioso el s e rv i c io de rescate do 
caut ivo: - , s ca rgo de una o f i c ina , d i r i g i d a 
p o r el r e c a u d a d o r m a y o r . 
P o r t u g a l y M a r r u e c o s n u n c a se o l v i d a -
r o n m u t u a m e n t e . L a s » .ruinas'^ de las for -
t i f icac iones y u n a t r a d i c i ó n oraJ, i m p r e g -
n a d a de s i m p a t í a y respeio . r e c u e r d a n la 
p resenc ia de los por tugueses a l l í . E n t r e 
noso t ros u n a opu l en t a h i s t o r i o g r a f í a m a -
r r o q u í , desde Gomes Eames Z u r a z a , re-
p r e s e n t a en n u e s t r a l i t e r a t u r a esa fase 
del a n t i g u o i m p e r i a l i s m o p o r t u g u é s . 
Y cuando en 1915 se c o n m e m o r ó el 
q u i n t o c e n t e n a r i o de l a t o m a de Ceuta 
f . u r g i e r o n pub l i cac iones n u m e r o s a s e i n -
t e re san tes s o b r e esa m a t e r i a , ta les co-
m o las de Esiévez P e r e i r o , D a v i d Lopes . 
C o r r e a P i n t o . P e d r o de Acevedo , V i e i r a 
G u i m a r á e s . B r a a m o c a m p F r e i r é , A . Dor -
ne l l a s , J . M . R o d r i g u e s y B a l t a s a r Oso-
r í o . 
Y a ú n h o y h a y c o m p a t r i o t a s m í o s , obs-
t i n a d a m e n t e r o m á n t i c o s , que s u e ñ a n con 
e! i m p e r i o s abas t i an i s t a de M a r r u e c o s y 
l l e g a n a p r o c l a m a r l o en la v e r d a d e r a " t i e -
r r a i r r e d e n t a de P o r t u g a K E n Ja p r i m a -
v e r a de 1917 e n t r a b a en el m i n i s t e r i o de 
Kegoc ios E x t r a n j e r o s u n m e m o r i a l , f i r -
m a d o p o r por tugueses res iden tes en M a -
r ruecos , v i b r a n t e de a r d o r p a t r i ó t i c o , en 
éj que se h a c í a una severa c r í t i c a de *la 
p o l í t i c a f rancesa en el N o r t e de A f r i c a , 
•y se p e d í a al- G o b i e r n o que ges t ionase l a 
' o b t e r i c i ó n de una zona de p r o t e c t o r a d o 
e n v i r tud - , de sus derechos h i s t ó r i c o s . 
N o reve lo secretos con lo que d igo , po r -
Cjue el e sc r i to e s t á p u b l i c a d o y r e p a r t i d o . 
. A h í t e n é i s en pocas p a l a b r a s lo que f u é 
n u e s t r o espe j i smo m a r r o q u í desde l a rea-
l i d a d é p i c a a l r o m a n t i c i s m o . 
T e «a-
SARAOOZA, 29.—Anccte fe d s c l á r p un i n -
¡encV? en la fábrica, de objetos de 'ce luloide 
ijue existe en el pueblo de Torrel la- Afo r tu -
cadaraente ;no hubo qye lamentar desgracias 
perscnaJe?. Las p é r d i d a s materiales son de 
ífeío cons ide rac ión . 
C A T A L U Ñ A 
B-AFCFXONA. 2?—En una f á b r i c a de la ca-
l l e YIR JBermeda cuestionaron el encargado A n -
tonio Serra. y el obrero Domingo P í a , que fué 
detenido, ocupándofe le una pistola, y un car-
gador con seis c á p e s l a s . P a s ó al Juzgado por 
tsmenaa i l íci ta , de armas-
B A R C E L O N A . 29—La. Pol ic ía L«a. encontra-
do en un garage de la calle d'» L n r i q u e Gra-
aadof-., 62. un au tomóv i l Talorado en SO-fOD 
peseta?, qu^ fué s u s t r a í d o e! día- 21 del .ac--
h i a l en Areny? de Mar a. don Anton io Bo-
r re l l y V i d a l por su chófer . Este, después de 
¿ u s t r a e r l o le había- vendido a un ta-l E n r i -
que Cortép. en cuyo poder te hallaba. E l 
chófer no ha sido hallado t o d a v í a . 
E X T B E M A S í í B A 
BABA-TOZ, 22.~E1 Ateneo de Fregenal acor-
tío en sesión extraordinario, nombrar mantene-
¿ o r de los juegos florales que el 26 del pro-si-
4DO mes ee c e l e b r a r á n en aquella ciudad al al-
ta lde de Bstíajoz y presidente de la En ion 
P a t r i ó t i c a de la provincia, don Anton io del 
Bolar. 
Una fac tor ía ballenera 
en Vigo 
Ciento ochenta c e t á c e o s cog idos 
en l o que v a de c a m p a ñ a 
—o— 
VIGO. 28.—La f a c t o r í a ba l l ene ra que vie-
ne func ionando en V í g o da m a g n í f i c o s re-
sultados a, sus empresar ios . E n l a tercera 
semana del mes ac tua l pescaron los vapo: 
res de d i c h a f a c t o r í a a r a z ó n de seis bal le-
nas por d í a . 
Hasta, ayer l l evaban cogidas 180 bal lenas, 
que dada l a u t i l i d a d que este negocio pro-
duce, puede af i rmarse que l a c a m p a ñ a de 
este a ñ o s e r á excelente. 
Los comisionados de Higiene 
en Sevilla 
S E V I L L A , , 29.—Procedente de H u e l v a ha. 
l legado el C o m i t é de H i g i e n e de l a Socie-
dad de Naciones, p res id ido por el doctor 
Nach. i 
En la e s t a c i ó n r ec ib ie ron a los comis io-
nados : diversas representaciones y Comi -
siones de elementos de M e d i c i n a , Fa rma-
c ia y V e t e r i n a r i a y las au to r idades . 
- D e s p u é s de los saludos de r i g o r , los dis-. 
t i n g u i d b s v ia je ros v i s i t a r o n l a Catedra l y 
el A l c á z a r . 
E l d í a 4 v i s i t a r á n V a l e n c i a 
V A L E N C I A . 25.—El gobernador r o u n i ó 
h o y en su despacho a va r i o s m é d i c o s de 
psta cap i t a l p a r a t r a t a r de l a v i s i t a que 
el d í a -4 del p r ó x i m o mes, r e a l i z a r á n a V a -
lenc ia los comis ionados ,de l a s e c c i ó n de 
h ig iene de l a Sociedad de las Naciones, 
que es tudian los focos de p a l u d i s m o en 
E s p a ñ a . 
Dichos comis ionados l l e g a r á n po r l a 
m a ñ a n a , pe rmanec iendo en V a l e n c i a has-
ta p r i m e r a hora de l a noche, en que con-
t i n u a r á n para. Barce lona . L o r á p i d o de l a 
v i s i t a i m p i d e que. puedan celebrarse en su 
honor a lgunos actos. 
E l gobernador ha ordenado a los dele--
gados gube rna t ivos que le r e m i t a n - con 
toda u rgenc ia , l o s datos que acerca de l pa-
l u d i s m o ex i s t an en sus respectivos dis-
t r i t o s , a fin de poder confecc ionar u n ma-
pa que f a c i l i t e el es tudio de los comis io -
nados ex t ran ie ros . 
Suspensión oficial de pagos 
de La Agrícola 
P A M P L O N A . 29.—El juez de p r i m e r a ins-
t anc i a ha dicta.do aye r u n au to en e l *fhv 
d e s p u é s de i n d i c a r l a i m p o s i b i l i d a d de f i j a r 
la ve rdadera s i t u a c i ó n de l a A g r í c o l a p o r 
l a c o m p l e j i d a d de sus negocios y la dif i-
c u l t a d de las va lorac iones , y dé ' e x a m ú i a r 
los balances de los In t e rven to re s j u d i c i m T,. 
que deducidos el c ap i t a l socia l y la, reserva 
a r r o j a n u n pas ivo de 55.186.654,95 pesetas y 
u n ac t ivo de 38.867.818.15 pesetas con sa 'do 
de d i f e renc ia de 16.318.836,80 pesetas, y e l 
balance de l a C o m i s i ó n ' d e accionis tas , que 
a r r o j a u n pas ivo , deducidos el c a p i t a l l a 
reserva, de 53.816.500.89 pesetas y el ac+ivo 
47.806.073.80 pesetas, con u n a d i f e r enc i a c.c 
6.427.000,09 pesetas, se fija j u d i c i a l m e n t e e l 
pas ivo , deducidos el c a p i t a l soc ia l y l a re 
serva, en 22.237.654.95 pesetas y el ac t ivo 
j en 41.432.438.07 pesetas, hab iendo , pues, i n 
': défici t de pesetas 13.805.216.88. 
i E n consecuencia, se dec la ra a- l a A g r í c o 
• l a en estado de s u s p e n s i ó n de pagos y 
i en i n s o l v e n c i a d e f i n i t i v a , s e ñ a l á n d o s e vn 
\ p lazo de qu ince d í a s p a r a afiance del o¿fi-
j c i t . en cuyo caso se c o n v e r t i r á en p r o v i -
I s iona l y se o r d e n a r á que, t r a n s c u r r i d o f l 
¡ c i tado p lazo s in af ianzar e l déf ic i t , -e d é 
..cuenta a l Juzgado p a r a que é s t e acuerde l o 
i conveniente . 
¡HOMENAJE A L OBISPO 
D E FALENCIA 
' ^ A L L A D O L I D , 28.—En el S e m i n a r i o con-
cUiiar se r e u n i e r o n h o y n u m e r o s o s aacer-
dchS«s y a lgunos seglares con objeto de 
offecer a l n u e v o - O b i s p o de Pa lenc ia . don 
A g u s t í n Pa r r ado G a r c í a , u n homena je de 
sug c o n d i s c í p u l o s , coprofesores y an t i guos 
a lumnos de este S e m i n a r i o , du ran te e l 
t i empo que a q u é l d e s e m p e ñ ó e l cargo de 
v ice r rec to r . 
E l Pre lado a g r a d e c i ó e fus ivamente e l 
obsequi1"1. consistente en, u n juego comple-
to, de mesa, todo de p la ta , encerrado en 
m o g n í f i c o e?tuchc. a c o m p a ñ á n d o l e u n a de-
' d l c a t o r i a en a r t í s t i c o p e r g a m i n o . 
r i f e ñ a e n 
En Sakka preparan un ataque a los puestos franceses. 
Declaraciones de Jordana 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
F E Z , 29.—Los recientes é x i t o s de las t r o - . 
cabal los cada uno y pueden cargar 1.800 k i -
los de gasol ina , p e r m i t i é n d o l e s permanecer 
p a s ^ ^ I s " ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ - l ' u e v a n ' c u S r o ame t r a l l ado ras en dos g ru -
per tado i n q u i e t u d en A b d - e l - K n m , y p o r pos g e m t í l o s y e s t á n c o n s t r u í d o s p a r a hom-
El P r í n c i p e en Gi jónj ln íemaeionai Manv 
Comunista lRla 
¿16WI1 Q3Í8 fi m 
• P r e s i d i d a y d i r i g i d a por el e x c e l e n t í s i -
m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo de C ó r -
doba, se p r e p a r a p a r a e l p r ó x i m o mes de 
o c t u b r e esta -grandiosa p e r e g r i n a c i ó n , s m 
duda a l g u n a u n a de las m á s b r i l l a n t e s de 
las que en este A ñ o Santo h a n i d o a 
Roma, y a l a que e s t á n -obligados a coope-
ra r todos los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , y a que 
con -e l la se t r a t a a d e m á s de ce l eb ra r e l 
X V I c e n t e n a r i o del C o n c i l i o E c u m é n i c o 
de Nicea, que f u é p r e s i d i d o p o r el g r a n 
Osio, de C ó r d o b a . 
Para de ta l les e insc r ipc iones , pueden d i -
r i g i r l e a l a S e c r e t a n a de c á m a r a del pa-
l a c i o episcopal , C ó r d o b a . 
JO R TÍA D A T R E G I A 
B I L B A O . 29.—La. reina, d o ñ a V i c t o r i a em-
b a r c ó esta, m a ñ a n a en las A r e n a s , para, 
t o m a r pa r te en l a c u a r t a j o r n a d a de re-
galas. . a bo rdo del b a l a n d r o T o m n o , - d e l 
Rey. 
D e s p u é s d e s e m b a r c ó , t o m a n d o café- en 
el S p o r t i n g Club, y* a las seis y m e d i a , 
m a r c h ó p a r a as is t i r a.l Campeonato de 
tennis que o rgan iza oi Jolaseta. 
M a ñ a n a a s i s t i r á a l a fiesta b e n é f i c a 
anunc iada . 
« « w 
B I L B A O , 2a . -E l • Rey l l e g a r á m a ñ a n a , 
procedente de M a d r i d , a l a h o r a del a l -
muerzo , q u e se c e l e b r a r á e n e l S p o r t i n g 
Club. 
Z A M O R A ¿3.—Al querer sacar agua de un 
pozo en el tejar de Yicente B a r r i o , de esta 
capi ta l , el anciano Francisco L u i s Cano, dé 
•ochenta y seis años , cayó al fondo, siendo au-
s i l i ado por eu hi jo Manuel , que lo estrajo 
i r i y o ; pero a pesar de los cuidados que ee le 
•prodiparon, fal leció horas después 
V A S C O H S A D A S 
V I T O R I A , 28i—Creyóse ayer que uno de los 
,profesores marianistas ahogados fuese el pa-
dre Moisés S e d a ñ o ; pero és t e s é . s a lvó mila.gro-
fa.mente, t iendo víctima- otro profesor, el pa-
dre Gumersindo Araico. M a ñ a n a se c e l e b r a r á n 
eolemne? honras f ú p e b r e s en sufragio de los 
"dos religiosos fallecido*. 
V T T O E I A . 2S-—En el pueblo de Oquendo se 
i a d i s t r ibu ido un legado de 25.000 pesetas, do-
n a c i ó n de don Pedro Bea, entre 155 personas. 
¡El acto tuvo lugar en l a Casa Cons is tor ia l 
concurriendo les albaceas, los sobrinos del .do-
nante y la^» autoridades. 
La aprehensión de dos vapores 
pesqueros en Portugal 
VIGO. -8.—Do las gestiones que viene 
rea l izando l a A s o c i a r o n de i n d u s t r i a s pes-
í j u e r a s de V i g o p a r a poner en c la ro l a 
A p r e h e n s i ó n de los dos vapores pesqueros 
de esta m a t r í c u l a , l l amados Goyo, y Rebou-
irá-, detenidos por el c a ñ o n e r o p o r t u g u é s 
Vtigr/. cuando rearesaban a V i g o , se "des-
prenda que fueron detenidos en aguas l i -
bres, fuera de l a j u r i s d i c c i ó n por tuguesa . 
P o r consiguiente , l a a p r e h e n s i ó n h a sido 
i l e g a l . Los pat ronos de los ci tados pesque-
ros fuc rou juzgados en l a C a p i t a n í a de 
M a r i n a do Lcixoes y condenados a l a 
p é r d i d a del pescado y a d e m á s nu i l t ados 
con 2.000 escudos y las costas. 
La A s o c i a c i ó n de inriiiEtna.s pesqueras 
se propone c o n t i n u a r sus gestiones basta 
.esclarreer o~i,e i m p o r t a n t e a sumo . 
ello é s t e e s t á i n t e n s i ñ e a n d o su p r o p a g a n d a 
y s u s - p r e p a r a i t v o s - m ñ i t a r e s . . 
Parece ser que A b d - e l - K r i m h a declarado" 
a sus. gentes que es preciso l u c h a r hasta 
io ú l t i m o y que se l o g r a r á l a v i c t o r i a f i - . 
n a l , pues - los roumis nada p o d r á n con-
t r a é l . 
Los r i f e ñ o s e s t á n desplegando g r a n act i- ; 
v i d a d , especialmente entre los b é n i zerual , 
de c u y a c a b i l a h a n s ido enviados refuerzos 
a Een i U r r i a g u e l . P o r o t r a par te , e l her-
m a n o de A b d - e l - K r i m , con v a r i o s i m p o r t a n -
tes c a í d e s . parece que se h a puesto a l f ren-
te de u n a ba rca de 4.000 fusi les , que se. 
h a l l a y a en el A l t o Leben y • K i f f a n e . 
- E n l a r e g i ó n ;de S a k k a h a y reconcentra-, 
da u n a m e b a l l a con dos c á ñ o n e s ' y elemen-
tos de C a b a l l e r í a , l a c u a l se e s t á p repa ran -
do p a r a a tacar los puestos franceses. 
De s e ñ a l a r es l a reciente c r e a c i ó n de 
fuerzas de C a b a l l e r í a r i f e ñ a s , in tegradas 
hasta a h o r a po r M T a l z a y B u A m a r a . E l l o 
cons t i tuye u n a cosa comple t amen te n u e v a 
dent ro del e j é r c i t o r i f e ñ o , pues é s t e h a 
s ido f o r m a d o s iempre p o r m o n t a ñ e s e s , y 
j a m á s h a t en ido elementos montados . 
A D H E S I O N R E C H A Z A D A E N P A R G 
T E T U A N , 28 (a las 22,30).—Por noticias, 
que se re f ie ren a l a r e g i ó n de U a r g a se 
sabe que va r i o s n ú c l e o s de dis identes i n -
t en ta ron sorprender a los i n d í g e n a s adic-
tos que man t i enen el o rden en d i c h a co-
marca . T a m b i é n a tacaron a las fuerzas 
francesas, aprovechando lo ab rup to del te-
r reno , s iendo rechazados, s in que los f r an -
ceses sufr iesen baja a l g u n a . 
R E A C C I O N F A V O R A B L E A L M A J Z E N 
T E T U A N , 2S (a las 22,30)."-Noticias que 
se rec iben de l a zona francesa, de o r i g e n 
i n d í g e n a , a f i r m a n que desde hace d í a s se 
ha i n i c i a d o una r e a c c i ó n f a v o r a b l e a l Ma.i-
zen y a las au tor idades francesas, estr i -
bando en e l lo que los dis identes , in f luen-
ciados p o r e l cabec i l l a rebelde, no conce-
b í a n llegase el m o m e n t o en que los solda-
i.dos e s p a ñ o l e s y franceses, puestos de 
• acuerdo, m a n i o b r a r a n c o n t r a los rebeldes. 
I E l p r i m e r paso de l a s u m i s i ó n l o h a n 
j dado v a r i a s f a m i l i a s rebeldes pertenecien-
I tes a l a cab i l a de A l Che r i f f r a n c é s , so l i c i -
' t a n do e l ñ a m a n " de las t ropas e s p a ñ o l a s , 
j en l a creencia de que no t e n d r í a n que en-
i tenderse p a r a nada con las au tor idades 
i francesas. pero el m a n d o e s p a ñ o l no acep-
j t ó en el acto, i n d i c á n d o l e s que l a ú n i c a 
• mane ra de obtener p e r d ó n era p r e s e n t á n -
| dnse a las autor idades francesas en Ar - ¡ 
: baua. 
Esto les h izo comprender l a c o o p e r a c i ó n 
i de nuestras t ropas a l acuerdo í n t i m o exis-
! tente en ambos Protec torados p a r a r e a l í -
! zar aciones con jun tas en o r d e n p o l í t i c o 
' y m i l i t a r . 
j A esa d e s m o r a l i z a c i ó n de t r i b u s c o l i n -
' dantes con nuestra zona de Larache , ha 
! seguido l a dec id ida c o o p e r a c i ó n de l a po-
I derosa c a b i l a de B e n i Eznasen, donde se 
h a n f o r m a d o v a r i a s barcas , que m a r c h a r o n 
y a a l f ren te de Tazza p a r a re fo rza r las 
a u x i l i a r e s que l u c h a n en aque l sector, to-
m a n d o pa r t e en va r i a s escaramuzas, en las 
que d e m o s t r a r o n su abolengo guer re ro , en 
: defensa de l a n a c i ó n p r o t e c t o r a . 
A l g u n a s t r i b u s que s igu ie ron- a' los re-
i beldes en Fez. lo- h i c i e r o n creyendo que 
s ó l o se t r a t a b a de u n a s i m p l e que re l l a lo-
cal , pero cuando se c o n v e n c i e r o n 'de que 
se t r a t a b a de conquis ta r l a c a p i t a l de l I m -
pe r io y que é s t a no se r ea l i zaba a pesar 
de l a f a c i l i d a d con que los r i f e ñ o s les pre-
sentaban l a v i c t o r i a con l a captura, d e ' t r o -
feos y l a r e n d i c i ó n , de a lgunos puestos 
•franceses, l a i n m e n s a m a y o r í a , de los A y a -
nes y B e n i Z e r u a l depus ieron las armas , 
persuadidos de la pronta , der ro ta , a j u z g a r 
por el crecido n ú m e r o de t ropas y ele-
mentos , , que d i a r i amen te concen t raban los 
franceses en l a l í n e a Uxda-Fez. 
E S C U A D R I L L A D E A V I O N E S 
C A S A B L A N C A . 29.—Ayer l l e g ó , com-v se 
sabe, l a e scuadr i l l a de aviones de. bom-
bardeo, procedente de T o l ó n , al m a n d o de 
u n teniente de n a v i o av iador . 
Hizo e l v i a j e , e n dos e tapas : T o l ó n - A l i -
cante y A l i c a n t e - C a s á b l a n c a . 
A l l l egar a este a e r ó d r o m o s u f r i ó a v e r í a s 
uno de los aparatos, pero esta m i s m a m a - j P rac t i cado u n r econoc imien to en ÍÍ>S CLI-
fiana el p r o p i o pe r sona l de la e s cuad r i l l a J das que é s t o s ocupan, l a 1»9 y 195 de l a ter-
se puso aT t raba jo p a r a repara r las . J cera, g a l e r í a , e n c o n t r ó el .Tuzgado u n r o -
c a d a uno de los aviones que i n t e g r a n l a - queto de 55 c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i d a d p o r 
e scuadr i l l a dispone de cua t ro amet ra l ldo . ' ocho de d i á m e r r o , donde g u a r d a b a n las 
ras y de u n a e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a sin he r r amien ta s necesarias pa ra los t rabajus 
b á r d e o s , ca rgando hasta dos m i l bombas. 
La t r i p u l a c i ó n consta de u n p i l o t o , u n ob-
servador y u n se rv idor p a r a las ametra-
l l adoras , t en i endo ' capac idad los aparatos 
para . . c inco personas. Cargados to ta lmente 
pesan cinco toneladas . 
L a noche l a pasaron en A l i can t e , donde 
t o m a r o n p r o v i s i ó n de gaso l ina , p r o p o n i é n -
dose reeorrer Jos 880 k i l ó m e t r o s que h a y 
hasta Casablanca, en u n solo vue lo de 
seis horas . 
Declaraciones de Jordana 
S A N T A N D E R , 29 .~Esta noche h a b l ó el 
gene ra l G ó m e z Jo rdana con va r ios per io-
distas en e l pueblec i to de Rubayo , donde 
pasa u n a co r t a t emporada . 
P r egun tado si l a c o o p e r a c i ó n e s p a ñ o l a 
en las operaciones de M a r r u e c o s estaba en-
comendada p r i n c i p a l m e n t e a l a A v i a c i ó n , 
d i jo que aunque é s t a t iene u n papel i m -
p o r t a n t í s i m o , no es exc lus ivo , y n i s iquie-
ra p r i n c i p a l , pues en l a empresa a r e a l i -
zar h a n de i n t e r v e n i r todos los elementos 
del E j é r c i t o y Ja M a r i n a , pon iendo todos 
el m i s m o esfuerzo. 
Sobre l o que dice l a P rensa francesa acer-
ca de :que el ob je t ivo de nues t r a ofensiva 
s e r í a A x d i r , el gene ra l J o r d a n a m a n i f e s t ó 
que l a ofens iva só lo t iene u n pun to obje-
t ivo : aba t i r el poder creciente del cabe-
c i l l a A b d - e l - K r i m . l l e v á n d o s e h a c i a el p u n -
to que sea m á s d é b i l p a r a él y favorab le 
para nostros, a fin de que sea lo m á s te-
r r i b l e que pueda darse. 
E n cuanto a l a c o o p e r a c i ó n francoespa-
fíola. d i j o que ep esto e l acuerdo era per-
fecto y estaban perfectamente previs tos Iba 
m o v i m i e n t o s de u n a y o t r a n a c i ó n en l a 
ofens iva que v a a comenzar . 
Respecto a l t é r m i n o y d u r a c i ó n de é s t a 
—nos d i jo—nada puede decirse, pues en-
t r a n en e l l a factores t a n diversos y com-
plejos, quts c u a l q u i e r a de e l los puede an-
t i c i p a r o r e t a r d a r l a s o l u c i ó n que conside-
ramos de f in i t i va , que no h a de ser, na tu -
ra lmente , i n m e d i a t a , pero que h a de desen-
volverse e n l o f u t u r o con ar reg lo , a los p la-
nes y normas que nos hemos t razado, y 
que r e d u c i r á n nues t ro esfuerzo a l a m á s 
m í n i m a e x p r e s i ó n , l i b r á n d o n o s del agobio 
eonsiante que basta a h o r a r e p r e s e n t ó s iem-
pre l a c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
La colonia escolar madrileña 
de intercambio 
B A R C E L O N A . 2 9 . — E s t á n h a c i é n d o s e pre-
pa ra t i vos ac t ivamente p a r a l a o r g a n i z a c i ó n 
de u n fes t iva l depo r t i vo , que se c e l e b r a r á 
el lunes en el campo de l E u r o p a en h o n o r 
de l a c o l o n i a escolar m a d r i l e ñ a de in ter -
cambio . 
E n . el programa- figuran . e jercicios f ís i -
cos p o r los escolares, danzas r í t m i c a s por 
las n i ñ a s m a d r i l e ñ a s , ba i les de g igantes 
y cabezudos, concier to p o r u n a banda m i -
l i t a r , obsequiando en e l i n t e r m e d i o con 
una m e r i e n d a a los 2.500 escolares que. 
a s i s t i r á n , y , finalmente, se c e l e b r a r á u n 
p a r t i d o de fooiho.ll en t re e l equipo i n f a n -
t i l del E u r o p a y u n a s e l e c c i ó n i n f a n t i l ma-
d r i l e ñ a , que s e g u r a m e n t e ' l l e v a r á el n o m -
bra de u n Club de la Corte. 
L a Jun ta d i r e c t i v a de l E u r o p a e s t á rea-
l i z a n d o ges t iones-para-que a rb i t r e este en-
cuen t ro u n celebrado j u g a d o r c a t a l á n . A l 
acto h a n sido i n v i t a d a s , l a s au to r idades y 
piras- personal idades . _ 
L a v e n t a de c o c a í n a 
; B A R C E L O N A . 29—En e l A r c o de l T r i u n -
fo h a n s ido de ten idos I s a b e l F o n t y F r a n -
cisco S á n c h e z F e r n á n d e z , que se dedica-
b a n a la. venta de c o c a í n a . Se les ocupa-
r o n v a r i o s tubos y pape l i l l o s , conteniendo 
d icha substancia . 
Sobre u n i n t e n t o de e v a s i ó n 
B A R C E L O N A . . 29.—Esta t a rde c o m e n z ó el 
Juzgado la, p r á c t i c a de , las d i l i genc i a s re-
l ac ionadas con e l i n t e n t o de e v a s i ó n cue 
fué descubier to hace va r i o s d í a s en l a f ' i 
s i ó n ce lu la r , a fin de f a c i l i t a r l a fuga a 
los presns p o r . el a t raco a l ed i to r f<7f.or 
Mane i . .—: 
L a m u l t i t u d aclama a su al teza y cubre 
de flores e l a u t o m ó v i l 
D o n A l f o n s o i n a u g u r a Ja e s t a c i ó n 
t e l e f ó n i c a de Cangas de T i n a o 
— — 
E n t r a d a t r i u n f a l en G i j ó n 
Gl.ION, 29.—A las siete y m e d i a de l a tar-
de e n t r ó en l a c i u d a d el P r í n c i p e de Astu-
rias, a c o m p a ñ a d o del • conde del Grove y 
seguido de u n a ca ravana de m á s de 400 
a u t o m ó v i l e s . 
L a i l u m i n a c i ó n era e s p l é n d i d a . E l p ú - : 
bl ico i n v a d i ó todas las calles del t rayecto , 
dispensando a su alteza u n r e c i b i m i e n t o 
c l a m o r o s í s i m o , insuperab le , d e s b o r d á n d o s e 
e l en tus iasmo. 
' A l en t r a r en l a p o b l a c i ó n le f a l t ó gaso-
l i n a a l auto del P r í n c i p e , s iendo ar ras t ra-
do p o r el p ú b l i c o m á s de 500 metros hasta 
el d e p ó s i t o . 
E l coche no p o d í a luego c a m i n a r p o r i r 
rodeado p o r l a m u l t i t u d . 
' Una C o m i s i ó n de c iga r re ras , con man to -
nes de M a n i l a y t rajes t í p i c o s de l a r e g i ó n , 
le l l e v ó a l au to ramos de flores. E l P r í n -
c ipe se m o s t r a b a ' - e m o c i o n a d í s i m e v . Ño se 
recuerda u n r e c i b i m i e n t o m á s g rand ioso . 
Las gentes i n v a d í a n t o t a l m e m o las ca-
lles de l a c i u d a d y se a p i ñ a b a n en los bal-
cones, ovac ionando y ac l amando a su a l -
teza, a l Rey y a E s p a ñ a , a l m i s m o t i empo 
que a r ro j aban u n a l l u v i a de flores sobre el 
ca r rua je . 
Desde l a p u e r t a de l a V i l l a , donde le 
s a luda ron las autor idades , has ta el pa la -
cio de los condes de Rev i l l ag igedo , donde 
se a lo ja , unos 700 metros, fué u n g r i t o de 
a c l a m a c i ó n p ú b l i c a , que. no se a p a g ó du-
ran te l a m e d i a b o r a que. t a r d ó el P r í n c i p e 
en hacer este r eco r r ido . 
R i n d i é r o n l e honores u n a c o m p a ñ í a del 
r e g i m i e n t o de T a r r a g o n a , con bande ra y 
m ú s i c a , y estaba fo rmado el e s c u a d - r ó n d e 
l a G u a r d i a c i v i l , de ga la . 
Cuando las t ropas desf i laban en c o l u m -
n a de honor , el p ú b l i c o a r r o l l ó m a t e r i a l -
mente a las fuerzas encargadas del o rden , 
l l egando has ta debajo de los balcones del 
pa lac io y p r o r r u m p i e n d o en aclamaciones 
de l i ran tes . Las sirenas de los buques so-
1 n a r o n incesantemente y se d i s p a r a r o n n u -
' merosos mor te ros . 
i E l P r í n c i p e , ob l igado por e l pueblo , t u v o 
i que s a l i r cua t ro veces a l b a l c ó n . 
M á s de 30.000 personas h a b í a estaclona-
! das en l a p l aza y en sus alrededores. 
I C e n ó el P r í n c i p e en el p a l a c i o , m a r c h a n -
I do luego a l t ea t ro , p a r a o i r a Fle ta , que de-
| bu t aba con RiynlPitn. El- tea t ro presentaba 
| b r i l l a n t í s i m o aspecto. 
M a ñ a n a i r á a l a c o r r i d a de toros , en 
que m a t a r á n L u i s Freg . F o r t u n a y Fuentes 
Bej a r a ñ o . E l conde del Grove m a n i f e s t ó que 
j a m á s h a b í a presenciado u n r e c i b i m i e n t o 
t a n g rand ioso como e l de esta noche, que 
supera a l que se t r i b u t ó a su al teza en su 
v i s i t a a Va lenc ia . 
V i s i t a a Cangas de T i n e o 
O V I E D O , 29 .~A las siete de l a ta rde p a s ó 
con d i r e c c i ó n a G i jón el P r í n c i p e de As tu -
r ias , d e s p u é s de v i s i t a r l a par te occiden-
t a l de l a p r o v i n c i a . 
Esta m a ñ a n a s a l i ó de L u a r c a , d i r i g i é n -
dose a Pola de T ineo y A l l a n t e , s iendo re-
c i b i d o po r las au tor idades y numeroso p ú -
b l i c o y v i to reado con entus iasmo en am-
bas poblaciones 
Luego m a r c h ó a Cangas de T i n e o , sien-
do' objeto de entusias ta r e c i b i m i e n t o . A ia 
en t rada del j w e b l o h a b í a n e r i g i d o va r ios 
arens de - t r iunfo . 
Al l í a s i s t i ó ' s u a l t é ^ á a l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a n u e y a l í n e a t e l e f ó n i c a de l a Compa-
ñ í a Nac iona l , hablando, po r ello con e l 
Rey. 
L a C o n i p a ñ í a de T e l é f o n o s le o b s e q u i ó 
con u n l u n c h . .. , . . 
L u e g ^ se t r a s l a d ó al convento de los do-
m i n i c o s , donde , a l m o r z ó , emprend iendo 
d e s p u é s el v ia je con d i r e c c i ó n a G i j ó n . 
En los pueblos que h a v i s i t ado h o y , l l a : 
m a r ó n la a t e n c i ó n del P r í n c i p e m u c h a s 
personas que v e s t í a n e l t r a j e t í p i c o del 
p a í s . 
C é l u l a s en los_pucrtos y naví0s 
RIGA, 29.—Comunican de Moscií 
I n t e r n a c i o n a l m a r í t i m a , m í e aroK ^ M a 
Z m o v i e f f , debe englobar a l o ? ^ 6 c 4 
los-puer tos y a los mar ineros dP , J0s V 
p a í s e s . H a b r á c é d u l a s no sólo en 09 W 
to, sino t a m b i é n en cada navio p,l9r-
c o m p l e t a r í a l a red de propaganda / S í s« 
naje po r l a I n t e r n a c i o n a l m a r í i i m 
a l K r e s t i n t e r n y a l K o m s o m o l y \ ^ ^ « U : 
o b r a r í a n sobre los m a r i n o s , ' b s ! Sovíets 
nos y las juven tudes de todos inc pesi-
del mwndo . us Países 
E L C R U C E R O D E L A F L O T A R m 
CROSTAND. 2 9 . - I . a f lota rusa ha i u 
a este puer to , de regreso de su' " W 
por el m a r B á l t i c o . Este crucero es er'*1'0 




del B á l t i c o y el segundo que hace este vp 
L a Escuadra h a r eco r r ido unos SQDO v 0-
metros a lo l a rgo de las costas de Finí ^• 
d ia , Suecia. D i n a m a r c a y Alemania W," 
regreso e l l i t o r a l l e t ó n y el estoniano:-4-
O B R E R O S A L E M A N E S D E REGRPCA 
D E R U S I A ^ 
(RAPIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATEi 
ÑAUEN, 29.—Una d e l e g a c i ó n de 
obreros alemanes, que h a realizado un w 
je de i n v e s t i g a c i ó n a t r a v é s de Rusia ^ 
l legado h o y a B e r l í n . ' ^-
Los obreros se mues t r an profundarnew 
impres ionados por los progresos de los .í 
v ie t s y po r el entusias ta recibimiento m' 
en todas partes le h i c i e r o n los trabalud 
res rusos.—T. O. J ^ 
M A S A T R O P E L L O S A L A RELIGION 
MOSCU, 29.—El Gobierno de los soviet., 
ha acordado conve r t i r en crematorio una 
de las iglesias pertenecientes al monaste. 
r i o de Donsko i , en donde tuvo su residen 
c ia el P a t r i a r c a T h y k o n . ' 
T a m b i é n h a acordado cons t ru i r un obser. 
v a t o r i o en l a c ú p u l a de l a Catedral de San 
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L O E B E _ E N VIENA 
Una m a n i f e s t a c i ó n por la unión 
aus t roalemana 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB E L DEBATE) 
ÑAUEN. 29.—El pres idente del Reichstag 
Loebe, h a l legado a V í e n a , acompañado d» 
l a D e l e g a c i ó n a lemana . 
En el A y u n t a m i e n t o se d i ó en su honor 
u n a r e c e p c i ó n po r los miembros del Con-
greso de l a u n i ó n austroalemana, 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n a entusiasta maní-
f e s f a c l ó n p o r l a f u s i ó n de ambos pueblos-
T. O. 
Uu bolso de oro que vuela 
Anoche , a p r i m e r a ho ra , pene t ró en un 
c a f é de l a Gran V í a b n a joven elegante-
mente ves t ida que. t o m a n d o asiento ante 
I uno de los vejadores, p i d i ó una consuma-
| c i ó n , de jando - s^bre l a mesa un bolso de 
oro . 
A l poco ra to , y con l a na tura l sorpresa, 
n o t ó que el bolso h a b í a desaparecido. 
L a s e ñ o r i t a d i ó cuenta de l a desaparición 
a l en ra rgado , y é s t e o r d e n ó se cerrase el 
es tab lec imiento y , p r e v i o el auxilio de 
unos guard ias , se p r o c e d i ó a registrar a 
las personas que se h í l l a b a n en e\ esl&-
b l e c i m i e n t o . 
Perp esia d i l i g e n c i a d l ó resultado nega-
t i v o . 
E l bolso y su conten ido , dinero y alha-
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h i l o s . 
L L E G A N A F E Z D O S A V I A D O R E S 
F R A N C E S E S E V A D I D O S D E A X D I R 
F E Z . 2S.-~Han l legado yja a esta capi -
t a l los dos t i r adores a rge l inos que ha-
| b í a n c a í d o en poder ilg ] .s h ' e f ios y se 
h a l l a b a n presos en A x d i r . de d-indc lo-
g r a r o n evadirse , p r e s e n t á n d o s e en las l í -
neas e s p a ñ o l a s , en -las cuales fue ron ¿ep-
gldos c a r i ñ o s a m e n t e y objeto do toda cías--
de atenciones, s i é n d o l e s faci l i tada- ropa nue-
v a y medios p a r a represar a Tez. 
de e v a s i ó n . E l boqueta e ra tapado .;iego 
con cera y m i g a de p a n . 
In te r rogados ambos de tenidos m a r i . e s t a 
r o n que las h e r r a m i e n t a s se las e n c o n t . ' i . \ 
en l a^ r e í d a ? , i g n n r o n d o q u i é n h u b i e r a 
pod ido l levar la? . 
E l suceso de! pasaje de E s c u d i ü e r s 
B A R C E L O N A . ?0 . -Cont i rn ' jg . el Juzgado de 
la L o n j a sus inves i igac iones acerca del s j -
efeso de Ipasaje de Escud i l l e r s , en -nie f f . r -
dir> la v i d a l a j o v e n Dolores Bernab. ;u . 
E n t r e las d i l i genc ia s p rac t icadas hoy , fl^w-
Dec la ran que l a r o m i d a que se les daba I ro , m a m i o v a mspecc lon o c u l a r a l u nv^ ' o 
en A x d i r a los p r i s ione ros do g u e r r a ora á**?f' r c u a l c ^ ' 0 a ^ ca l le l a i t t f - j n u -
-rinacoptabl?" en absoluto . '• ^ V f n - a 'ñn ú e c o m p r o b a r si on el 
Dicen t a m b i é n que en aque l poblado h a y i COfl0 , fJe h?hP! >^3>J5Í0 l u c h a ™ K t ró íü ra 
bastantes pr i s ioneros , ent re ellos u n oftctól i P""1^0 i r depfJ* pl P " * i n m e d i a t o , m " . é 
en efecto, j u e s PP pe rc iben desde tíibho 
Conferencia de K-Hito en Avilés 
A V I L E S , 30.—En e l S a l ó n de Hximor is tas 
!ha dado « K . H i t o » u n a in t e resan te confe-
r e n c i a , hiendo m u y ap l aud ido . 
P a r a festejar los é x i t o s ob ten idos en l a 
r ^ e i e n i e E x p o s i c i ó n , se l i a ce l eb rado u n 
banque te en honor de los d ibu jan te s Se-
b a s t i á n M i r a n d a , R a m ó n M a n c h ó n , «K. 
H i t o > y J o s é F r a n c é s , como o r g a n i z a d o r 
¿ c ejla. 
Pfésid'tfo el alcalde, ^ c ñ o r P e d r e g a l , y 
l i D í r é d t i v a de h'. Sociedad de A m i g o s d e l 
^ r l c , as is t iendo m á s de 100 comensales 
re 
A L I C A N T E , 29.—Hace unos d í a s que en 
da A v e n i d a de M é n d e z N ú ñ e z u n p e r r o h i -
' d r ó f o b o m o r d i ó a un t r a n s e ú n t e , h a b i t a n t e 
en l a , b a r r i a d a de los Ange les . P r e s e n t ó s e 
:el les ionado en l a Casrv de Socorro , que-
dando en v o l v e r p a r a someterse a t r a t a -
r n i c n t o a n t i r r á b i c o ; pe ro no c o m p a r e c i ó 
m á s . 
H o y los guard ias a v i s a r o n que en las 
cuevas de u n ba r ranco ce rcano a a q u e l l a 
-barr iada h a b í d u n h o m b r e que se d e b a t í a 
en un hor ro roso a taque de r a b i a . Este, 
s i n - embargo, avisaba a los vec inos que 
i n t e n t a b a n acercarse para a u x i l i a r l e el pe-
l i g r o que c o r r í a n . E n v i s t a de esto s a l i ó 
p a r a aque l lug-ar u n m é d i c o , que no pudo, 
por desgracia , hacer nada. 
' L a f a m i l i a de l a v í c t i m a d i c e que -és ta 
h a b í a sa l ido hoy de casa d i c i e n d o que 
estaba a t a n d - . de h i d r o f o b i a , y q u p " s i 
no p o d í a l l e g a r a la Casa de Socorro se 
r e f u g i a r í a en una de aquel las cuevas p a r a y 
•no csuaar d a ñ o a nadie . 
he r ido , que fué apresado por los r i f e ñ o s 
a! apoderarse, de u n o de los puestos que. 
a l p r i n c i p i o de l a c a m p a b a , cayeron en 
sus mano?. 
* f! 
A L I C A N T E . 28.—Esta m a ñ a n a r eanuda ron 
su vue lo con r u m b o a Casablanca los apa-
ratos Gol ia t , que l l e g a r o n ayer proceden-
tes de Cuers. base m i l i t a r francesa, p r ó x i -
m a a T o l ó n . 
E l v i a j e a Al ican te l o r e a l i z a r o n en u n 
solo vue lo , I n v i r t i e n d o en el r e c o r r i d o 
(890 . k i l ó m e t r o s ) , seis horas . 
Los aparatos, que v a n , dest inados a las 
operaciones de la zona francesa en Ma-
rruecos, t i enen dos motores J ú p i t e r de 4ñ0 
En todas las buenas perfume-
rías y droguerías de España 
encontrará usted el 
y la crema dentífrica 
F A U B E L A., Madrid 
Ingar hasta la? pipadas de los qur> ' en-
cuent ren en el t e r rado . 
T a m b i é n l o m ó el j uez va r i a s declaracio-
nes que no a r r o j a r o n dato a l g u n o de u-te-
r é s . 
C o n t i n ú a , po r t an to , s i n a v e r i g u a r l e q u i é n 
fué l a persona que h i c i e r a e l d i s p v o -v.bre 
la Dolores . 
£ 1 Congreso de S i n d i c a t o s l ib res 
B A R C E L O N A , £ 8 . — C o n t i n u ó h o y sus de-
l iberac iones e l Congreso de Sindicatos L i -
bres. Se .discut ieron d iversas ponenc ias 
acerca del d e s e n v o l v i m i e n t o s i n d i c a l , sus 
relaciones con l o s Gobiernos y l a a c t i t u d 
de estos o rgan i smos acerca de l a colegia-
c i ó n o b l i g a t o r i a . 
Uno de los delegados f o r m u l ó u n a pro-
puesta acerca de c u á l h a b í a de ser l a ac-
t i t u d de los S ind ica tos L i b r e s e n l a cues-
t i ón d e l frente ú n i c o del p r o l e t a r i a d o , 
n o m b r á n d o s e u n a C o m i s i ó n que d i c t a m i -
nara . 
B A R C E L O N A , 20. — T e r m i n ó h o y su se-
s ión el segundo Congreso n a c i o n a l de S in -
dicatos I j ó r c s . 
Se d i s cu t i e ron diversos temas , r e l a t ivos 
a l a o r g a n i z a c i ó n de estos S ind ica tos po r 
agrupaciones locales, reg ionales y nac io-
n a l . 
L a p o n e n c i a que t r a t aba de l a funda-
c i ó n de u n p e r i ó d i c o d i a r i o , ó r g a n o de l a 
C o n f e d e r a c i ó n , q u e d ó ap lazada pa ra m á s 
adelante . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n banquete en 
honor- de los delegados de p r o v i n c i a s . 
C o n t r a los propa ladores de n o t i c i a s falsas 
B A R C E L O N A , 29. - En el B o l e t í n O f i c i a l 
oo l a r r a g o n a p u b l i c a é j gobernador don 
I V f e r i u U a o o Soler :nia c i r c u l a r en la 
M i l cien p ropos ic iones 
P A R I S . 20.-—La U n i ó n T e l e g r á f i c a In ter-
n a c i o n a l se r e u n i r á en P a r í s l a p r ó x i m a se-
mana , d e s p u é s de u n i n t e r v a l o en sus re-
un iones de m á s d"5 ve in te a ñ o s . Este h a 
sido debido a ra usas accidentales . E n ' la* 
ú l t i m a r e u n i ó n de l a U n i ó n , é n 1908, se 
a c o r d ó , como es cos tumbre , fijar l a fecha 
de l a p r ó x i m a r e u n i ó n , m a r c á n d o s e l a de 
1915; pero e s t a l l ó la g u e r r a y l a conferen-
c i a no p u d o reuni r se . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se a b r i r á el mar tes 
1 de sept iembre en la Sorbona. Se h a n 
presentado m á s de 1.100 proposic iones , re-
ferentes a cuestiones t e l e g r á f i c a s i n t e rna -
cionales , procedentes de l a m a y o r í a de los 
p a í s e s del m u n d o . Todas ellas son de u n 
c a r á c t e r t é c n i c o . 
L a U n i ó n T e l e g r á f i c a I n t e r n a c i o n a l iabar-
ca a todos los p a í s e s del m u n d o , e x c e p c i ó n 
hecha de los Estados U n i d o s y del C a n a d á . 
Los Rey es belgas en Marsella 
(RADIOGRAMA ESF tóu t m E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 20.—Esta m a ñ a n a h a n l legado 
a Marse lh i , a bordo del barco i n g l é s que 
los r o n d n r e a l a i n d i a , los Soberanos de 
B é l g i c a . — T . O 
Loreto Prado y Chicote 
en el 
a que 
LA LIQUIDACION D E LA 
CASAJ5TINNES 
P A R I S , 20. — Los cua t ro establecimientos 
bancar ios m á s i m p o r t a n t e s de esta cap i t a l 
s u s t i t u i r á n a l consorc io p r i v a t i v a m e n t e for-
m a d o , p a r a l a l i q u i d a c i ó n de los bienes de 
l a firma St innes. 
El Nuncio en Buenos Aires 
a Roma 
BUENOS A I R E S , 29.—El N u n c i o A p o s t ó l i -
co, m o n s e ñ o r B o d a Card ina le , c e l e b r ó ayer 
u n a m i s a en l a Catedral de Buenos Aires . 
H o y h a m a r c h a d o en el Pr incesa Mafa lda . 
E L NUEVO GOBIERNO 
D E L ECUADOR 
l n o v r f u r a c i ó n de la tempora-
da con el .estreno de Las ilu-
siones de l a Pa t ro . saineteen 
tres actos, o r i g i n a l de dofla P¡-
l o t y i i l l á n As t ray . 
Solemne fiesta f a m i l i a r en el viejo teatr"-
de la cal le de Capellanes. Los popularísimos: 
Lore to Prado y E n r i q u e Chirote vuelven a 
«su» tea t ro , desdo c u y a escena supieron 
captarse las s i m p a t í a s casi g e n é r a l e s de.Ira 
m a d r i l e ñ o s en largos a ñ o s de afortúnala 
a c t u a c i ó n , y p a r a dar m á s brillantez, ca-
r á c t e r e i m p o r t a n c i a al acontecimiento, & 
e s t r e n ó u n a nueva obra, de costumbres ma-
d r i l e ñ a s de l a a p l a u d i d a a u t o r a de El ju ' f i 
m e n t ó de la P r i m o r o s a y L a tonta del W¿-
Comienza el festejo c o r d i a l y alegremen-
te. Lore to v Chicote son recibidos con una 
estruendosa o v a c i ó n al aparecer en escena 
para representar u n b r e v í s i m o aprop6s:to 
n o desprovis to de g rac i a , en el que hacen 
somera h i s t o r i a de sus andanzas artísticas 
y recuerdan las va r ias veces que se vi^f0" 
obl igados a dejar el teatro c ó m i c o y cóm 
v o l v i e r o n a él con todos los honores par • I 
encon t r a r s iempre a. su p ú b l i ó o fiel, Q}11'.-. 
Ies c o l m ó ' le aplausos, que esperan n 
l i a n de f a l t a r l e ahora , y l a o v a c i ó n se te-
produco. 
Pero a q u í t e r m i n ó la, a l e g r í a y l a -oráis-
l i d a d de . l a fiesta. 
L a n u e v a ob ra de d o ñ a P i l a r Mil lán 
t r a y so r e p r e s e n t ó casi desde el comien» 
hasta el final entre aplausos y protestas 
de los c^pec^í idnro? . manif iestamente ' i 
didos en sus opiniones . ' 
A nuestro . inicio, l l evaban r a z ó n los 
encon t ra ron Las , i l u s iones de la Potro u 
obra mediocre en tota l y rechazable e" • 
pocos dptanf>í=: • l a pesadez del acto "^inV * 
ro. í a r e p e t i c i ó n de efectos y situación1». ^ 
l a plebeyez de! d i^ l rc ro . m á s que populad-
grosero en muebes frases... . ,• 
Fo ro al m i s m o t i e m p o . Las ilusiones f j ^m 
P a l m conf i rman qnc d o ñ a P i l a r Millán-A, .• 
t r a v t iene condic iones excelentes.de a}" . 
d r a m á t i c o : los finab s de los artos PrlJ . 
ro y segundo lo acredi tan p a l m a r i a n i e n ^ 
L a "nueva obra no a>rrmzar.i en los cr. 
Ies l a p ro longada v i d a que sus herm?-
mayores . pero ]» au to ra so ( i o s q u i t a r á pro ^ 
to. segummonie . do rsto l i g e r o contrat iern^-
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n ob tuvo u n t*1™ 






























le le so 
cluídos 
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liva, tai 
Las n 
s o n a l í s i m o l a -
n í a e ingenua , y d e s t a c ó , como siempre 



































^ q u e ! 
Por ü 
H!e, p 
UN NEURASTENICO SÉ 
ARROJA A LA VIA 
-o-
I . c; )m i sar i a de 
A t o c h a d i ó c i í e n t a 
Q U I T O , 29.—El nuevo M i n i s t e r i o , recien-
temente cons t i t u ido , consta ac tua lmente de 
siete car teras . j 
H a sido n o m b r a d o m i n i s t r o de Re l ac io - j 
nes Ex te r io res don J o s é Rafael Bus tamante . 
<]Ue ent re las Jo 
propa ladores de no t i c i a s falsas. 
Dimite el presidente de la 
Diputación de Alava 
v n o n i A . 2".—Acaba de presentar la d i -
m i s i ó n del ca rgo de pres idente de l a D i -
p u t a c i ó n do Alava don L i n o Z u r i c a l d a v . 
f u n d á n d o l a en ttMrtfvos de salud l a re-so-
l u c i ó n .es comentada. 
taciones de M a n a r a g u c s y M o r a cíe 
un v ia j e ro , d o n F r a n c i s c o R o d n g 
d ú j a r , d e ' t r e i n t a v sois anos, ma ^ 
des t ino en Cala iponte J* ^ 
v e n t a n i l l a a 
el 
c i o n a i . con aosuno cu „ ia 
joz) se a r r o j ó po r l a v e n t a n . U a .̂ g 
E l agente do se rv ic io en ei onVor 
el t i m b r e de a l i i n i a , d e t ú v o s e ei 
y d i c h o agente, avudado , o í t ° Andú ' 
ros. r e c o g i e r o n a l ' s e ñ o r R o d r í g u e z 
jar . qv.c- -o ha l l aba en l a cunet]^ tj-aslad"5 
Con toda; clase de cu idados se 1 herid3S 
a Mora . , ( ¡ o n d e le c u r a r o n diversa* 
en la cabeza v en las manos. , ue frafl'' 
U n h e r m a n o del he r ido declaro Q ^ 
cisco e s t á n e u r a s t é n i c o , s u p o » " ; . fa fV&A 
un ataque nerv ioso fué l o quC 










































































Afio X V ^ j m - 5 031 
Pl servicio d e a g u a s 
e n V i e n a 
rtir de med iados de l pasado s ig lo , 
A P 0 ^ dei que fué poderoso I m p e r i o 
l 8 C r o h ú n g a r o a d q u i r i ó u n 
tan cons ide rab le , que q u i z á austro 
d e s c n v o l v i -
no 
n?ientCln' Eu ropa e j e m p l o semejan te e n 
b^'3, Ca í a rap idez del proceso e v o l u t i -
c n p r r i b a d a s en 1857 las f o r l i f i c a c i o n e s 
v0" rodeaban l a c i u d a d p a r a c o n s t r u i r 
^ herbia a v e n i d a c i r c u l a r , d e n o m i n a -
la-s5,;n(t)). que e n c i e r r a l a p a r l e a n t i g u a 
da « y n J c o m e n z ó la a n e x i ó n de n ú c l e o s 
de piblación d i s e m i n a d o s y l a u r b a n i z a -
ción 
de extensas po rc iones de t e r r eno , 
ian dado p o r r e s u l t a d o u n a c i u d a d 
^ 'con poco m á s de dos m i l l o n e s de 
^ÍVinles se ex t i ende h o y p o r u n a su-
1 l \ c de cerca de 28.000 h e c t á r e a s , des-
P£ !1 colinas de W i e n e r w a l d h a s t a l a s 
de l85 jpias o r i l l a s del D a n u b i o , 
jsle c r ec imien to cas i i nespe rado de l a 
m o n s e ñ o r S e i p e l — p l a n t e ó con 
•is carac leres de u r g e n c i a el p r o b l e -
del abas t ec imien to de aguas , h a s t a 
"Vnces de r ivadas del m o d e s t o r i a c h u e l o 
*n,:.„ J i f t r m a n o c e m e l o de l B i é v r e pa -
' v|ación, que se e x p l i c a p o r la s i t u a c i ó n 
f0 jlegiada d e ' V i e n a — c o r a z ó n de l a E u -
Prla central . c o m o ha d i c h o el i l u s t r e ex 
J i l l e r 
—ves ( 
)fl ¿el abas t ec i i en to de aguas , h a s t a 
\Vien—berma g  
sién y <ie n u e s t r o M a n z a n a r e s — , h o y 
«ducido al m í s e r o pape l de co lec to r de 
M aguas res idua les de l a c i u d a d a que 
ta dado su n o m b r e . 
En 1864 el M u n i c i p i o v i e n é s a c o r d ó l a 
realización de las o b r a s necesar ias p a r a 
bastecer a V i e n a con aguas procedentes 
! los Alpes, y v o t ó los c r é d i t o s necesa-
.¡os Por su pa r t e , e l e m p e r a d o r F r a n -
£0 J o s é se a p r e s u r ó a ceder g r a t u i t a -
mente al M u n i c i p i o el m á s i m p o r t a n t e de 
los manantiales que c o m p r e n d í a e l p r o -
iedo, el l l a m a d o ( ( K a i s e r b r u n n e » , que 
L de su p rop iedad , con todos los t e r r e -
cirtfundantes. Es te r a s g o generoso 
Monarca p e r m i t i ó , p o r su a l i o v a l o r 
ejemplar, que las e x p r o p i a c i o n e s se rea-
lizasen en m u y f a v o r a b l e s cond ic iones y 
míe con u n desembolso de cerca de c i e n 
millones de co ronas—cuyo v a l o r e n t o n -
as era l ige ramente s u p e r i o r a l a p é s e -
l a se cons t ruyese u n h e r m o s o acue-
ducto de 105 k i l ó m e t r o s , que l l e v a 140.000 
c ú b i c o s de a g u a n a c i d a en los 
s de los Alpes , h a s t a los g r a n -
des depós i to s u r b a n o s de R o s e n h ü g e l , 
Schmelz y Niederberg , que p o r es ta r s i -
toados a una a l t u r a de 245 m e t r o s per-
ios 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l a 
L i g a d e l a s N a c i o n e s 
Se abordará el problema de Mosul 
(RADIOGRAMA ESPEOIAI. DE E l , D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 29.—Chamberlaln s a l d r á el l u -
nes p a r a Ginebra p a r a as is t i r a la aper-
t u r a de l a s e s i ó n de l a Asamblea de la 
L i g a de las Naciunes, que t e n d r á l uga r el 
viernes. 
Esta r e u n i ó n t e n d r á I m p o r t a n c i a , po rq iu 
en e l la se t r a t a r á de l a c u e s t i ó n de Mosul 
s e g ú n el i n f o r m e de l a C o m i s i ó n indepen 
diente encargada de d e l i m i t a r las frontera:-
entre T u r q u í a y Mesopo tamia . 
Apar te de los asuntos del o rden del d í a 
l a Asamblea t e n d r á i m p o r t a n c i a p o r q u . 
o f r e c e r á o c a s i ó n a Vauderve lde , B r i a n d > 
otros estadistas que a e l l a asisten para 
c a m b i a r imp los iones sobre el pacto de se 
g u r i d a d y los p rob lemas pendientes de po-
l í t i c a europea.—S. / i . ü. 
Se inaugura en Biarritz una 
estatua a Santa Juana de Arco 
B I A R R I T Z , 28—Hoy h a t en ido l u g a r en 
esta p o b l a c i ó n l a i n a u g u r a c i ó n de l a es-
t a tua e r i g i d a en m e m o r i a de Juana de 
( \rco, estatua que ha sido of rec ida a l a 
c iudad por el s e ñ o r I . a z á b a l , pe r sona l idad 
a rgen t ina que reside en F r a n c i a . 
Con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n , que re-
v i s t i ó g r a n so l emnidad , y que fué presi-
d ida po r el Cardenal m o n s e ñ o r T o u c h a r d , 
ven ido especialmente de O r l e á n s , v i n i e r o n 
t a m b i é n m o n s e ñ o r B a u d r í l l a c y m o n s e ñ o r 
Gieure, Obispo de Bayona . 
Los tres Prelados o ñ e i a r o n en l a m i s a 
solemne que se c e l e b r ó , l a c u a l fué pre-
senciada por n u m e r o s í s i m a s personas, to-
m a n d o par te en e l l a u n a m a g n í f i c a or-
questa y n u t r i d o s coros. 
D e s p u é s m o n s e ñ o r B a u d r í l l a c p r o n u n c i ó 
u n a elocuente p e r o r a c i ó n , en l a cua l , en-
t re otras cosas, d i jo que asociaba a esta 
fiesta a los pueblos de l M e d i o d í a f r a n c é s 
y a los de l a E s p a ñ a amiga , que con Jua-
n a c o n t r i b u y e r o n a f u n d a r l a u n i d a d f ran-
cesa. T e r m i n ó d ic iendo que deseaba que 
el g rupo e s c u l t ó r i c o sea en lo sucesivo u n 
s í m b o l o de u n i ó n y de paz. 
E L . D E B A T E : 
L A P R I S I O N D E C O P E N H A G U E " V E S T R E F A N G S E L ' 4 
metros 
Congreso comunista en Inglaterra 
Asis ten 600 delegados 
L O N D R E S , 29.—Se ha ce lebrado hoy en 
Bat tersea u n Congreso c o m u n i s t a , a l que 
asisten unos 6 0 0 delegados, y que preside 
T o m M a n n . Este h a p r o n u n c i a d o u n v i o -
l en to discurso, r e c o m e n d a n d o a los af i-
Sr^evaTel 'agíal iasi ; Tos*últimos J**** ^ue ' V ^ T " ^ H W ? i m * -
' de Tos edificios magníficos del mente Ia batalla decislva contra la so-c iedad burguesa . Les ha e x c i t a d o a que 
r e a l i c e n s in descanso u n a p r o p a g a n d a en-
t r e los soldados y l a m a r i n e r í a p a r a que 
en lo sucesivo no c o m b a t a n j a m á s c o n t r a 
los t rabajadores . 
pisos 
«Ring». 
Pero esta obra, que p a r e c i ó a l i n a u g u -
rarse en 1873 una v e r d a d e r a e x a g e r a c i ó n 
a los viejos vieneses m a l a v e n i d o s c o n 
el rumbo que t o m a b a l a c i u d a d , r e s u l t ó , , 
insuficiente en 1890, a p a r t i r de las ú l - 1 La rebelión 0 6 bina 8 8 general 
timas anexiones de los g randes n ú c l e o s o 
suburbanos. Sin embargo , e l coste e leva- (RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
dísimo de las nuevas o b r a s que se p r o - Ñ A U E N , 2 9 — ^ c o m u n i c a d o o f i c i a l de 
yectaban hicieron v a c i l a r d u r a n t e v a n o s p a r í s reconoce que e l m o v i m i e n t o de re -
años s los hombres m á s an imosos , que b e l d í a de S i r i a no es u n episodio loca l , 
s ino que se ex t i ende a t odo e l p a í s . 
S in embargo , se desmien te o f i c i a l m e n t e 
que Damasco h a y a c a í d o en poder de los 
drusos .—T. O. 
M U N I C H , 29.—Las negociac iones en t r e 
e l M u n i c i p i o m u n i q u é s y u n a firma de 
N u e v a Y o r k p a r a l a c o n s e c u c i ó n de u n 
p r é s t a m o de 32.500.oco i r e i c h s m a r k s a l 7 % 
por 100, r eembolsab le e n v e i n t e af íos , h a n 
t e r m i n a d o sa t i s f ac to r i amen te . 
E l c r é d i t o s e r á empleado espec ia lmente 
en l a m e j o r a de las obras de agua, gas y 
e l e c t r i c i d a d y en l a a m p l i a c i ó n d e l ser-
v i c i o t r a n v i a r i o de l a c i u d a d a lemana . 
E l almirante Beatty se va a retirar 
LONDRES, 29.—Se a n u n c i a que el a l m i -
ran te Bea t ty t iene el p r o p ó s i t o de ped i r 
e l r e t i ro y de jar e l A l m i r a n t a z g o . 
Un Congreso Postal en Austria 
B E R L I N , 29.—El S i n d i c a t o de empleados 
de Correos a u s t r í a c o c e l e b r ó ayer u n Con-
greso, a l que as i s t i e ron los empleados de 
Correos alemanes. 
Se a c o r d ó emprender u n a ac t iva c a m p a ñ a 
de p ropaganda en f avo r de l a u n i ó n de 
A l e m a n i a y A u s t r i a . 
no se a t r ev í an a a r r i e sga r su p o p u l a r i -
dad con una medida que no e n c o n t r a b a 
ambiente favorable en l a o p i n i ó n . 
Púsose entonces de m a n i f i e s t o lo que 
puede la voluntad e n é r g i c a de u n a g r a n , 
/¡gura de prestigio. E I i l u s t r e a l ca ide ca- Préstamo americano a Munich 
lóiico de Viena, K a r l L u e g e r , e l « g r a n 
burgomaestre», como le l l a m a n sus c o m - T r e i n t a y dos mil lones y medio de marcos 
«patriotas, cuyo n o m b r e v a u n i d o a l en- oro Para oic]oras urbanas 
'grandecimiento de l a c a p i t a l a u s t r í a c a , 
afrontó con v a l e n t í a l a c u e s t i ó n , e h i z o 
ver al pueblo v i e n é s que e r a p rec i so re-
solver el problema, « p o r l o menos , d u -
rante una g e n e r a c i ó n » , t r a y e n d o a V i e n a 
agua suficiente p a r a u n a p o b l a c i ó n de 
iuatro millones de h a b i t a n t e s . L a m u e r -
te le s o r p r e n d i ó antes de que v i e r a c o n -
cluidos los t rabajos , i n i c i a d o s y a d u r a n -
te su mando, y que no f u e r o n , en d e f i n i -
liva, tan completos c o m o él los p r o y e c t ó . 
Las nuevas obras de a b a s t e c i m i e n t o de 
aguas, inauguradas dos a ñ o s an tes de 
estallar la g u e r r a europea , c o m p r e n d e n 
los embalses de K l a f f e r b r u n n e , H ó l l b a c h , 
'Bnmngraben, K l a m m y Siebenssee, s u f i -
jentes para e n v i a r a V i e n a 200.000 m e -
m cúbicos d i a r io s , p o r m e d i o de u n 
fanal de c o n d u c c i ó n de 163 k i l ó m e t r o s 
le largo; la a m p l i a c i ó n de los d e p ó s i t o s 
U existentes y la c o n c l u s i ó n de la r ed 
Worme de d i s t r i b u c i ó n , c u y a ¡ m p o r t o n -
C'a.resalta a l c o n s i d e r a r que las ca l les 
fe'Viena, s e g ú n datos s u m i n i s t r a d o s po r 
tos técnicos m u n i c i p a l e s , t i e n e n h o y u n a 
0ngitud de 1.500 k i l ó m e t r o s , que es a p r o -
badamente la m i s m a d i s t a n c i a que se-
pam a V i e n a de P a r í s . L a s o b r a s costa-
ron cerca de 130 m i l l o n e s de coronas , y 
^duración fué a p r o x i m a d a m e n t e de seis 
atios. 
} j actual M u n i c i p i o de V i e n a h a c o n -
uido algunos t r a b a j o s s u p l e m e n t a r i o s , 
g!16 la c o n f l a g r a c i ó n e u r o p e a d e j ó pen-
antes y que se r e d u c e n a a p r o v e c h a r 
diferencia de n i v e l de las conducc io -
8 para la p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c -
. ^a7~Por medio de u n a i n s t a l a c i ó n m u y 
. á j a n t e a l a m a g n í f i c a que en T o r r e -
gnna posee el C a n a l de I sabe l I I — , y 
L 86 U^'ZQ eri par te , como en M a d r i d , 
•f ,a ^evar el agua a c i e r t o s b a r r i o s ele-
!a 0s' y el res to p a r a a l u m b r a d o y fuer -
Motriz en la p o b l a c i ó n . E s t a e n e r g í a 
pora Útil a l A y u n t a m i e n l 0 de V i e n a , 
^ l u e el se rv ic io de e l e c t r i c i d a d , lo m i s -
Qebrp116 61 de ^as ' t r a n v í a s ' p o m p a s fú-
tjn esi e t c é t e r a , e s t á n m u n i c i p a l i z a d o s , 
p ^ e b r a n t o p a r a los in tereses locales . 
1 rni , i l t i rno' conv iene hace r n o t a r que, 
ías f' de Ias ob ras l i g e r a m e n t e r e s e ñ a -
^ne V i e n a u n p e q u e ñ o cauda l su -
^ttsch ' el embQlse de ,as fuentes de 
me ac'1' de agua p e r f e c t a m e n t e po-
^ j ' pero de c o n d i c i ó n i n f e r i o r a l a r i -
le erjT. íJue v i e " e de los Alpes , y que 
^nicin r p a r a r iegos y l i m p i e z a s . L a 
^ D l n H ad v ienesa s ig l ie en esto el 
%m, ft-6 0 , ras 6randes c iudades , c o m o 
^Posible 
ie?SS.-a los s o r v i c i o s p ú b l i c o s : j a r -
^ i S e ™ * y B e r l í n ' clue s e P ^ a u ^ en 
% a n 
ÜlerJ Ilmpieza cle cal les , m a t a d e r o s , ' e t -
.< 1 los aguas de peor c a l i d a d y 
íin^Piican -
Madrid 
^ tea r in qUe hace lanlos aüos tiene 
^ i e Z ^ 1 Problema crónico de abas-
t e « ? úe aguas, debería íener 
iant e al bu 
08 dan 
pro-
sear la s o l u c i ó n , c u y o r e t r a s o 
fUeIMan , a de causar , el e j e m p l o 
1 en lo 0 , , 98 ciuda(;ie^ P a r t i c u l a r m e n -
de ia<j e se ref iere a l a p r o v e c h a m i e n -
fes ^ n n f S 1 ^ 8 de i n f e r i o r e s c o n d i c i o -
y José Mar ía G I L R O B L E S 
: na' agosto, 1925. 
LAS MINASJNGLESAS 
La C o m i s i ó n inspec tora s e r á m u y 
reduc ida 
LONDRES, 29.—Se h a env iado a Alx- les-
Ba ins u n a l i s t a p r o v i s i o n a l de los m i e m -
bros de l a ' C o m i s i ó n r eg i a encargada de 
a v e r i g u a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a i n -
d u s t r i a carbonera . S i el p r i m e r m i n i s t r o , 
B a l d w i n , aprueba l a l i s t a , é s t a s e r á r emi -
t i d a al H o m e Office p a r a que sea firmada 
por el Rey. L a C o m i s i ó n s e r á m u y redu-
cida, y parece que c o n s t a r á de siete miem-
bros solamente. La l i s t a se h a r á p ú b l i c a en 
seguida que sea aprobada por el Monarca . 
Se cree que s i r H e r b e r t Samuel , a l to co-
m i s a r i o en Pa les t ina has ta hace poco t iem-
po, h a sido I n v i t a d o a p r e s i d i r l a C o m i s i ó n 
y que d icho s e ñ o r ha consent ido en acep-
t a r l a r e sponsab i l idad . 
Un dique flotante gigantesco 
M A L T A , 29.—Ha comenzado e l monta je 
de u n dock flotante que f o r m a b a parte de 
l a flota a lemana y que fué a t r i b u i d o a I n -
g la te r ra . 
La p r i m e r a par te de l dock, que t e n d r á 
una lor^H Jud total do ;HI metros y una ca-
pac idad de 40 a GO.noo toneladas, h a sido 
t r a í d a desde G i b r a l t a r po r el d e s t r ó y e r 
« S p l o n d i d » . 
Obispo brasileño en Vigo 
VIGO, 28.—Ha l legado a bordo del Ausig-
n y y de paso por este puer to , d o n Octavio 
da C h a g á M i r a n d a , Obispo de Pousa Ale-
gre, en e l Estado de M i n a s de Garaes (IJra-
s i l ) , que regresa de R o m a y T i e r r a Santa 
en c o m p a ñ í a de a lgunos peregr inos brasi-
l e ñ o s , que fue ron a los Santos Lugares con 
m o t i v o del A ñ o Santo. 
E l doctor Ciiaga es uno de los Prelados 
m á s j ó v e n e s de S u d a m é r i c a y se d is t ingue 
entre el episcopado de d icho p a í s como es-
c r i t o r de altos vuelos, que en l a Prensa 
v iene e jerc iendo desde m u y j o v e n u n a la-
bor f r u c t í f e r a en l a a c i ó n social c a t ó l i c a . 
A c u d i e r o n a s a luda r l e a bordo del trans-
a t l á n t i c o a lgunas pe"*onalidades de l a po-
b l a c i ó n . 
E l p res id io de ^ o p e t i h a g e " V e s í r e Pangse l" es por su c o n s t r u c c i ó n ú n i c o 
en e l m u n d o . Los s e m i c í r c u l o s a l rededor de los pabel lones, cons t ru idos t a m -
b i é n en d i s p o s i c i ó n c i rcular , hace que los pres id iar ios que trabajan a l aire 
l i b r e no puedan escaparse. Los s e m i c í r c u l o s e s t á n d iv id idos en pa t ios . 
"Ves t r eFangse l "a v i s ta de p á j a r o . ( F o t o g r a f í a ob ten ida desde un aeroplano. ) 
{Fot. Vidal.) 
A U N A V I El J El C I T A 
R e c i b í las letras 
que me has remit ido, 
y p a s é con ellas 
un rato agradab le ; 
pero siento mucho 
que hayas omitido 
tu nombre y tus s e ñ a s 
en tu carta amable. 
Y aunque la respuesta 
tú no me rec lamas , 
y por ese l iumilde 
modo de ocultarte 
no sé d ó n d e vives 
ni c ó m o te l lamas, 
en letras de molde 
voy a contestarte. 
T ú lees E L D E B A T E , 
verdad manifiesta 
que hace f a c i l í s i m o 
mi vivo deseo 
de que hasta tus manos 
llegue mi respuesta 
m á s seguramente 
que por el correo. 
T u s frases de elogio, 
que yo no merezco, 
por lo bondadosas 
y lo l i sonjeras , 
con toda mi a lma 
te las agradezco, 
porque estoy seguro 
de que son s inceras. 
T a l vez mis memorias 
de tiempos lejanos 
a la gente joven 
parezcan c u r i o s a s ; 
mas, s e g ú n me escr iben 
bastantes ancianos , 
a los de mis tiempos 
parecen preciosas. 
\ E s v iv ir de nuevo 
nuestra ranc ia historia, 
trocar las tristezas 
por las a l e g r í a s , 
cuando a las car ic ias 
de nues tra memoria 
van resucitando 
los lejanos d ias l 
P o r eso no siento 
n i n g u n a e x t r a ñ e z a 
ante el entusiasmo 
de tus parabienes , 
pues tu edad me dices 
con toda franqueza 
s in que te pregunten 
los a ñ o s que tienes. 
¿ C o n q u e tu fami l ia 
era palat ina, 
y a I s a b e l S e g u n d a 
Indos adoraban, 
y desde los tiempos 
de M a r í a C r i s t i n a 
en Cabal ler izas 
servicio prestaban^ 
H a y parale l i smos 
en nuestros caminos ; 
y cuando examino 
la concomitancia , 
creo muy probable 
f u é r a m o s vecinos 
en aquellos d í a s 
de la alegre infancia. 
No me cabe duda, 
y en mi idea ins i s to: 
viviendo en ¡os mismos 
barr ios de M a d r i d , 
positivamente 
nos habremos visto. 
¿ D ó n d e l ¿ C u á n d o ? ¿ C ó m o ? 
F n eso e s tá el quid. 
¿ D ó n d e nuestro encuentro 
f u é pr imeramente , 
y yo vi tu rostro 
y tú viste el m í o ? 
¿ E l Campo del Moro? 
¿ L a p laza de Oriente? 
¿ Q u i z á s la M o n t a ñ a 
del P r í n c i p e P í o ? 
Q u i z á una m a ñ a n a 
nos hemos mirado 
a l sa l i r de misa 
de la E n c a r n a c i ó n , 
y cuando pasabas 
te he piropeado 
con forma correcta , 
s in mala i n t e n c i ó n . 
T a l vez te f u é grata 
mi ga lanter ía ' , 
y te sonreiste 
de muy buen talante, 
y el p l á c i d o aliento 
de la s i m p a t í a 
j u n t ó nuestras almas 
en un breve instante. 
P a r e c e que veo 
tu afable sonr i sa . . . 
\ C u á n gratos son estos 
detalles p e q u e ñ o s l 
\ Q u é cosas pensamos 
los v iejos l \ Q u é r i s a ! 
¡ Y a es un poco tarde 
para estos ensueflosl 
P e r o conste s iempre, 
mi amiga y s e ñ o r a , 
que el leer tu carta 
de gozo me llena 
esta s i m p a t í a 
que nos une ahora, 
¡ p o r q u e nunca es tarde 
si la d icha es b u e n a ! 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
E L C O N G R E S O J D E L A P A Z 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 29—El v i g é s i m o c u a r t o Congreso 
u n i v e r s a l de l a Paz se a b r i r á en l a Sorbo-
n a el p r ó x i m o viernes . H e r r i o t , De Monz ie , 
ex m i n i s t r o f r a n c é s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
y el presidente del Reichstag, Loebe, e s t á n 
encargados de p r o n u n c i a r los p r i n c i p a l e s 
discursos. 
Uno de los pun tos p r inc ipa l e s que se dis-
c u t i r á n s e r á c ó m o p o d r á l levarse a l a p r á c -
t ica , venciendo todas las d i f icu l tades , el 
pro toco lo de G i n e b r a — T . O. 
C h e c o e s l o v a q u i a c o n m i n a 
a B u l g a r i a 
(RADIOGUAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 29—El Gobierno de Checoeslo-
v a q u i a h a dado ins t rucc iones a su emba-
j a d o r en S o f í a pa ra que not i f ique a l Go-
b ie rno b ú l g a r o que las ú l t i m a s protestas 
c o n t r a los raids de « c o m i t a d j i s » b ú l g a r o s 
en t e r r i t o r i o checo s e r á n considerados co-
m o l a ú l t i m a adver tencia y que el Gobierno 
de Checoeslovaquia se v e r á en l a p r e c i s i ó n 
de rechazar con l a fuerza de las armas en 
l o sucesivo semejfdites in t romis iones .—T. O, 
( 3 ) 
Banquete a los marinos 
argentinos 
L a concurrencia o y ó el « G u e r n i k a k o » 
puesta en p ie y descubier ta 
—o— 
S A N S E B A S T I A N , 2 9 . — E n e l r e s t o r á n 
del m o n t e I g u e l d o se ha ce lebrado hoy u n 
banquete , o rgan izado por la c o l o n i a ar-
g e n t i n a en h o n o r de los m a r i n o s de l a 
f r aga ta « P r e s i d e n t e S a r m i e n t o » . Los i n v i -
tados sumaban 230 , hab ieno e n t r e el los 32 
mar inos . 
D u i T i n l e l a c o m i d a , que r e su l to u n acto 
de c a r i ñ o s a c o n i ' r a t e r n i d a d , u n a banda 
t o c ó el H i m n o a r g e n t i n o , l a M a r c h a Rea l 
e s p a ñ o l a y el « G u e r n i k a k o a r b o l a » . 
A l a hora de los b r i n d i s el e sc r i to r se-
ñ o r C n a n d i n o n t a g n e l e y ó una c u a r t i l l a s , 
o f rec iendo e l banque te , en n o m b r e de la 
c o l o n i a a r g e n t i n a . 
H a b l ó d e s p u é s e l a lca lde de San Sebas-
t i á n , q u i e n en u n a b r i l l a n t e i m p r o v i s a -
c i ó n , y d e s p u é s de a l u d i r a las c u a r t i l l a s 
que acababan de leerse, h izo l a a p o l o g í a 
de l p re s iden te S a r m i e n t o y de su p o l í t i c a 
b i enhechora . E n frases afectuosas h a b l ó de 
los m a r i n o s y l a c o l o n i a a r g e n t i n a , de 
quienes d i j o que los t e n í a y cons ideraba 
como hermanos . 
C o n t e s t ó el embajador de l a A r g e n t i n a 
en elocuentes frases, agradec iendo en for -
m a s e n t i d í s i m a las a tenciones de que son 
obje to los m a r i n o s de l a f r a g a t a a c t u a l -
m e n t e fondeada en este p u e r t o . « N o me 
e x t r a ñ a — d i j o — , s ino que m e parece m u y 
n a t u r a l que los e s p a ñ o l e s nos cons ideren 
a los a r g e n t i n o s c u a l h e r m a n o s . » T e r m i -
n ó con frases de g r a n c a r i ñ o p a r a San Se-
b a s t i á n y E s p a ñ a , 
A l final de l b a n q u e t e se c a n t ó el « G u e r -
n i k a k o » , que todos los c o n c u r r e n t e s oye-
r o n de p i e y descubier tos . 
P o r l a t a rde se c e l e b r ó u n a fiesta, se-
g u i d a de ba i l e , a l a que c o n c u r r i e r o n n u -
merosas f a m i l i a s de l a a r i s t oc r ac i a . 
Los m a r i n o s a r g e n t i n o s i r á n e l l unes a 
G u e t a r i a p a r a co loca r u n a p l a c a de m á r -
m o l en e l m o n u m e n t o e r i g i d o a E l c a n o . 
Dos "records" españoles 
de Aviación 
M i l seiscientos c incuenta k i l ó m e t r o s 
de distancia y doce horas en e l aire 
—o— 
E n e l d í a de ayer se h a n b a t i d o los « r e -
c o r d s » de d i s t a n c i a y d u r a c i ó n po r e l p i -
l o t o de aeraplano c a p i t á n d o n I g n a c i o J i -
m é n e z y m e c á n i c o J o s é V e r a , t r i p u l a n d o 
u n apara to Bregue t 1 9 - A - 2 , n ú m e r o 1, con 
m o t o r L o r r a i n e D i e t r i c h 4 0 0 HP. , con u n 
r e c o r r i d o M a d r i d - L a r a c h e - B u r g o s - M a d r i d , 
con 1.650 k i l ó m e t r o s , en once horas t r e i n -
t a y c i n c o m i n u t o s , pe rmanec iendo en e l 
a i r e has ta c o m p l e t a r las doce horas, ba-
t i e n d o con este t i e m p o e l « r e c o r d » de d u -
r a c i ó n . 
Cantón en poder de los 
bolcheviques 
Ñ A U E N , 29 . — S e g ú n despachos de l a 
« U n i t e d P r e s s » , procedentes de H o n g -
K o n g , los bo lchev is tas h a n o b t e n i d o en 
C a n t ó n u n a c o m p l e t a v i c t o r i a . E s t a c i u d a d 
se h a l l a en manos de los cadetes de W a m -
poa. 
L a i n f l u e n c i a q u e puedan tener estos 
acon tec imien tos en l a p o l í t i c a gene ra l de 
C h i n a e l f u t u r o p o d r á d e c i r l o . — T . O . 
L A S H U E L G A S E N S H A N G A I 
S H A N G A I , 2 9 . — E l m o v i m i e n t o h u e l g u i s -
t a t i e n d e a extenderse, i n c l u s o a los p r o -
pios e s t ab l ec imien tos chinos , a pesar de 
las protestas de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
inglesa de S h a n g a i . 
Los efectos d e l p a r o h a n s ido desastro-
sos p a r a los comerc i an t e s ch inos . Los p r i n -
c ip ios bo lchevis tas , p reconizados y puestos 
en p r á c t i c a po r e l G o b i e r n o de C a n t ó n , 
c o n s t i t u y e n u n a seria amenaza p a r a l a 
t r a n q u i l i d a d de l p a í s , y de c o n t i n u a r p ro -
gresando a n u l a r á n l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l 
y c o m e r c i a l de C h i n a . 
Un gigantesco ferrocarril 
subterráneo en Londres 
Sesenta y nueve mi l l as de recor r ido 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 28 .—Se h a p u b l i c a d o e l pro-
yecto de c o n s t r u c c i ó n de f e r r o c a r r i l e s sub-
t e r r á n e o s en L o n d r e s . Se t r a t a de u n p l a n 
g igantesco de c o m u n i c a c i ó n con las p r i n -
cipales l í n e a s de t ranspor tes de l a super-
ficie, los « d o c k s » y mue l l e s de l p u e r t o . E l 
c a p i t a l s e r á de 32 m i l l o n e s de l i b r a s es-
t e r l i n a s y lo s u s c r i b i r á n i m p o r t a n t e s B a n -
cos amer icanos e ingleses. E l t o t a l de las 
l í n e a s s e r á de 69 m i l l a s de f e r r o c a r r i l sub-
t e r r á n e o , m o v i d o p o r e l e c t r i c i d a d , y su • 
r e a l i z a c i ó n d a r á t r aba jo a 50 .000 h o m b r e s 
d u r a n t e tres a ñ o s . — S . B . R . 
Domingo 30 de agosto < t e _ ^ S 
C H I N I T A S 
Los soviets van a promulgar u n a ley 
muy complicada relat iva a l matrimonio y 
al divorcio, y se la han podido ahorrar. 
Con decir que los hombres y las mujeres 
pueden aparearse y desunirse como los ca-
nes, o, si se quiere m á s cursi , como las 
tórtolas arrul ladoras en el bosque, que se 
rinden a un amor nuevo en cada prima-
vera, arreglado. 
E s decir..., \ las tórto las hacen e l 'n ido , 
lo a m a n y lo defiendenl 
E l nido entre los soviets e m p e z ó siendo 
cubil, y v a siendo y a gusanera.. . 
Con p e r d ó n de tos gusanos, claro. 
« « » 
«Se h a b í a demostrado y a con l a supervi -
venc ia y los progresos del ca to l i c i smo en 
los p a í s e s protestantes que u n a r e l i g i ó n 
puede subs is t i r s i n que el Estado le pase 
a l imen tos n i le preste el a u x i l i o del brazo 
s e c u l a r . » 
¡ A h , p i l l ines l 
Pero ¿y cuando el consabido brazo se-
cular le ha quitado a la Iglesia lo que 
era suyo, v a a regir ese p l a ñ í 
E l catolicismo progresa para cumpl ir la 
d iv ina palabra. Y progresa entre los ene-
migos, que es donde ha de progresar. 
Y el que se queda con los bienes ajenos 
debe devolverlos. 
Son dos cosas. 
* * » 
Los c ó m i c o s han resuelto ayudar a u n 
colega que se h a dado a l vino, y escriben 
que 
« . . .por s o l i d a r i d a d h u m a n a , po r elegan-
c i a e s p i r i t u a l , cuando menos, los compa-
ñ e r o s todos s a b r á n buscar le a s i l o . » 
Sol idaridad humana. . . E leganc ia espiri-
tual. . . 
L o mismo h a n podido decir altruismo 
c ó m i c o - l í r i c o - d r a m d t i c o . 
\ L a c u e s t i ó n era no escribir la palabra 
caridad, a u n s i n t i é n d o l a l 
Pronto nos d i r á n los pobres por la ca l le : 
— S e ñ o r i t o . . . , ¡ u n a elegancia espiritual. . . , 
por amor de D i o s l . . . 
9 m m 
A Araquis ta in le parece m a l que se per-
siga la p o r n o g r a f í a , porque 
« . . . d e s p u é s pueden v e n i r otras persecucio-
nes c o n t r a c u a l q u i e r he t e rodox ia en mate-
r i a r e l i g i o s a o p o l í t i c a . » 
Y a ñ a d e : 
« L a v e r d a d es que e l oficio de e sc r ib i r se 
e s t á pon iendo i m p o s i b l e . » 
De modo que a q u í , no escribiendo hete-
rodoxias o indecencias, no vale la pena 
el escribir.. . 
m¡ m m 
Dos largos a r t í c u l o s de Trotsky vienen 
a parar a esto: 
« C o n f e s a m o s , pues, que necesi tamos c ré -
d i tos ex t ran je ros p a r a fomen ta r l a indus-
t r i a y el b ienestar de las m a s a s . » 
E n una. p a l a b r a : que necesitan dinero. 
¿Y p o r ^ q u é no fomentan la industr ia y 
el bienestar de las m a s a s — ¡ p o b r e s masas ! — 
con ios millones que destinan a provocat 
revoluciones por el mundo, a l cual , ade-
m á s , le piden los cuartos"! 
¿ C ó m o se dice «v iva les» en ruso? 
*< * • 
Dice A n d r e n i o : 
«El Estado no es u n ente r e l i g i o s o ; es 
u n u n i v e r s a l que no t iene a l m a que sa lvar 
n i perder y a l c u a l n i n g ú n t e ó l o g o h a pro-
m e t i d o el c ie lo n i el i n f i e rno . Dante no 
e n c o n t r ó en su v i s i t a a los l uga res de u l -
t r a t u m b a n i n g ú n ser de esta e s p e c i e . » 
Pero s í « e n c o n t r ó » gobernantes que opi-
n a b a n como A n d r e n i o o se h a b í a n pues-
to en v ida enfrente de la Verdad. E l Esta-
do lo formamos todos; pero de lo que el 
Estado, como Estado, haga, responden los 
que lo g u í a n . Y esto lo sabe A n d r e n i o . 
Pero. . . como sabe que el Estado impasible 
es el Estado imposible. Y , repitamos: pero... 
St * * • 
L a Voz nos elogia. M i l y m i l gracias. E n 
el ar t í cu lo en que nos elogia, escribe: 
« E n E s p a ñ a n o se h a dado n u n c a e l caso 
de u n a i n t e l i g e n c i a entre l ibera les y so-
c i a l i s t a s . » 
Pero, c ó m o . . . , ¿ni una siquiera? 
S i eso lo h u b i é r a m o s afirmado nosotros 
nos hubieran reprochado un exceso de pa-
s i ó n . 
Creemos que L a Voz exagera, l a verdad. 
Alumnos escolapios en Roma 
Cuatrocientos pe regr inos de Barce lona 
—o— 
ÍSERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 29.—Ha l legado u n a peregr ina-
c i ó n de 400 estudiantes de Barcelona, acom-
p a ñ a d a por los padres Escolapios. 
El d i rec to r de l a p e r e g r i n a c i ó n es el pa-
dre Cook.—Daffma. 
LA VISITA DE LA ESCUADRA ITALIANA 
La huelga bancaria francesa 
¿ L a f ó r m u l a de a r reg lo , m a ñ a n a ? 
—o— 
P A R I S , 29.—El m i n i s t r o de l T r a b a j o h a 
con t inuado esta t rde sus negociaciones p a r a 
conseguir l a s o l u c i ó n del confl ic to cjue des-
de hace y a m á s de u n mes existe ent re los 
directores de los grandes es tablecimientos 
de c r é d i t o y su pe r sona l . 
D e s p u é s de las conversaciones de esta 
tarde parece que se va a u n a s o l u c i ó n r á -
p i d a de l conf l i c to . 
Se cree que en l a j o r n a d a del lunes se 
p r o d u c i r á n acontec imientos decisivos p a r a 
í a s o l u c i ó n de l a hue lga . 
L o s comandantes de los buques i t a l i anos , que ayer t e r m i n a r o n su e x c u r s i ó n 
p o r E s p a ñ a , con el embajador de I t a l i a en M a d r i d y e l agregado mi l i t a r 
( F o í . Akú) 
L a r e c a u d a c i ó n a u m e n t a 
e n A l e m a n i a 
(SEHVICIO ESPECIAL DF. E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 29.—El m i n i s t r o de F inanzas de 
A l e m a n i a ha anunc iado h o y que se h a n 
recaudado en el segundo cua t r imes t r e de 
este afio 400 m i l l o n e s de marcos oro m á s 
que en el p r i m e r o . 
Los hombres de negocios, ja i n d u s t r i a y 
los consumidores p iden u n a r e d u c c i ó n de 
los impuestos p a r a que d i s m i n u y a n los 
precios de. los a r t í c u l o s , hoy excesivamente 
elevados.—T. O. 
E l Tra tado con Polonia 
Ñ A P E N , 29.—El jefe de l Gobierno de Po-
l o n i a l i a d i c h o a los corresponsales de los 
p e r i ó d i c o s y a los representantes de l co-
merc io y l a i n d u s t r i a que no haq t o d r . v í a 
acuerdo c o m e r c i a l con A l e m a n i a . 
A n u n c i ó que l a D e l e g a c i ó n po laca aban-
d o n a r á Va r sov la pa ra d i r i g i r s e a B e r l í n t i 
p r ó x i m o 15 de septiembre pa ra r e s u m i r 
ias negociaciones del T r a t a d o de Comerc io 
y de los Aranceles.—7'. O. 
Monumento a E b e r t 
B E R L I N , 2 9 . — E l G o b i e r n o a l e m á n h a 
encargado al escu l tor de F r a n c f o r t Pe te r 
Behrcns l a c o n s t r u c c i ó n de u n m o n u m e n t o 
que se r i g i r á en H e i d e l b e r g sobre la t u m -
ba del señor E b e r t , p r i m e r p res iden te de 
la r e p ú b l i c a a lemana. 
«Se encuen t r a en M a d r i d e l jefe de los 
rad ica les , d o n A l e j a n d r o L e r r o u x . » 
Muy bien. 
Y los radicales , ¿dónde se encuentran? 
« « « 
Se habla del teatro gratuito en Ingla-
terra. 
« U n i c a m e n t e se h a r á n cuestaciones para 
c u b r i r los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n . » 
y como los c ó m i c o s los p a g a r á n las en-
tidades locales, con los impuestos, natural-
mente, pues, gratis ; no Tiay m á s que hablar. 
E s la diferencia entre el tren (taquilla-
y el t r a n v í a (cobrador). 
O lo que es lo mismo. Ninguna diferencia. 
* « s 
Uno de los cronistas literarios de E l Sol , 
nuestro sotolineado G. C , h a descubierto 
u n c u r a que sabe Humanidades. Y lo pro-
c l a m a generosamente. E l s e ñ o r Castro G>Lir 
sasola. 
Y, en seguida, af irma que 
« . . .desde hace lus t ros el clero y a no se 
a l i m e n t a , en genera l , m á s que de campe-
sinos y de gentes a quienes u n s is tema de-
l i c a d o de h u m a n i d a d e s suele v e n i r m u y 
a n c h o . » 
S i n tomar en cuenta la antropofagia que 
G. C. le cuelga al clero, veamos c ó m o nos 
las arreglamos p a r a que a Castro G u í s a s e l a 
le venga estrecho, o a la medida, el «sísíé-
m a de l i cado» de Humanidades que antes le 
hablamos descubierto. 
E s el a f á n de hacer e x c e p c i ó n de lo que 
por fuerza hay que alabar. O es que cree 
G. C . que el clero es como u n a r e d a c c i ó n 
ant ic lerical , donde la Ortograf ía suele ser 
u n caso milagroso. 
w » » 
E n Sorihuela ha sido nombrada alcaldesa 
d o ñ a Petra Montoro Romero, cuyo adveni-
miento a la m á x i m a autoridad munic ipa l 
de ese pueblo saludamos con todo respeto. 
Lo ú n i c o que nos preocupa es que, acaso 
con este motivo se reproduzca la d i s c u s i ó n 
acerca de si se dice concejal o concejala. . . 
Como en Sor ihue la el alcalde es hembra, 
q u i z á serla lo mejor resolver el pleito lla-
mando a los ediles de u n modo nuevo e 
indubitablemente masculino. 
Concejalos. 
Lo decimos porque s i en Sor ihuela el al-
calde es mujer, no concebimos concejal del 
mismo sexo. 
¡Todas las mociones del alcalde sobre la 
mesa! 
Le cornea un toro desmandado 
A n o c h e a l ve r i f i ca r se e n San S e b a s t i á n 
de los Reyes e l e n c i e r r o de los to ros que 
esta t a r d e h a n de to rea r en a q u e l l a plaza 
los d ies t ros L u i s M u ñ o z y Chales, se des-
m a n d ó u n a de las reses, a lcanzando a l ve-
c i n o de aque l p u e b l o L o r e n z o P e r d i g u e r o 
Baena. 
R á p i d a m e n t e se condu jo al h e r i d o a M a -
d r i d , i n g r e s á n d o l e en el H o s p i t a l de la 
Pr incesa , donde l e a p r e c i a r o n u n a h e r i d a 
d e g r a n e x t e n s i ó n , de p r o n ó s t i c o ^rave, 
e n e l juuslo i z q u i e r d o . 
D o m i n g o 30 de agosto de l « 2 l E I L D E Z e A T ' E . 
n e m n o s 
ac ión , en t i tán ica iucna J W I ta ^ y , ^ ^ ' ^ 
leí dinero, de los placeres, de los honores, 
leí «paraíso* de la sensualidad y de la vo-
urti.uosidad. en fin. Pero el examen, de las 
Los ejercicios f í s i c o s , o sea los deportes, 
nos van a dar hoy el tema de nn «Pali-
aue» No sé por qué hay quienes se em-
p e ñ a n en declarar incompatibles estos dos 
t é r m i n o s : deportismo y fe inundad, btn 
<rue falten tampoco los que dan a entender 
que la Iglesia desaprueba, o, a l menos, no 
m i r a con buenos ojos los ejerctcios f ís i-
cos, tan generalizados y tan en boga. Ni 
Lo uno n i lo otro es cierto. 
E l hombre y la mujer tienen necesidad 
de organismos vigorosos para cumplir sus 
Unes naturales y para resistir a las en-
fermedades y a las pasiones. S i n u n a cons-
t i tuc ión fuerte {no hay que confundirla 
con l a gordura o con la corpulencia), m 
el hombre n i la mujer, por envidiables que 
sean sus dotes intelectuales, pueden hacer 
casi nada en el mundo. O en otros tér-
minos : es preciso que el cuerpo sea c a p a , 
de soportar, s in cansancio, el iv ipcno de. 
una voluntad poderosa y decidida. 
L a g e n e r a c i ó n actual, sobre todo en las 
arandes ciudades, sufre un desequilibrio 
[entre los m ú s c u l o s y los nervios: estos 
se hal lan excitados, en t e n s i ó n continua-, 
a q u é l l o s enflaquecidos, disminuidos, sin v u 
aor ¡ E s el fruto natural de esta v ida mo-
derna, en pleno ruido y en constante agí-, 
nación, en t i t á n i c a lucha por la conquista 
d 
d 
l pluosida ,  
causas tan complejas que determinan tsUi 
evidente decadencia o r g á n i c a nos l levarla 
muy lejos, y no es propio de este lugar 
•el estudiarlas. S e ñ a l e m o s escuetamente a 
hecho de que las neurosis m á s o menos 
graves {psicastenia, neurastenia, histeris-
mo, h i s t e r o - e p ü e p s i a , neurostcosis, etceiciu, 
e tcé tera) , enfermedades l lamadas «de mo-
da* constituyen el triste porvenir de tan-
tos y tatitos cuijas facultades intelectuales 
y representativa sse hal lan excitadas en al-
t í s i m o grado. M o v ü i d a d continua, ap ireo , 
preocupaciones, dormir escaso,- alimenta-
c i ó n que halaga a l paladar, pero qice no 
es sana, trasnoches, luchas int imas de oi-
-gullo, de vanidad, de avar ic ia , de envidia, 
de a m b i c i ó n . . . T a l es el r é g i m e n perjudi-
ciallsimo para los nervios, que no puede 
llevarse impunemcnie s in que el organis: 
mo se quebrante, se agote y prematura-
mente sucumba. E s u n a vida que nuestros 
antepasados en su lenguaje, a menudo tan 
grá f i co , hubieran calificado de « v i d a de 
perros». tt 
De a q u í el que en nuestra é p o c a resulten 
m á s necesarios, tal vez que nunca , los ejer-
cicios f í s i cos . 
¿Por qué? Porque ellos hacen penetrar en 
el organismo u n a cantidad considerable de 
oxigeno, y, por ende, provocan, u n e n é r g i c o 
trabajo de a s i m i l a c i ó n y de c l i in inuc ió i i , a l 
mismo tiempo, de las materias que podr ía -
mos l lamar « indeseables» . A d e m á s esos 
ejercicios act ivan la c i r c u l a c i ó n de l a san-
gre, y dadas las relaciones que existen en-
tre la f u n c i ó n espiritual de la v o l u n í a d y 
su instrumento o medio, que es el organisr 
mo f í s i co , claro que el mejorar és te , dán-
dole u n a t ó n i c a de salud, mediante los d a 
portes, ref lejará en la voluntad, en la espi-
r i tual idad manifestada. O sea que los de-
portes es u n hecho que mult ipl ican l a acti-
v idad f í s i ca , y la actividad f í s i ca es el fun-
damento en el hombre de la actividad mo-
ra l . Por lo tanto, el deporte es bueno, en 
tanto desarrolla razonadamente las fuerzas 
f í s i c a s , y en cuanto que por eso mismo con-
duce «a la victoria de la v o l u n í a d * . 
De ah í las bellas palabras del padre Cou-
bertein en la «Revue Scientifique*: «Los de-
portes, « r a z o n a b l e m e n t e irracticados* y con 
justa medida, son excelentes y f i losóficos, 
h a c i é n d o n o s recordar las doctrinas estoicas, 
en las cuales ha encontrado la posteridad 
muchos errores y exageraciones, pero tam-
bién ideas n o b i l í s i m a s . E l «Manual* de 
Epictcio, por ejemplo, es u n verdadero ma-
n u a l de deporte. Y los « P e n s a m i e n t o s » , de 
Marco Aurelio, son los pensamientos de uii 
«sportman*, es decir, de u n luchador. ¿Que 
la lucha moral es independiente de la lu-
cha f í s ica? ¡Desde luego! Algunas almas es-
cogidas no necesitan de la segunda para 
triunfar en la primera; pero esas almas 
son excepcionales. Hay que estar dotg.do 
de. cualidades muy especiales p a r a influir 
directamente sobre l a voluntad, haciendo 
raso omiso de lo deleznable del instrumen-
to o r g á n i c o , de la, senviimpotencia f í s ica . 
Lo corriente no es eso, sino lo que se en-
cuentra al alcance de todo el mundo, o isea 
fortalecer la voluntad, fortaleciendo la 
c o n s t i t u c i ó n f í s ica .* ¿Cabe elogio mayor, de 
los ejercicios f í s icos? Nos parece que no. 
Ahora que esos ejercicios f í s i c o s han de 
ser practicados prudentemente, sin exage-
raciones n i fanatismos, que co nducen al 
absurdo material ista y embrutecedor de di-
v in izar el m ú s c u l o , aherrojando el espí-
ritu, la inteligencia, a los que l a , carne 
debe estar siempre subordinada. Y a u n en 
el aspecto puramente f í s ico l a c iencia nio-
derna h a comprobado que los que practi-
can los deportes como forma ú n i c a de ,su 
actividad, n i son colosos de salud ni po-
seen caracteres vigorosos. E l mismo de-
porte, exagerado, les quita reservas orgá-
nicas defensivas frente a u n a posible en-
fermedad y los acaba y e x t e n ú a ráp ida-
mente 
Cultivad, pues, los ejercicios f í s i cos , el 
"tennis», sobre todo para, vosotras, ij el ex-
cursionismo; ello es sano, út i l , bello y-ele-
gante; pero con medida, sensatamente, s in 
« m a r i m a c h i s m o s » y s in olvidar el cultivo 
de ese «jardín interior* de vuestras almas, 
donde cada d í a debe nacer u n a flor de vir-
tud... 
E l A m i g o T E D D Y 
B I A D E M A S D E A Z A H A R 
- "7.SS Y P: 
R U B Í O — C O N C E F C Í O N J E R O N I M A , 3 
V o y a v e r u n p a r í i d o d e b o x e o 
e n s e x t a p i a ñ a . 
^¿300 el feo 
Despacho en G u e r r a 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a d e s p a c h ó 
ayer maf i ana con los subsecretarios de Go-
b e r n a c i ó n , Estado, Gracia y Jus t i c ia ,y Ha -
cienda, y con el d i r ec to r genera l de Co-
municac iones , s e ñ o r T a f u r . 
V i s i t a s 
E l presidente del D i r e c t o r i o r e c i b i ó ayer 
a los generales Sor iano , M u s i e r a y H e r m o -
sa ; este ú l t i m o f u é a despedirse po rque 
m a r c h ó anoche a B i l b a o p a r a p re s id i r l a 
C o m i s i ó n de Combust ib le . 
R e u n i ó n aplazada 
E l T r i b u n a l r e g i o n a l de l T r a b a j o fe r ro-
v i a r i o del Norte, convocado por su pres i -
dente, s e ñ o r Casuso, no se c o n s t i t u y ó ayer 
por no haber c o n c u r r i d o e l secretario, se-
ñ o r Rodas, y el voca l u sua r io , s e ñ o r V e r a 
Laso, h a b i é n d o s e aplazado l a r e u n i ó n p a r a 
el d í a 1-4 del p r ó x i m o mes. 
U n o f r e c i m i e n t o 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de Labra-, 
dores de Zaragoza, don -Francisco Alfonscí 
Gaeta, h a elevarlo una e x p o s i c i ó n a l p res i -
dente del D i r ec to r i o p a r a ofrecer a l a Co-
m i s i ó n A l g o d o n e r a del Estado l a ins t a l a -
e i ó n de tres campos de exper iencias en las 
comarcas de Sev i l l a , Ba rce lona y V a l e n c i a 
p a r a c u l t i v a r é s a p l a n t a t e x t i l conforme a 
m é t o d o s suyos, que h a p u b l i c a d o en u n 
fol le to . 
L a t a rde de l p res iden te 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a r e c i b i ó ayer 
ta rde a l subsecretario de Hac ienda , a l go-
bernador c i v i l y a l secretar io del Direc to-
r io , gene ra l Nouv i l a s . 
í-ía,sta las nueve de l a ; noche estuvo t ra-
bajando en su despacho of ic ia l de l m i n i s -
te r io de l a Guerra . 
E n l á P res idenc ia 
A y e r t a rde c o n c u r r i e r o n a sus despachos 
oficiales en l a P res idenc ia va r ios vocales 
de l D i r ec to r i o . 
E l m a r q u é s de Magaz r e c i b i ó a l genera l 
M u ñ o z Cobo, con ,qu ien c e l e b r ó u n a exten-
sa conferencia . 
V i s i t a 
A c o m p a ñ a d o del gene ra l Nouv i l a s , el mar-
q u é s de Este l la v i s i t ó ayer t a rde las o f i c i i 
ñ a s d e l nuevo d i a r i o L a N a c i ó n . 
L a censura 
Anoche f a c i l i t a r o n en l a o f ic ina de l a 
censura de l a P re s idenc i a l a s iguiente 
no t a i 
«Con a m p ü o c r i t e r i o de t o l e r anc i a v iene 
p e r m i t i e n d o l a censura frecuentes alf*.!-
ío s con t r a su a c t u a c i ó n , que s ó l o a t í t u l o 
excepcional , l i m i t a d a a contados asvn.it-s 
y po r m u y cor to p lazo , es genera ln • ie 
a d m i t i d o . 
Estas condiciones que u n á n i r n e m c u i e í e 
a s ignan sus impugnadores son en r ú d i -
dad las que i n f o r m a n su ex i s t enc ia ; pues 
no h a p re tend ido j a m á s el D i r e c t o r i o que 
a q u é l l a fuera u n p r o c e d i m i e n t o n o r m a l y 
permanente de gob ie rno , n i l a h a exten-
d i d o m á s que a de te rminados temas, en 
c u y a l i b r e d i s c u s i ó n y examen p u d i e r a l a 
p a s i ó n , el p a r t i d i s m o o a l g ú n bastardo i m 
t e r é s des t ru i r l a l abo r de r e g e n e r a c i ó n emr 
p r e n d i d a o p r o d u c i r a l menos e x t r a v í o s de 
o p i n i ó n que l a d i f i cu l t a sen . 
Compenetrado cada vez m á s el p a í s con 
el D i r ec to r io , cuenta é s t e cada d í a c o i i 
mayores as is tencias; convencidos de su 
i a l e j amien to de f in i t i vo l o s p a r t i d o s y orga-
¡ n izac iones antig.uas, v a n r enunc i ando a i n . 
j ú t i l e s in ten tos de c a p t a c i ó n y de d e s c r é -
i d i t o , y , po r ú l t i m o , des l igada l a Prensa de 
v í n c u l o s que l a ob l igaban , b i en a su pe-
sar, B moverso dentro do reducidas órbi-r 
! tas, v a mos t rando p rogres ivamente u n a 
m a y o r serenidad; e independenc ia de j u i -
a ío . 
Cor ra fa t ivamente a esta m o d i f i c a c i ó n de 
estado y conducta v a el Gobierno conce-
dienda u n a m a y o r l i b e r t a d en l a exposi-
c i ó n r saonda y serena de los d i s t in tos idea-
les, en Ja d i s c u s i ó n y d e n u n c i a de los ser-
vic ios p ú b l i c o s , en l a c r í t i c a de las dispo-
siciones oficiales y , en suma, en cuantas 
aspectos de l a v i d a n a c i o n a l son objeto de 
su a t e n c i ó n , t ra tados desde el p u n t o de 
v i s t a do, cada p e r i ó d i c o , y a que subsiste 
l a i d e o l o g í a y m a t i z de cada. uno . 
E n rea l idad , l a i n t e r v e n c i ó n de l a cen-
sura en su p r á c t i c a d i a r i a e s t á m u y lejos 
do l a rigidez y sever idad que se le a t r i -
buye, pues e x a m i n a d a , po r e jemplo, su la-
bor en t m o de estos ú l t i m o s d í a s se ob-
servan s ó l o dos a r t í c u l o s t achados ; f o r m a 
par te el p r i m e r o de u n a l a r g a serle que 
su autor viene s i s t e m á t i c a r a é ñ t e dedicando 
a i n j u r i a r Gobiernos y jefes de Estado de 
naciones amer icanas , con quienes sostene-
mos las -más cordia les r e l a c i o n e s , , y que, 
na tu ra lmen te , h a b r í a n de m o s t r a r su e x i r a -
fiea» y su « e n t i m i e n t o a l ve r qiie u n p a í s 
amigo que t i e n e en v i g o r u n r é g i m e n de 
censura , es precisamente u t i l i z a d o p a r a 
c a m p a ñ a s de d i f a m a c i ó n m á s que de c r í -
t i ca . 
E l segundo comen ta u n ' l a m e n t a b l e suce-
so o c u r r i d o el d o m i n g o ú l t i m o , q u e p o r l a 
c a l i d a d del p ro t agon i s t a quiere ahora apro-
vecharse p a r a , groseros ataques a l a Re l i -
g i ó n y sus m i n i s t r o s , que r ep t ignan a los 
sent imiontos c a t ó l i c o s de l a n a c i ó n . 
, A l lado do estas p roh ib i c iones , que n i n -
guna persona sensata c r i t i c a r á , aparecen', 
en cambio , en l a - P r e n s a (Heraldo de Ma-
drid de l 2 0 — a r t í c u l o dedicado a Pc t a in—y 
Libertad del m i s m o d í a , «La s i t u a c i ó n po-
l í t i ca» ) conceptos nada b e n é v o l o s p a r a e l 
presidente del D i r e c t o r i o , y que este m i s m o 
a u t o r i z ó precisamente porque e ran a lus io-
nes personales, y no l l egando é s t a s a l a 
i n j u r i a , que n a t u r a l m e n t e n o h a b í a de con-
sent i r , no quiso oponerse a su pub l i ca -
c i ó n . 
, Conviene, por ú l t i m o , hacer constar que 
no desaparecidas las causas que aconse-
j a r o n l a i m p o s i c i ó n de l a p r e v i a censura 
y hasta c u l m i n a n d o en estos momentos l a 
i m p o r t a n c i a de a lgunas , e l Gobierno no 
r enunc i a a su empleo c i r c u n s t a n c i a l , pero 
indispensable, i n t ens i f i cando su i n t e r v e n -
c i ó n en cuan to -a fec ta a l p r o b l e m a de Ma-i 
rruecos, y m u y especialmente a las opera-
ciones de c a m p a ñ a y en l o que t i enda a 
d i f a m a r l a h o n r a a jena o a d e p r i m i r el 
e s p í r i t u p ú b l i c o . » 
Casino d e U . P. en Tor to sa 
TORTOSA. 29.—Se ha i n a u g u r a d o e l Ca-
s ino de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a con g r a n n ú -
•mero de socios pertenecientes a todas las 
clases sociales. 
S e g a s t a i a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a 
p a r a u n s o l d a d o 
A n d r é s F r e y Fuentes , de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
soldado de la B r i g a d a O b r e r a d e l Estado 
M a y o r , c o n c i b i ó hace a l g ú n t i e m p o l a 
idea de favorecer a dos amigos suyos, de 
l a m i s m a q u i n t a , q u e h a b í a n t en ido que 
m a r c h a r a A f r i c a p a r a c u m p l i r sus com-
promisos m i l i t a r e s . 
A t a l efecto r e u n i ó a va r i o s amigos y 
les e x p l i c ó su p r o y e c t o , que c o n s i s t í a en 
cedobrar una f u n c i ó n t e a t r a l , a benef ick 
de Jos menc ionados muchachos . L a ido;', 
que f u é acogida po r u n a n i m i d a d , se lleve 
a l a p r á c t i c a en el t e a t ro G o y a , de l a c a lh 
de Va l lecas , n ú m e r o 5 (Puen te de Va l l e -
cas), e l d í a 11 de j u l i o ú l t i m o , dando p o ¡ 
r e su l t ado l a r e c a u d a c i ó n de 144 pesetas. 
D i c h a c a n t i d a d f u é en t r egada a l deposi ta-
r io , L u i s Cabel lo , q u e v i v e en l a ca l l e de 
la C a r i d a d , n ú m e r o 7, e l c u a l se com-
p r o m e t i ó a p a r t i r p o r par tes igua les lo 
recaudado y g i r a r l o a los beneficiados. 
Pero só lo c u m p l i ó a inedias e l encargo: 
es deci r , que e n v i ó las 72 pesetas que 1<J 
c o r r e s i x m d í a n a u n o de a q u é l l o s y las res-
tantes se las g a s t ó a l eg remente , p o r lo 
cua l e l o r g a n i z a d o r d e l benef ic io a d o p t ó 
l a d e t e r m i n a c i ó n de d e n u n c i a r a l des-
aprens ivo Cabel lo . 
La Primera Vuelta a Cantabria 
Lista de inscripciones para el Circuito Automovilista 
de San Sebastián 
• • 
ta que se celebra esta tarde, a las c inco, 
en el v e l ó d r o m o de l a C iudad L i n e a l , es 
S U M A R I O D B L ¿3XA 
f 
a T i e r r a 
¡ M a ñ a n a lunes d í a 31 de l a c t u a l q u e d a r á 
d e f i n i t i v a m e n t e c e r r ado e l p lazo de ins-
c r ipc iones pa ra esta he rmosa e i m p o r t a n t e 
p e r e g r i n a c i ó n , que p r e s i d i r á e l e x c e l e n t í -
s imo e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo de O r i -
huela , y que e s t a r á f o r m a d a p o r u n i m -
po r t an t e - n ú m e r o de fieles e s p a ñ o l e s . L a 
J u n t a c o m u n i c a r á en b reve a todos los 
i n sc r i t o s las i n s t rucc iones y de ta l les ne-
cesarios p a r a su f e l i z r e a l i z a c i ó n . 
Las consul tas pueden d i r i g i r s e a l a Se-j 
c r e t a r í á genera l . C o n s t i t u c i ó n , 24, V i t o r i a ; 
0 a l a A d m i n i s t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o » , 
A r g e n s o l a , 17 d u p l i c a d o , M a d r i d . 
Dos orejas en la nocturna 
J o s é Romero y Chatet de Va lenc i a , son 
dos chava l i l l o s que anoche h i c i e r o n su 
p r e s e n t a c i ó n en e l coso m a d r i l e ñ o . Desde 
luego, podemos ade lan ta r que en ellos h a y 
dos excelentes ar t is tas , s i no se m a l o g r a n 
cuando se ded iquen a mayores empresas. 
E l p r i m e r o m a n e j a el p e r c a l con so l tu ra 
y arte, lo m i s m o que l a m u l e t a , aunque 
1 con é s t a se m u e s t r a u n poco a t ropel lado, 
t a l vez debido a l exceso de ne rv ios . Ban -
d e r i l l e ó a sus dos enemigos con f a c i l i d a d 
a l e jecutar l a suerte, pero los palos que-
d a r o n desiguales. 
E n su segundo h izo u n a g r a n faena y 
m a t ó de u n a supe r io r estocada, que le va-
lió u n a g r a n o v a c i ó n y l a o re j a del be-
cerro. , 
Chatet do V a l e n c i a es u n a r t i s t a fino y 
elegante, especialmente con l a capa. Ano-
che t o r e ó po r v e r ó n i c a s como el que me jo r 
l o haga , y se a d o r n ó en l a s i m u l a c i ó n de 
a lgunos quites. 
A l que c e r r ó p laza le c o l o c ó en menos 
t i empo del que se cuenta, dos pares a l 
cambio de las cortas, que le v a l i e r o n dos 
ovaciones po r su perfecta e j e c u c i ó n y su 
v a l e n t í a al aguanta r a l enemigo . L a mu le -
ta no l a d o m i n a t o d a v í a , pero e s t á va l ien te 
y suel teci to. 
R E G A T A S D E B A L A N D R O S 
B I L B A O . 29.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
b rado en las Arenas e l cua r to d í a de re-
gatas con los s iguientes r e su l t ados : 
10 met ros .—l , T O N I N O de su majes tad 
el Rey, pa t roneado jpor l a Reina, en dos 
l ioras t r e i n t a y siete m i n u t o s y t r e i n t a y 
dos segundos; 2, «Soga . l í nda» , de l conde 
Z u b i r í a , en dos horas cuaren ta y u n m i -
nutos y t r e i n t a y ocho segundos. 
8,50 metros.—1, B A R A N D I L , de don Ra-
m i r o ' P é r e z en u n a h o r a cuaren ta y siete 
m i n u t o s y trece segundos ; 2, «Gl ra Jda» , 
de su majes tad el Rey en u n a h o r a c i n -
cuenta y siete m i n u t o s catorce segundos; , 
3, « M o u r o » , en dos horas u n m i n u t o y 
t r e i n t a segundos. 
8 metros.—1, COLEEN I I , en dos horas 
c incuen ta y siete m i n u t o s y cua ren ta y 
cua t ro "segundos; 2, « H i s p a u i a » , de su ma--
j estad el Rey, en dos horas c incuen ta y 
siete m i n u t o s y c i n c u e n t a y tres segum 
dos. 
6,50 metros.—1, T U T A N K H A M E N , en u n á 
h o r a cuaren ta y cua t ro m i n u t o s y c i n -
cuen ta y dos segundos; 2, «Tal vez» , ext 
u n a h o r a cuaren ta y c inco m i n u t o s y ocho 
segundos ; 3, « E m e n d e k » , en u n a h o r a cua-
r e n t a y c inco m i n u t o s y c i n c u e n t a y siete 
segundos ; 4, « S i g m a » , en una h o r a cua-
r e n t a y seis m i n u t o s y siete segundos; SÍ 
tC i sco» , en u n a h o r a cua ren ta y s ie te 
m i n u t o s y diez y nueve segundos; G, «Do-
ñ a C a r m e n » , en u n a h o r a cuaren ta y sie-
te m i n u t o s y ve in t i s ie te segundos. 
R E G A T A S A R E M O 
V I G O , 29.—Se ha celebrado el segundo 
d í a de regatas, t o m a n d o par te en ellas 38 
embarcaciones de d i ferentes clases,- s iendo 
p remiadas 19, entre las 1 cuales se repar-
t i e r o n 4.765 pesetas y diferentes objetos de 
ar te . 
L a fiesta t e r m i n ó a las nueve de l a no-
che, resu l tando b r i l l a n t í s i m a , h a b i é n d o l a 
presenciado m i l l a r e s de personas. 
P U G I L A T O 
E l p r o g r a m a de l a s e s i ó n en que se ce-
l e b r a r á el combate P a u l i n o P h i l Scott y 
que o r g a n i z a « E x c e l s i o r » p a r a e l 6 de l 
p r ó x i m o mes, s e r á e l s i g u i e n t e : 
P i e r r e Bosca c o n t r a Gabiola . 
M o l i n a con t r a T o m á s T h o m a s . 
P a u l F r i t s c h con t r a u n p r i m e r serie f r a n -
cés o i t a l i a n o . P a r a este combate se h a n 
negado A l v e r e i y H a r r y Masson. P a u l i n o 
con t r a P h i l Scott . 
C I C L I S M O 
E l p r o g r a m a de l a r e u n i ó n c i c lomoto r i s -
se desea p a r a negoc io c i e n t í f i c o , y a en 
m a r c h a , y de grandes u t i l i d a d e s . A s u n t o 
de excepc iona l i m p o r t a n c i a . Se e x i g e n y 
p r o p o r c i o n a r á n re fe renc ias y g a r a n t í a s . 
E s c r i b i d A p a r t a d o 12.315, M a d r i d 
Presidencia—Exceptuando 
puesto de derechos reales ^'¿0 
al Ayuntamiento do P-.inf!. ü o ^ u 
víno la de ^ r o n a . J o ^ T ' 1 ' í 
ñ a m a . 11 Jose % 
•£5 
Es e l í i l t i m o avance de l a c l í n i c a m o -
derna , que h a descub ie r to l a v i r t u d tera-
p é u t i c a de c i e r t a s subs tancias de compo-
s i c i ó n mis te r iosa , a las que se da e l n o m -
b r e de « v i t a m i n a s » , reconoc idas como in-j 
T a m b i é n c o r t ó u n a ore ja y f u é caluro-1 dispensables a l a n u t r i c i ó n de las c é l u l a s 
H E R I D O E N R I Ñ A 
E n l a calle de l Oso r i ñ e r o n ayer F r a n -
cisco Est remera Tor res , de ve in t i c inco 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en E r c i l l a , 14, y Leonar-
do - Q u i ñ o n e s , de v e i n t i s é i s , • que h a b i t a en 
Arganzue la , 33. 
E l p r i m e r o con u n a n a v a j a i n f i r i ó a l 
otro her idas en el h o m b r o i zqu ie rdo y en 
l a cara, cal i f icadas de p r o n ó s t i c o reservado. 
U n t r a n v í a c o n t r a d o s " a u t o s " 
E n l a calle de B r a v o M u H i l o el t r a n v í a 
130, disco 14, a l c a n z ó a dos a u t o m ó v i l e s , e l 
n ú m e r o 13.442, conduc ido por J u l i á n Pa-
lencia , de t r e i n t a y siete a ñ o s , h a b i t a n t e 
cu Palencia , 30. y el u . cm, gu iado p o r 
r-";iiis.iino Navorni. ele diez y nueve , d o m i -
c iüf ido en Bravo M n r i i l ñ , .55. 
Ambos «autos» s u f r i e é o n dpspcrfpr.los de 
c o n s i d e r a c i ó n , que a ú n no h a n sido va lo-
rados. 
s á m e n t e ovacionado. 
E n p r i m e r l u g a r B a c h i l l e r , Char lo t ' s y 
Don J o s é , h i c i e r o n las de l ic ias de T a con-^ 
c u r r e n c í a con sus graciosos trueds. 
L lap i se ra , n i t o r e ó n i " m o s t r ó - g a n a s áé 
hacer r e i r . 
R . A . i 
E n T o r o 
Z A M O R A , :29.—Ayer se h a celebrado en, 
T o r o u n a co r r ida , con m o t i v o de las fies-
tas- de San A g u s t í n . 
' ' . o l t a ñ c s r e j o n e ó dos toros de Calvo'. 
Uno de ellos e m p i t o n ó a l n o v i l l e r o For-
m a l i t o . p r o d u c f S ñ d o l e u n p u D í a z ó g rave en 
l a i n g l e . 
Roda l i t o m a t ó tres, estando regu la r . 
E n M á l a g a 
M A L A G A , 29.—Los toros de G o n z á l e z Nan-
ñívt c u m p l i e r o n . 
- . l i t a n Belmoate , • supe r io r en ambos, obte-
n iendo dos orejas. 
Chicuelo r egu la r . 
A g ü e r o , b i en con el capote y l a m u l e t a 
y super io r m a t a n d o . 
F u é ovacionado. 
m á s v i t a l e s . 
Su def ic ienc ia genera l a vejez p r e m a t u -
r a y toda suer te de enfermedades, como 
son: l a neuras ten ia , anemia , r a q u i t i s m o , 
en los n i ñ o s , a g o t a m i e n t o en Tos h o m -
bres de negocios, l a a l b u m i n u r i a , etc., a s í 
como l a a b u n d a n c i a c o n t r i b u y e a l mejo-
r a m i e n t o gene ra l d e l o r g a n i s m o , a l a re -
s i s tenc ia f í s i c a en todas las edades; po r l o 
t a n t o , es u n m e d i o eficaz pa ra gozar de 
s^ lud y p l á c i d a vejez. 
Se comprende p o r esto que l a q u í m i c a 
ap l i cada a l a f a rmacopea no h a y a cesado 
en sus i nves t i gac iones has ta pode r re -
u n i r u n c o n g l o m e r a d o de tales substancias 
v i t aminosas , que, p e r f e c t a m e n t e dosifica- ' 
das, r e ú n a n todas las g a r a n t í a s efe f á c i l ' 
a s i m i l a c i ó n y c o n s t i t u y a n e l a l i m e n t o ' 
i d e a l p a r a r e g e n e r a r las c é l u l a s empo-
brec idas . 
T a l es el Ruaraba , que por v i r t u d de 
las v i t a m i n a s que con t i ene , s i lo m e z c l á i s 
en l a leche a u m e n t a r á c u a t r o voces su, 
v a l o r n u t r i t i v o , y p r e p a r a d o en f o r m a de ' 
choco la te o b t e n d r é i s u n desayuno o me- ' 
r i e n d a del ic iosa, que a l a vez h a r á p r o d i -
gios, l i b r á n d o o s de las enfermedades ya ] 
mentadas . 
« E S P A Ñ A V I N I C O L A » S I R V E A D O M I C I L I O LOS M E J O R E S P A R A M E S A . T I N T O 
C O R R I E N T E , 6,50 P E S E T A S L O S 16 L I T R O S ; T I N T O V A L D E P E Ñ A S Y B L A N -
CO A Ñ E J O , P R I M E R A , 9. E N E L A L M A C E N , M E D I A P E S E T A M E N O S . 
S A N M A T E O , 8. T E L E F O N O 18-54 M A Y O R 
Calzados de uovedad y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A H E A L , 89 y 4 1 . Sucursales: 
Lana , 6; T í l d e s e o s , 44, y L u n a , 9 
T e l é f o n o 2.574 31. 
L m, p » l f M B a j í a s e s t e á r i c a s , í f® ñ l ^ g S a a f f i i t m jabones morenos. 
Ex ig id siempre esta acreditada marca 
Bravo M u r i l i o , 2G, M a d r i d . Te lé fono J . 1.171 
H A C E L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S . T Ü T U A N , 20 
¡ P O R . 890 P E S E T A S , D U R A N D O E L 
V I A J E T R E I N T A Y T R E S D I A S ! 
E n e l m a g n í f i c o v a p o r i t a l i a n o 
« G U G L I E L M O P E I R C E » 
L a J u n t a o r g a n i z a d o r a de esta g r a n 
p e r e g r i n a c i ó n a n u n c i a d a p a r a el d í a 14 
del p r ó x i m o sep t i embre , y que t a n t o en-
tus iasmo ha desper tado en t r e los c a t ó l i -
cos e s p a ñ o l e s , a j uzga r p o r el i m p o r t a n t e 
n ú m e r o de i n s c r i t o s , h a c r e í d o o p o r t u n o , 
dadas las n o t i c i a s q t ío d i a r i a m e n t e l l e g a n 
sobre la s i t u a c i ó n i n t e r i o r d e S i r i a , l o 
que i m p i d e g a r a n t i z a r e l b u e n r e s u l t a d o 
del viaje, aplazar i a f e c h a de s a l i da de 
la p e r e g r i n a c i ó n hasta e l m o m e n t o que 
pueda tenerse l a s e g u r i d a d de r e a l i z a r 
s i n c o n t r a t i e m p o v ia jo de t a n t a i m p o r t a n -
c ia . 
T a nueva focha de sa l ida se d a r á a co-
nocer por Híedío de un c o m u n i c a d o en l a 
Prensa. 
A todos los s e ñ o r e s peregrLnos que a l 
i n s c r i b i r s e h a y a n pagado e l p r ec io de su 
pasaje y no cons ide ren o p o r t u n o esperar 
la é p o c a en que h a y a de efectuarse l a 
p e r e g r i n a c i ó n , les i n f o r m a m o s que e l F o -
m e n t o de l E x c u r s i o n i s m o y de l a U n i ó n 
Iboi-oamericana se a p r e s u r a r á a r e e m b o l -
sarles, si lo desean, las cant idades pa-
gadas, sin descuento a l g u n o , en las o f i -
cinas de M a d r i d de d i c h a Sociedad, M a -
y o r , 4, p iso p r i m e r o , C . 
el s i g u i e n t e : 
1. —Carrera i n d i v i d u a l p a r a neó f i t o s y as-
p i r a n t e s . — I n s c r i p c i ó n g r a t u i t a . . r. " , 
2. —GRAN CARRERA A L A A M E R I C A N A 
por los equ ipos : 
Ser rano he rmanos . 
M . López -X . X . 
M . F e r n á n d e z - C a l l e j ó n . 
O l a ñ e t a - B o c o s . 
Candela-A. P é r e z . 
P. G ó m e z - D e l H i e r r o . 
3. — R E A P A R I C I O N D E LOS ASES de l a 
m o t o c i c l e t a : 
Federico Sagra r io . 
R o m á n Uribesalgo. 
M a n u e l Ul loa . 
w * w 
Las inscr ipc iones rec ib idas p a r a l a p r i -
m e r a V u e l t a a Can tabr ia , que se c e l e b r a r á 
los d í a s 5 y 6 de sept iembre, s o n : Jai-
me .Tañer, M i g u e l M u s l o , Teodoro Mon teys . 
y J o s é B u s q u é , de B a r c e l o n a ; L u c a r J á u -
r e g u i , J o s é L u i s M i n e r y cua t ro m á s , entre 
ellos u n c a m p e ó n , de G u i p ú z c o a ; V i c t o r i -
no Oloro, J o s é Trueba , Vicente T rueba , 
Hu l ino P.Hin, J o s é V i e r a , Vicente E g u r e n . 
Inda lec io F e r n á n d e z , J o s é L ó p e z , E n r i q u e 
S a n Emete r io , A n t o n i o G a r c í a y Franc i sco 
G o n z á l e z , de S a n t a n d e r ; Sa lvador Codor-
n í u , de V i l l a f r a n c a ; J u a n Juan, de P a l m a 
de M a l l o r c a ; D o m i n g o G u t i é r r e z , Segundo 
B a r r u e t a b c ñ a , Eu log io y M a r c e l i n o L ó r o ñ o 
y Jus t ino Adrada , de B i l b a o ; Castro, Je-
s ú s Cuesta, Rojo y L l a n a , de G i jón . 
P a r a esta g r a n p r u e b a se h a n concedi-
do p remios especiales como el Trofeo Na-
c i o n a l , T ro feo de regiones ( I n d i v i d u a l ) , T r o -
feo soc ia l "(por equipos de tres y c inco co-
rredores) . Trofeo por c a t e g o r í a , Trofeos 
Can tabr ia ( i nd iv idua l e s ) y Trofeos M a t u -
s a l é n (para veteranos) y Trofeo Benja-
m í n (para j ó v e n e s ) . 
P R O G R A M A D E L D I A 
, 4 í l e ^ s m o . — T e r c e r a j o r n a d a del campeo-
nato i n f a n t i l de l a C u l t u r a l Depor t i va . 
C i c l i s m o . — R e u n i ó n en el v e l ó d r o m o de 
l a C iudad L i n e a l . A las c inco de l a tarde . 
M o f o c t c í i s - m o — E x h i b i c i o n e s en el m i s m o 
v e l ó d r o m o . 
Sociedades.—Junta gene ra l del Club Ca-
ñ i s t a . A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
A U T O M O V I L I S M O 
Las inscr ipc iones rec ib idas p a r a el c i r -
cu i to a u t o m o v i l i s t a de San S e b a s t i á n , has-
t a el d í a 25 del ac tua l (derechos s imples) 
son las s igu ien te s : 
GRAN P R E M I O D E A U T O C I C L O S 
Categor ía 1.100 c. c. : 
«S. A. R. A . I». 
«S. A. R. A , II». 
«S. A. R. A. U» (Marande t ) . 
« S a l m s o n I» (O. Leb lanc ) . 
« S a l n i s o n I I» . 
« A m í l c a r 1» (Palacios) . 
« A m í l c a r II» (Colmenares) . 
«A. S. I.» (Arteche) . 
«A. S. I I» . 
« H i s p a r c o I». 
« H i s p a r c o 11». 
« H i s p a r c o I I I» . 
« H i s p a r c o IV». 
C a t e g o r í a 750 c. c.:] 
«Aus t in» . 
«F. O. D. I». 
« F . O. D. I I» . 
GRAN P R E M I O D E T U R I S M O 
Categor ía F : 
« B u g a t t i I» (O. Leb lanc ) . 
« B u g a t t i II» (Sabipa) . 
«Graf Sor iano P e d r o s o » (Graf) . 
C a t e g o r í a E : 
«Delage» . 
« B i g n a n » (Sp r ingue l ) . 
C a t e g o r í a D : 
« L a n c i a I» (Landa) . 
« L a n c i a 11». 
« L a n c i a I I I» . 
«Al fa -Romeo» (Torres ) . 
C a t e g o r í a C : 
« L o r r a i n e - D i e t r i c h I» (Gramajo),-
« L o r r a i n e - D i e t r i c h II» ( O r t í z ) . 
« P e u g e o t I» ( B o l l l o t ) . 
« P e u g e o t II» ( R l g a l ) . 
«Jewet» (F . V i l l a ) : 
« E x c o l s l o r I» ( D u r a y ) . 
« E x c e l s i o r I I» . 
C a t e g o r í a B : 
« S t u d e b a k e r » (Fuentes). 
GRAN P R E M I O D E V E L O C I D A D 
« D e l a g e I» ( D i v o ) . 
« D e l a g e II» (Benois t ) . 
« D e l a g e I I I» ( W á g n e r ) . 
« D e l a g e IV» ( T o r c h y ) . 
« B u g a t t i I» (Cons t an t l n i ) . 
« B u g a t t i II» (Goux). 
^ B u g a t t i i « . (P. de V i z c a v a ) . 
« B u g a t t i IV» (F. de Vizcava ) . 
«Graf So r i ano P e d r o s o » (Gran 
« B u g a t t i V . (Fouchet) . , 
« B u g a t t i VI» (Lehoux) . 
K A T A C I O K -
LONDRES, 28 . -E1 nadador N í s l ^ m a V a 
que se h a b í a l anzado al agua en D o n v r e ¿ 
esta tarde, con e l p r o p ' ^ i t o de a t ravesar 
el ( .anal de l a M a « . ; h a , ha ten ido 
abandonar , d e s p u ó s de haber recor r ido cua-
t ro m i l l a s . 
A V I A C I O S T 
E T A M P E S , 2 9 . - E 1 a v i a d o r Fernando Las-
ne, sobre u n aparato « N i e u p o r t D e l a g e » 
ha ba t ido h o y e l « r e c o r d » de ve loc idad 
sobre l a d i s t anc ia de 1.000 k i l ó m e t r o s , que 
h a cub ie r to en cua t ro horas u n m i n u t o y 
diez segundos, o sea unos 250 k i l ó m e t r o s 
p o r ho ra . 
Modi í leando ^ el concepto 
en 
lo 2.o. del c a p í t u l o iTX ] ^ ^ d*Ut( 
prOBupiiesto vigente «Pluses ^ClÓ,l ^ t í 
sonal de Seguridad y v l ^ c U ^ * U 
Aprobaaulo el reglamento de l , 
militar do M a r í a Cr i s t ina a 0 ^ 
Nombrando consejero d¿l n 
de Guerra y M a r i n a al g .noraTt S ^ 
en s i t u a c i ó n de primera roseíí . fe ^ i l 
M a r t í n Alcoba. ^erva . 
Declarando subsistentes las rP 1 
de la do 22 de agosto do 1924 
gistros fiscales de urbana * r 
Disponiendo sean baja definitiva 
lafón de porteros Marcelo Arenif Gn e' ^ 
Tin j J o s é Castro Ponco do U á ^ m 
Idem se den las gracias, en 
majestad el Rey (cp le l^os g ü a r S ^ 9 d* * 
ño re s de la Comis ión üictamina(¡, , ; ' a>s J 
yecto de pro longac ión del 
l lana. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo 
Pasco ^ 
vo edificio penitenciario construid^'61 "fli 
v í a para r ec lu i r en él a las .sernl,^ h 
p r i s i ó n correccional, se denomine P t ^ ' 
r io de Mujeres de Segovia. Oí!ii8t0 
Declarando en s i t u a c i ó n de exceiW • 
j u n t a r í a a don Manuel Afórales n-i ,0-
de p r imera instancia o ins t rucc ión 
de Paredes (León) . 
Concediendo licencia, por enferin0 
ga en la misma a registradores d o ' / ^ 
dad. a ftopi,. 
Guerra.—Concediendo el inTeso f>v. T 
Después de robar y ponerse 
unos pantalones es detenido 
E n r i q u e V a q u e r o , de d iez y s ie te a ñ o s , 
s i n d o m i c i l i o , pasaba ayer p o r l a c a l l e 
¡de L e g a n i t o s , a c o m p a ñ a d o de u n su amigo , 
c o m e n t a n d o e l l a m e n t a b l e estado de l a 
v e s t i m e n t a q u e « l u c í a n » . D e p r o n t o se 
d e t i e n e n an te u n a s a s t r e r í a , c u y o c i e r r e 
m e t á l i c o e s t aba echado, pensaron l o que 
p e n s a r o n y l o p u s i e r o n en p r á c t i c a en 
seguida. 
Con m á s o, menos h a b i l i d a d y con una 
p a l a n q u e t a f o r z a r o n e l c i e r r e , e n t r a r o n en 
l a t i enda , se v i s t i e r o n dos e s p l é n d i d o s pan-
ta lones de los l l a m a d o s de « t e n n i s » y 
echa ron a c o r r e r c a l l e abajo. 
Pero l a f a t a l i d a d , person i f icada en un 
g u a r d i a , les e s t r o p e ó .el -asunto, porque 
e l m e n c i o n a d o represen tan te de l a au to-
r i d a d , que, con o l r o , estaba de se rv ic io cer-: 
ca de l a s a s t r e r í a , se d i ó c u e n t a de la 
faena y e c h ó a co r r e r t ras el los. 
E l E n r i q u e i n t e n t ó da r l e u n regate al 
g u a r d i a ; pero é s t e , q u e l l e v a b a buena ca-
m-era, se e c h ó e n c i m a d e l f u g i t i v o cuan-
do i b a a t o m a r l a c u r v a , y ambos die-
rkm en t i e r r a . 
D e esta mane ra fii¿ de t en ido e l V a q u e r o 
y r ecuperado uno de los panta lones , por-
que el o t r o debe -eatar c o r r i e n d o a ú n so-
b r o las p ie rnas d e l o t r o « a m i g o » . 
Quiosco de ÉLTDEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A ^ 
C A L A T R A V A S 
al teniente de I n f a n t e r í a don AlfonSn f ' ^ i 
Rubio, sargento Ernesto Goñi Iviéi 
dado Nico l á s M a r t í n González. ' y i 
Kacienda.—Habili tando un punto 
Castillo y Puente sobre el Nalón f l ^ M l f 
para embarque de ca rbón . j ^ a i l 
Sobre h a b i l i t a c i ó n de la Aduana ^ 
de Santa M a r í a . uei ^eti, 
Concediendo un mes de prórroga 
cenc ía , por- enfermo, a don Miguei^V1 
Masell , aux i l i a r adminis t raf ivo HPÍ o , et« 
urbano. 01 ^ t t o 
Qobernaoion.—Concediendo un raes H 
cia, por enfermo, a don Enrique Amat C 
agente-escribiente del Cuerpo de Vis-;u ^ 
la provinc ia de M a d r i d . 
Idem a los porteros cuarto y quinto f 
a l servicio de Telégrafos José G i l y M 
José M a r t í n e z Armenteros. 
I n s t r u c c i ó n públ ica .—Nombrando a do" 
cens ión Luc io F e r n á n d e z regente de h ^ ^ ' i 
la p r á c t i c a graduada aneja a la N o r a T l I 
Maestras de L a Laguna (Canarias). Í8 
Concediendo un mes ^ l i c e n c i a , p0r „ f , 
mos, a los adminis t ra t ivos calou'ladorei d ' 
José V i d a l Doggio y don J u l i á n Maíllo l i ^ 
Declarando jubi lado a don Ceferino Paf11 
cia y Alvarez, profesor numerario del & ' 
Conservatorio de Mi í s ica y Declamación : 
rontento.—Concediendo un mes do l i i w ' 
por enfermo, a don Justo Hernando Raml!'! 
oficial pr imero de" Admin i s t r ac ión civil ¡¡t--
to a l a p r imera D i v i s i ó n de ferrocarriles ' 
Trabajo. — Concediendo un mes de liceiti, i 
por enfermo, a don Rafael Sánchez de hk 1 
Monforte , verificador de líquidos de la pro,! 
v inc ia de Valencia. 
Desestimando el recurso presentado por don 
A g u s t í n H u n g r í a , en nombre de los scüore 
I . S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a , contra el acncríó 
de 10 de enero pasado, por el que se denegó 
el registro de la marca P e m a r t í n a la Socie* 
dad recurrente. 
I d e m el interpuesto a nombre de don Eâ  
m ó n M a r í a P u i g m a r t í , contra el acuerdo de-
negando la conces ión de la marca n i » 
ro 44.681. 
Idem el interpuesto por-don José Cáscales, 
cont ra acuerdo de l a Inspección general di 
P ó s i t o s de 19 do mayo ú l t i m o . 
Su majestad ha firmado los siguientes dfr 
cretos: 
PRESIDENCIA.—Reformando el párrafo tet 
cero, a r t í c u l o 10 del texto refundido de la | 
gente ley de la carrera diplomática y consalíf. 
Accidente de automóvi l .—El auto-ta^ nu-
mero 12.049, conduc ido por Sandalia W 
y ocupado por A n t o n i o González, de m 
t i d ó s a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a calle de la 
Cabeza, 12, y Juan R u i p é r e z , de veinüd* 
t a m b i é n , que v i v e en M e s ó n de Paredes, M 
c h o c ó v io l en t amen te a l dar un viraje, m 
I r a u n a de las co lumnas que sostienen loi 
cables de l t r a n v í a en l a calle ds A1M 
so X I I . 
Los v ia jeros fue ron despedidos a gr» 
d i s tanc ia y r e su l t a ron con heridas de prfc 
n ó s t i c o reservado. 
E l c h ó f e r , en cambio , q u e d ó ileso. 
,4 ímpe iZo .—-Marce l ina Nogales Pérez, 
cuaren ta y seis a ñ o s , habi tante en Bi 
M u r i l i o , 121, se c a u s ó heridas de pronw 
co reservado a l ser a t ropel lada en la mW 
calle po r u n car ro , cuyo conductor se P 
r á p i d a m e n t e a l a fuga . 
Porteros a g r e s i v o s — P ü o x Rodríguez 
t í n e z , de veinte a ñ o s , s i rv i en ta en el W 
de u n o de los i n q u i l i n o s de la cas?, m 
mero 112 de l a cal le do Serrano, ha 
sentado u n a d e n u n c i a cont ra los ~Porter.., 
de l a m e n c i o n a d a casa porque ayer man 
na, cuando l a denunc ian te sa l ió a primf-; 
h o r a a l a calle, l a por tera , Rita J ^ 1 
M e r i n o , l a g o l p e ó , no s in antes hafiPfn 
dedicado ambas s lgunos insultos. , , 
L a agred ida , a l i n t e n t a r repeler los £ 
pes, f u é a s i m i s m o m a l t r a t a d a de ohra w 
J o s é D e l m o n t e B e n i t o , esposo de l a 
P A R A H O Y 
—o— 
CENTRO.—6,45 y 10,30, E l n iño ^ or0 ^ 
i ^ U E H C A B a A L . — 6 , 3 0 , Benainor.—WU. 
y toros. 
E L CISNE.—6,30 y 10,30, Costa brava. 
P A V O N . — 6 , 4 5 , Don Q u i n t í n , el a> ' 
10,30, E l novio de la Consuelo. 
COBEICO.—,6,30 y 10,30, Las ilusiones u 
Patro. T H 
PARIMÍÍAS.—6, La alsaciana.—7,15, ^ ¿ 
na mora y E n la cruz de mayo.—IM^' p 
cruz de mayo.—11,45, Capuyito de ro^ 
y Apaga y vámonos . -f„ de ^ 
P R I C E . — 6,30 y 10,30, Compañía ae 
ecuestre. -p^ale^ 
B A N B A M U N I C I P A X . . — 9 , 3 0 n. en 
Pr imera parte. 
Sardana do «Garín».—Bretón. V r e ^ 
«Carnava l» (secnes miguones): h ¿Ujf 
l o ; I I , P i e r ro t ; I I I , Vals nohlc; ^ ' ^aü 
M u s ; 5, F l o r e s t á n ; V I , Coquetw- ( i n ^ pa, 
V I í , Papi l lous ; V I H , Kccomuussance, J ^ 
ta lón y Columbina; X , Repet ic ión aoi f 
ro.—Schumann. . TtfigO™ 
( i r á n f a n t a s í a do «La Walkyr^a2-
Segunda parte. Tjméne2' 
Pasodoble de «Los volunta ríos». habert-
«Melodía» y «Momento musical». 
Selección de « B e n a m o r » . - / ^ « ^ ^ ÜD 
Vera y Lorenzo de la Torre. 
P A R A E L LUNES ^ 
C E N T E O . - 1 0 . 3 0 , ¡ E s ^ i ^ J t l O ^ ^ 
l - U S N C A U R A L — 6 , 3 0 , ^ X i v o D ^ - ^ 
hase f a r t a mi hombre y •^:s ei a x e ^ ' 
E L C I S N E . - 6 , 3 0 , Don Q u i n ü u . 
10.30, Costa brava. . . - i ai»* 
: P A V O N . - 6 , 4 5 , Don Q u i n t í n , 
10,30, E l novio de la Consuelo. s 
c c m x c o . - 6 , 3 0 y 10,30, I -
Patro. 
PRICE.—10,30, C o m p a ñ í a ^ 
* * !S esta c a ^ J ' 
( E l anuncio de las 0*v*5J?oV1en**ci*S' 
uo supone s u a p r o b a c i ó n m 16 
Las 
de sirco 
.Año X V . — N ú m . 5.031 
(5) 
Domingo 30 oe agosto de 1929 _ 
N O T Í C I A S | U n t r a " l a , ™ t É u n a 
p E S O C I E D A D 
Pet ic ión <Ie mano 
puenterrabla ha sido pedida por los 
2° ría \rniches (don Carlos), para su 
5eflor^n Fernando, la mano de la señori ta 
W A ? las Mercedes Pardo, baronesa de 
MariaH hija de la marquesa de Casa 
3 ¿nez y del du<3ue de Aréval0 del Rey-
^Iir' Regreso 
Tlon negado; de La Granja, don Fran-
H V i ñ ó n ; de San Sebastián, el marqués 
clS vmarrubia de Langre, la marquesa de 
de de Ebro y don Antonio González 
Sí arte, con su hija Cristina. 
Echan- Enferma 
Málaga cont inúa enferma la señori ta 
J í r Medina Carvajal, a cuyo lado se en-
centra su madre, la marquesa viuda de 
La'deseamos una franca mejoría. 
Mejoría 
, _„ halla casi restablecido de su dolencia 
^«n José Estrada, hijo de los marqueses de 
Ivillapanés y hermano de los duques de 
bsuna. 
i Aniversarios 
Mañana se cumple'el primer aniversario 
g ' ia muerte de don Antonio Rubio y 
Góngora de Armenta, marqués de Valde-
Bores, que falleció en Córdoba 
DATOS DEL OSSERVATORIO DEL EER.O. 
Barómetro, 76,7; humedad, 62; velocidad del 
viento en kilómetros por hora, 18; recorrido 
total eu las veinticuatro horas, 172. Tempe-
ratura: máxima, 30,4 grados; mínima, 10,8; 
media, 24,6. Suma de las desviaciones dia-
rias de la temperatura media desde primero 
de año, 6t,-'>; precipitación acuoria, 0,0. 
PARA LOS NIÑOS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una co-
pita de A G U A DE LOECHES. 
—o 
U N COKaRESO D E MECANICA APLICA-
DA.—ün grupo de profesores de la Escuela 
Politécnica federal de Zurich ha decidido or-
ganizar en septiembre de 1926 un Congreso 
internacional de mecánica aplicada. Los pre-
parativos vnn por buen camino. Las autori-
dades y círculos particulares no escatiman 
su apoyo a los organizadores. El Congreso ha 
sido colocado bajo el patronato de la Escue-
la Politécnica federal. Estarán representadas 
todas las ramas de esa parte de la ciencia 
y se discutirán las cuestiones más importan-
tes para las diferentes clases de ingenieros 
y más particularmente la construcción de 
máquinas. 
camioneta 
Varios viajeros heridos 
A las cinco de la tarde de ayer en la 
calle de Fuencarral, esquina a la de Apo-
daca, la camioneta n ú m e r o 1̂ .290, que iba 
A cruzar la primera de las ^uiencionadas 
vías, fué alcanzada 5' voiiWl-a^. por un 
tranvía, disco 17. 
liste ú l t imo vehículo, a cer'ireiecuencia 
del encontronazo, descarr i ló. , ocasionando 
el consiguiente susto cntri- ,'h»s viajeros, 
algunos de los cuales resultaron lesiona-
dos. 
Entre 'ellos, doña Manuel,i^Ferrer, -|m* 
vive-en Gonzalo de Córdoba, x, se produjo 
heridas de alguna importancia, de las que 
f.aé curada en la policlínica, de urgencia 
de la calle de Sagasta. 
P e r e g r i n a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a a R o m a 
Presidida por el eminentísimo señor Cardenal Primado y con 
asistencia de varios reverendísimos Prelados . 
ás genuinos del alma nacional, porque 
i A ROMA. AGRICULTORES ESPAÑOLES! 
En breve se t r a s l ada rán a la calle del 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
F ú n e b r e s en la Avenida de Peñaivcr , 15. 
—o— 
Por el eterno descanso de su alma se i £OB QVFi M U S K , E N E N M A D R I D . — Lee-
¿irán misas el d ía 31 del corriente en la mos en Voz Médica» que durante la so-
parroquia del Salvador, en la Real Colegia-1 niana DEL 17 AJ 03 del actual han ocurrido 
fa de San Hipólito, en la iglesia de San ¡ en ,Madrid 091 defunciones, cuva clasificación, 
pablo y en el convento de los padres Ca-
puchinos de Córdoba. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
ASOCIACION DE REPKKSIOX DE LA 
BLASFEMIA..—5,30 t , en e ¡ a?i!o de la 
Paloma en la Dehesa de la Vi l la , acto de! 
propagambi. en el que tomarán parte losi 
jóvenes propagandistas señores Sánchez de 
León, Campoarnor y Cavanillas, khaciendo 
la presentación el director de dicho es-
tablecimiento y el resumen el Capellán del 
mismo. 
mqndó-^lrfs miradas del mundo convergen 
hoy en Rema- -lo que es la falange hu-
mqrosa, f l iscipl innda, 'pictórica de entusias-
mos y henchida de ideales, ípie se llama 
ShuUc-ición ( 'a lól ico-Agrar ia i Cientos y 
c r á t e r ares dn banderas dcsfdari'm por las 
caflcs de Rom'a y onch ai án reverentes- i-n 
hid aulas del Vaticano. IBciulitas handeias, 
pregoneras de la caridad y do la justicia 
social, símbolo viviente del op í imismo 
cristiano, de la abnegación y del sacri-
licio! ¡Randera?, iluminadas por la sombra 
refulgente de la Cruz, ta-n santamente al-
tivas, que no se rinden más que ante Cris-
to y su Vicario ' 
iDOCE DE OCTUBRE! 
E I 12 d 
t íáhna Virgen del Pilar, fiesta de la raza 
española, que para su expansión gloriosa 
ún tuvo fronteras ni reconoció continentes, 
y ante la Roca de Pedro, firme e inconmo-
vible, como labrada por el .mismo Cristo, 
sq postrará de hinojos el alma esnañola, 
represen tnd a por los agricultores católi-
cos. Los labradores son 
como no se miden las en t r añas de la tie-
rra, la majestad de la mon taña , ni la lla-
nura sin fin del horizonte! . . . 
i NO HABRA DESERTORES! 
Cnamio el propio Vicario de Cristo es 
mi ¡en hace sonar el c lar ín de llamada, se-
guros- ( .-tamos que en la Sindicación Ca-
tólico-Agraria no hab rá desertores. 
Caila bandera formará en su puesto, ^y 
no liabrá Sindicato, por modesto, pequeño 
e insignificante, que no esté representado. 
Para que, esto no sucediera sería precise 
que el labrador hubiese perdido el senti1 
do de grat i tud para con Dios, que-provi-
dencialmente le colma de abundante co-
'serba para que vaya a Roma en este añi 
octubre, festividad de la San- f.í:r,.1)rif)naies gracias, o que ct Sindi-
cato careciese de consiliario, porque e! 
sflíerd'^íc, ayudado de Dios, \qpé milagros 
m> hace! 
A sus hijos y demás distinguida familia 
reiteramos la expresión de nuestra condo-
lencia y rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por el finado. 
—Hoy hace quince años que dejó de exis-
tir en. Lausanne (Suiza) don Luis Villar y 
peralta, de grata memoria. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 
lunes en Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde. número 19) serán aplicadas en 
sufragio del alma, del finado. 
A su distinguida familia, reiteramos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
—Hoy se cumple el quinto aniversario 
de la muerte de don Carlos Friend y Fy. 
rrell, de grata memoria. 
A su viuda, doña Carmen A. de Toledo, 
reiteramos la expresión de nuestra condo-
lencia. 
Fallecimientos 
En Ciudad Real ha fallecido doña Mar ía 
del Pilar Esparza del Campo Iturraldc, 
Descanse en paz y reciban su viudo,,don 
-Francisco de Prat. sus hijos y demá? fa-
milia el testimonio de nuestro pesar. 
—En La Laguna ha rendido su tributo a 
la muerte don Gonzalo Scgovla y Ardi-
cane, conde de Casa Segovia. 
El finado fué diputado a Cortes y presi-
dente de la Liga Pat r ió t ica Española y 
del Casino Español de Buenos Aires. 
Acompañamos en su pesar a la disiín-
guida familia del finado. 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un nao, 51; de üno a cuatro j 
años, 38; de cinco a diez y nueve, 14; de 
veinte, a treinta y nueve, 42; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 49; de sesenta en adelan-
te, 97. 1 
Las principales causas de defunción son ln« 
siguientes: 
Bronquitis, 10; hronconeumonía. 10; pneu-
monía. 5; enffrmedades del corazón. 27; con-
gestión, hemorragia y reblandeciniienfd cere-
bral, 14; tg.tberevlesr?, 32; meningitis, 13; 
cáncer, 18; nefritis, 10: difteria, 2; coquelu-
che,' 3; sarampión, 1; diarrea y enteritis, 55' 
(de ellos 11 de más de dos años). 
El número do defunciones ha. aumentado nn 
84 con relación al de la estadística de la se-
mana anterior, habiendo descendido la morta-
I lidad causada por bronconeumonía y nefrit i -
i y habiendo aumentado la causada por todas 
las demás antes expresadas. 
Pa-a los su- f j ¡ tíf | P 53 T 
fren del estómago L L í 5! a i ! |$ i l 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
LA COLONIA F.SCOLAH, D 3 CEaCErsiLLA. 
La segunda colonia de altura de este año ha 
comenzado a desenvolverse en circunstancias 
harto favorables al género de vida que la co-
lonia ha He llevar a cabo, según los propósitos 
de, su dii.-r-tor. señor Cubillo, inspirado:; rn 
los más beneficiosos fine.s pedagógicos a la 
cultura y la salud del niño. 
Programa pura hoy 30: 
KAPSIP, unión Radio. 430 metros.—De 
¡&g * Spbremesa Tlm Caatilüaa Or. 
T s r r a tn*«-P*etará l«s s i ^ n ^ s obras: 
' 5 do España» (pasodoble), Alvarezj 
(vals). WiHiam-Kellette; «La foít 
jempranica» 'fantasía").. Giménez; «Adagio de 
sonata patética»». Beethoven; «Enseñanza, , 
Svl T ' ^ - n ) ' Gim6ne7-' «Marcha militar», tiva. El Sept 
•---UDeri. ÍVgticias, anécdotas, cartelera tea- I demos, 
tra! y charla. r f V . „ , . „ . , , 
«I na melodía italiana». El cencertista do 
acordeón, Juan Santini, interpretará: «Vinchy 
•Toit- ..marciia americana; Sexteto do «Lucía*. 
Donizetti; «Assumpta palco», «áíille Báci» 
(marcha); «Lótta d'amoro (vals); «Tesoro 
mío» (vals). La señorita Darnís y el señor 
Amiel cantarán: «La Tráviatá» (dúo). Verdi-
«La Favorita:» (dúo). Donizetti. Crónica depor-
-'imino Radio tocará bailables mo-
^ían uf 1 
íwlcés» 
r' r, ft 
"¡nria. «Comentario a una noticia del 
kS») iV^Í*" ' - , in t^P«<»d« Por los «s;.en. 
Ah--ii T s,c,-"n Para niños por 
t n l í l .^^APiTOanita dp los oios 
(cuenrei.^Historietas: «La caridad de doña 
K-.ta,); «hl porro ladrador»; «Consejos a los 
^ a d o r e s » ; «Dispntas de chi.-ns»; <;Ei verdn-
FJJ j .reo' 0 I«odo' de hacer economías^.-
K Wteratnra y música: Luisa y María 
ruenol, Mariano Ozores. Luis Medina v Tfc* 
f-astiUian Orchestra. Th .. . . . Cnstilliau •Orcb.r.s-
cra. «Chicnelo» (pasodoble). R. Vnot; -María 
ruchol y Mariano Ozores: «El pasmo de Tria-
nas^ídiálogo original pserito expresamente pa-
ra Lnion Badio). Silva Ar^r.iburñ. TÍ10 C & . 
| g a n Orchestra: «Serenata húngara», Burg-
mem. Luis Mr-dina : «•M^liiif.. • veinte iTiinü-
tcs. » (rhr.rl-,L L. Medina. The- Cj-sídlian 
prche^fe; ,•Payasos». ii>el«w><dn^ Ü M s é ^ i * 
^ laTP"chol : ^ ü f - h p » «tango milongo). Ri» 
g»pi, Luisa y María Purhol: «Nuevo mundo» 
uacic. SJjJlan. Luisa Pacholí «La clinla ra-
t'ioefencha» (rnpló del esquema «;Oh ¡a ra-
flio».), Silva Arambum y map^ro Mojí.i. Ma-
riano Ozoies: «-Afnn-logo ¡u randolliano» r¿s-
imo expresamente paja {fpX6n Kadio). Sihn 
Aramb^rn._20. Cierro do Ir. estación. 
Pr BAltcŝ OKA ÍE. A. J . 1. 32ñ -metros).-uñera par «o, Cótiz'acióñcs do mercados 
gncoias y ganaderos.—18.05, Conferencia 
agnccla.~l8.30, El señor Toresky recitará: 
P •1ina sndalussa». Giol; «Veras y burlas», 
: cse Casnnovas; «Después del baile»._l8.r)0, 
•^sca.nso. Segunda parte: 19 a 21. Concierto 
los artistas señorita María Darnís ( t i -
P'e); señor Antonio Amiel (tenor); «eñor 
usn Santini (acordeonista), y el Septimino 
«srüo. Esto interpretará: Serenata». Mandls. 
- señor Amiel cantará: «Elixir d'arnore»; 
prnani» (cavatino), Verdi. La señorita Dar-
n-K cantará: f/Africana» 
Programa para el día 31 : 
RíADKIP, Unión Radio, 43$ metros.—De 
14.30 a 10,30, Sobremesa The Castillian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«L'sticia I-aturra» (pasodob!?), R. ¿(le Aza-
gra ; «Charlotadas». J> A. Alvarez; «El dúo 
de la africana» (fantasía), Caballero; «Bole-
ro», Ocón; jMonlight» (serenat.a), Neil Mo-
rat; «Minuef». ¡¿Ertíesini. Noiicias. anécdotas, 
cartelera teatral y charla. «Don Voltio y don 
IReóstato» ¡diálogo), Luis Medina (interpre-
tado per los spéakers).—18. Concierto selecto: 
Constancia Kives !so|)rano). Julio Francés 
Mol ín) , y Trío de la, estación. El Trío: 
«Werther^ 'fantasía). 3¡fiM«e9icfi Julio Fraíi-
6 # i «Nocí urnoft. Chopín-Sarasa'o; «Rigodón», 
rranr-opv.r: í í 'ulpda y ixilonesa». Vir>u\--
temps. Consta ncia_ Rives: «Air (ralcestcT-. 
G^uck: «Lotus mystioue», Schumann; «Pen-
sé1? d'nutomne). Massenet; «Namour eternel». 
nrp'ims. Ti! Trío: «El Carnaval de los ani-
maJes», Saint-Sarns. Constancia- Eives: «Ave 
María» («GHfeííe»), Verdi; «So tu m'ami». PeV-
golcso; «Sogno» fmolodía), Tosti; «Caro jnio 
bei!>, Oiordano. Julio Fra.ncés: «Jjamcnto ¡ft̂  
dio^r Rtn}sky-Korsakoff: «Preludio y allegro». 
Pugnan!; «Andante y final del segundo con-
cierto», Wienla'trsky. El Trío: «Pelleaa et Mé-
lisánde», Deb.ussy.—20, Cierre de la estación. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
18. Coi izac'one* oiiciales ríe la lío Isa de Bar-
celona.—18,00. El Septimino Radio interpre-
tará : «Fazdnsía rusa», Polioff; «III menuett 
de la sinfonía en «mi mayo!1». Mozart; «Poní-
Donette» ígavota), Ber, y bailables.—18,4.), 
Ultimas informaciones de Prensa.—21 (A pe-
tición). Selección do la opereta cinemato-
gráfica en cinco actos del maestro Ailboud, 
aria"), Meyerbeer; «Miss Venus». Coros y orquesta. 
E8 m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
Biséis M i feo. 11. y \ M m t iS. 
SECCJCM ECONOMICA Y SALOC-S: 
CAREE HA 353 SAN JEIÍONIMO. 43 
Aceites y grasas lubrificantes 
especiales para automóviles 
NO CARBONIZA 
PSEO U PraúeJS Isléta 4188 fl. 
• 
Tonifica, ayuda las digestiones y abre 
el apetito, curando las eniermededes del 
ESTÓMAGO e I N T E S T I N O S 
DOLOR E3TÓ!V5A<?J 
ACKDÍAS Y VOÍ 
DIARREAS EN M3MOS 
y Adultos que, a veces, alloman con ESIREfilílEKTO 
del Estómago 
D5SENTER3A 
H17 usado contra las diarross de los niños, incluso 
on la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 A Ñ O S D E EXITOS C O N S T A N T E S 
Ensáyoso una botoüa y so nofnrá pronto c;u9 
el onfnrmo coma más, digiera mojor y se 
nutre, curan.dcsa da sogwlr con su uso 
5 pesetas botella, con medicaciiín para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacls, MAOPIO 
y principales del mundo 
PROPIETARIOS 
S A N T A M A R Í A Y 
C A S A FUND 
LA UNION APOSTOLICA DEL CLERO 
K.íta bencmerita Asociación, de la que es 
p í s t e n t e honorario el eminent í s imo señor 
bis representantes"] Cardenal Primado, y nsistente general el 
muy ilustrísinio señor clon Asunción Gurru-
chaga. vicario general del obispado de 
Vitor ia , y que cuenta con tantos millares 
de sacerdotes, inscritos, ha acordado que 
su peregr inac ión se un;i a la catól ico- i 
agraria. 
i CATOLICOS ESPADOLES! 
Vajeamos a Roma con esta peregrina-
ción. Asistamos al sublime espectáculo de 
i presenciar cómo se abaten ante el Vicario 
¡dé Cristo las banderas- de la Sindicación 
Catól ico-Agraria . ¡Unámonos a estos cru-
zados del siglo XX! 
ITINERARIOS DEL VIAJE 
Sabida de Barcelona el 8 de octubre 
para Marsella. VcntimiHa. Genova, Poma. 
Carrera de aspirantes y a la americana ! Genova, Vent imí l la , Marsella y Barcelona, 
Reaparación de los cases» Sagrario, U r i - o por 
Irún, Marsella Vent imil la , Génova, Po-
ma, Genova, Ventimil la , Marsella e I rún . 
P R E C I O S 
1.a clase 650 pesetas 
uwomo as ta Giu 
l íoy domingo, a las cinco de la tarde 
besalgo y Ulloa. Entrada general, 60 cén-
timos. Las señoras, gratis. Tranvías desde 
Ventas y Cuatro Caminos cada cinco m i -
nutos. 





El plazo de inscripción 
de septiembre de 1925. 
VISITA A LOURDES 
Los señores peregrinos que regresando 
por I rún quieran visitar Lourdes, podrán 
hacerlo mediante el pago de un módico 
suplemento. 
. termina el 
para sujetar correspon-
dencia, y toda clase de 
documentos, en cual-
quier tamaño, desde la 
pequeña tarjeta de vi-
sita hasta ei panel gran 
folio. Está construido 
con tres chapas contra-
peadas para, obtener la I Saldrán trenes especiales de incorpora-
máxima resistencia. Pl I ción de todas las poblaciones que ¿1 con-
mecanismo es de soli- j tingente de peregrinos lo reclame, 
dez insuperable. Mide, Reducción del 40 por joo para los bil le-
24X39 centímetros. Nú- | tes de incorporación. 
Para informes e inscripciones, d i r ig i r -
se a todas las Federaciones y Sindicatos 
catól ico-agrarios; al Fomento del: Excur-
sionismo y de la Unión Iberoamericana, 
Mayor. 4. Madrid, y a sus delegados. 
meto de orden, 5.836. 
P R E C I O , 1,90 ponetas. 
l ío puede ir por correo. 
Para envíos por ferxo-
corri l agregad 1,8D pe-
setas, tE.nto para v.no 
como para 12 tableros. 
I i , ASIN PAIJACIOS, Preciados, 23, M A D R I D . 
C a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 30.—Domingo X I I I después de Pentecoa-
tés.—Nuestra Señora de la Consolación, dantos 
Félix y Adancto, márt i res ; Bonifacio y leda, 
con sue 12 hijos, mártires, y Santas Losa de 
Lima, virgen; y Gaudencia, virgen y mártir. 
La misa y oticio divino son de. esta iJoml-
nica, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Síocturna..—Boy, San Kamón No-
nato. A las diez de la noche, solemne Tedeum, 
t i lunes, Sftrtto Tomás de Aquino. 
Ave Maria.—Hoy, a las once, comida regla-
mentaria a 7'_' mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en la pa-
rroquia de San Kamón (Puente de Vallecas). 
Corte do Maria—Hoy, de las Angustias, en 
su parroquia (P.), Escuelas Pías de San Fer-
nando y Olivar; de las Tribulaciones y Paz 
Interior, en las Jerónimas del Corpus Cnristi. 
Fl lunes, de Nuestra Señora de Todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, tutelar 
de la Corte de María, en la parroquia de Sun 
Cines (P.). 
Catedral.—A las nueve, misa conventual. 
Capilla Roal.—A las once, misa cantada. 
Parroquia do las Angustias.—A las doce, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la parro-
quia. 
Parrotiuia de los Dolores.—A las ocho, misa 
de comunión para la Asociación de Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Verga-
ra, 85).—Termina el triduo a Nuestra Señora 
de la Consolación. A las ocho, misa de comu-
nión general; a las diez, la solemne, predi-
cando el padre director; por la tarde, a las 
siete, procesión por las calles de la feligresía 
con la imagen de la Virgen. 
Parroquia de l íues tra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión general; a las 
diez, la solemne; a las doce, sermón doctrinal 
por don Mariano Benédicto, y por la tarde, 
rosario. 
Parroquia de San Ramón. — (Cuarenta llo-
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las diez, misa solemne, y por la 
tarde, a las seis, vísperas, ejercicio y reserva. 
Asilo de San Jcsé do la ftlcntaña (Cara-
cas. 15).—Por la tarde, de cuatro a siete, ex-, 
posición de Su Divina'Majestad; a las seis y 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Ecato Orozco. — A las nueve, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y ser-
món por un padre agustino; por la tarde, a 
las cinco y media, manifiesto, estación, rosa-
rio, ejercicio, rfserva y gozos a, la Virgen del 
Consuelo. Hasta las doce de la noche de esto 
día se gana en esta iglesia el jubileo de la 
Porciúncula, en las condiciones acostumbra-
das. 
Colegio de Santa Isabel.—Fiesta a Nuestra 
Señora de la Consolación. A las nueve, misa 
solemne con sermón. 
Encarnación.—Fiesta a Nuestra Señora de la 
Consolación. A Jas nueve y media, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad 
y sermón por nn padre del Corazón de María 
y reserva; a las doce, misa rezada. 
Kuostra Señora do la Consolación (Valver-
do, 17).—Fieiita a su Titular. A las ocho, misa 
de comunión general; a las diez, la solemne 
y bendición papal, ene dará el padre supe-
rior; por la tarde, a las cinco y media, ser-
món, reserva y procesión con la imagen de 
Nnestra Señora. En esta iglesia se gana el 
jubileo de la Porciúncula hasta las doce de la 
noche de hoy. 
San Prancisco el Gr.-.ndo.—-TVrmina el t r i -
duo a Nuestra Señora del Olvido. A las ocho, 
misa de comunión; a las diez, la solemne con 
sermón por el señor Blázquez; por la tarde, 
a las cinco, manifiesto, sermón por el mismo 
señor, ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Servitas (San Leonardo).—A las «inco de la 
tarde, corona y ejercicio. 
Mnoblív» de Injo y eí*oni''TnieoR. Costi-
".¡'.a Angeles, 15 (f.nfil PreclaiJos). 
P a r a l a v e n t a d i r e c t a d e l o s p r o d u c t o s d e l c a m p o 
a l c o n s u m i d o r d e l 
Tenemos un ALMACEN-APARTADERO, de 1.500 inelros cuadrados 
de superficie, con lina vía de f é r r o c a m j especial que comunica con io-
da la red d f E s p a ñ a pura recibir y facturar m e r c a n c í a s en pequeña 
velocidad A cualquier oslacion de vía ¿ancha . 
Además dispnnemns de una excelente organir.ación que interesa. A 
TO'JO-S Í.OíS A(5R|Í:«;i./í>OHE6:-\ COMERCIANTES que quieran vender 
sus productos en la plaza de Madrid mediante una reducida comis ión y 
sin «Inrján cpisln de acarreos desde el vagón a nuestro a lmacén , cuyo 
apartadero es capaz para descargar 13 vagones diorios. 
A lodos los ijjrapieíários de los géneros que quifran presenciar e in-
tervenir las ve n í a s . les proporcionambs alojamienlo gratis. 
En ej curso del año 1924 se han recibido un lolal de 
rrn VACONOS DE TODA CLASE !)E PRODrCTOS DEL CAMPO 
Para informes, d i r ig i r la correspondencia a 
FrOEfiSSiOí! P U iciaUflH si 
Toledo, 158, M A H R I D , o .\ave. V A U £ . \ € i A 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
e tcé te ra , e tcé tera . 
Para el extranjero se pub'ica semana'-
mente con ei nombre de 
I 
( P o r v e n i r a i e m á n ) 
Se publica solamente cu alemán 
Precios de suscripción para España, 20 pt-ts. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Co.'onin, sobre c] ll'Un 
JlAIÍZELI.ENSTRASSi:, 37-Í3 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
E«ui cuJ» día ma» interesante revista publica en su núnieri 
de abril trabajos de la fefi'.ra viuii» de Mpcz Rúa, de iüiia 
de l'onibo, do Is fe6ova ¿•ineber Arroyo; el artículo d« 
fondo u'hrs la. «Cnrla-Postoral del eminentísimo IMSSM Car 
denol Primado», por !n «eñorita Alaría de Echa.-ri; iFeml-
cierno rural:», por el Bcüor Kivas Moreno; amplia mfonnacióg 
trmflicai de Ma'irid y fmmtktstK; rtcétera, «ncétrr-i 
DE VENTA EN E L QUIOSCO DE ü L D í: ñ A T £ 
D I A SI.—Imncs.—Santo?; I?nmon Nonato, con-
fesor; Ivohnstiiino, Vicente y Domingo del Val, 
mfírtircp, y Sanírs Unfina y Amia. 
La misa y oficio divino sen del aniTersnrio 
de la <'onsa:^vní ion de la Santa Iglesia Cate-
dral provisional (ífi Madrid, con rito doble de 
primera ciase y color blanco. 
Parroquia de San Itaxnón.—(Cuarenta Flo-
ras.) Función a su Tilulnr. A las ocho, expo-
sición rio Su "Divina Majestad: a las diez, mi-
sa f-antada con sermón por el señor San/, de 
Diego; por la tarde, a las seis y media, com-
p)ctas< ejercicio y procesión de reserva. 
Parrerinia de Uuestra Señera do la Almude-
na._-"A tas siete de la larde, rosario, motetes, 
letanía y gran salve a Nuestra Señora. 
Parrocinia de Kiiestra Señora do Covadonga. 
Empieza la novena a su Titular. A las diez, 
misá cantada '-nn exposirión de Su Divina 
"Mniestad: por la tarde, a las seis, exposición 
fin " Su Divina Majestaíl. estación, rosario, 
sermón par el señor San/, de Diego, letanía 
v salve. 
r 41 * * 
(Esto periódico ee publica con censura ecle-
aiáníica.) 
R 
El marqués de Estella despachó ayer ma-
ñ a n a con sil rnaicstad; después fué cum-
plimenlado por los duques de Terranova 
y Medina de las Torres. 
También recibió al general Andrade, de 
Ingenieros, y luego al director jefe de los 
servicios de Aviación, general Soriano, que 
probablemente sale esta noche para Africa. 
Se llevan cuatro vigas de hierro 
y el guarda no lo nota 
Do los almacenes que la Compañía Me-
tropolitano Alfonso X I I I posee en la Ave-
nida do la Reina Victor ia se llevaron ayer 
los ladrones cuatro vigas de hierro de 
siete, metros de longitud, valoradas en 10 
pesetas cada una. 
BJ guarda de los almacenes, Abdón Se-
rrano Robledo, do treinta y seis años, do-
miciliado en Bcrbel, 3, al denunciar lo 
ocurrido dijo que no había visto a na-
die do quien pudiera sospecharse fuese e l 
autor del robo. 
Folletón de EL DEBATE 28) 
M A R I A S T É P H A N E 
(Novela traducida cspeclaluienle para E L Üi- l iATE 
por Emi l io Carrascosa) 
^ severidad de ns juicios ni abandonarte a un 
er)hmicnto rencoroso que no ser ía digno de bi. 
"-Daría cualquier cosa, lía María Teresa, por 
f^suadinne de lo que -¡nieres l^acerme creer; 
^ero ¡no'. , ¡no! iXo puedo; he sido demasiado 
^ganada—-exclamó con descorazonamiento. 
_ ^-En las vidas que han pido sometidas a rudas 
^uebas desdo muy jóvenes se compíoce el Cielo 
^ derramar después , como benéfica lluvia, abuii-
S 5 co"so!aciones. No lo dudes, n i ñ a ; le lia-j 
"J P"^experiencia, 
gV.l.Qui'Zái... Pero Iñmbién es cierto, y no debes 
^ J ' a r l o , qUe en ios peñas del corazón el - n í i i -
n o esió pU proporci^, , f|ei arnor ¡ y lo he 
tanlo! 
m 7 n u \ VOr(UlI'!ri" ari"'or l'0>-Oona!-r-replicü tlulce^ 
tro ? co-nonesa-. A f.jcnqdo íte'l divino Maos-
persi^0^ presuroso a :a '-"sea del Uánsfiiííu. lo 
,r,caTt5;i^€, ^ n rurdarso ^de MI ínlitra. 
indo 
ías C]e¡ S11 carur;, si p{-eci»o fúcra, ftnlpfi 1̂5 Í¿ t -
camino. Y cuando el buen Pastar ha lo-
irrndo, 3I f in, hacerse oir. loma al culpable eu sus 
bi-fizos amorosamenle y le olorga lan por enlero 
su compas ión y su lernura, que el perdonado lle-
ga a ser el m á s ' a m a d o y tamluén el más ainan-
!e. Lo dicen las bellas pnlal>ras tie! LvangoHo :•' 
"Aquel que ha sido m á s perdonado amm-á m á s . » 
—Yo he perdonado, tía María Teresa, l ie per-j 
donado.... pero no puedo querer a mi mando. \;o 
puede haber amor donde no hay confianza. ¡Amal-
es creer!... ¿No es así? Y t i l c o m p r e n d e r á s que. 
no puedo tener fe en Rodolfo. 
— L l pe rdón , cuando es sincero, no se l imita : 
n no desear el nial de los que nos han ofendido; 
n i siquiera es brisianto deaenries el bien: hay que 
h á c c r í a Sólo 0 este precio ha prometido recom-
pensarnos Aquél que nos dió el ejemplo—dijo 
enér<riccmenf<- la señor i ta de VersarheTy! 
— ¿ O u c bien puedo hacer yo a Rodolfo.'... N» 
necesita de mí. • 
— ¡.Amarlo! ...—cr nlesló senciUanienle la cano-i 
Qesa.— Amarlo siempre, a pesar de lo injusto 
que ha sido contigo, para sustraerlo con tu 
afección a las influencias nefastas y malsanas 
que pup-nan por envolverlo en sus redes, esclavi-
zándolo . Luchar, en una palabra, tni«ta conquis-
lar su corazón , que le pertenece, que debe ser 
Ifrvo y que se esfuerza en volver a ! i . 
—La haronesa v m -ol>fina sólo persiguen una 
cosa, y sólo un fin les g u í a : ¡ apa r l a r ine do é!, ' 
p.-ira Icncr libre el campo; lo sé pcrfeclanieu!c! — 
dijo la joven condesa, rcjDenlmámenle calmada. 
— n e n s a r ñ s dc-erlar de lu hognr. Siiumia V 
- H a b i r m huido n casa do mis padres al din 
sitruienie <ií' ilíl llegada a la (Junrcia. . - i mi re-
ligión me lo hubiera [ icrmit ido—contestó con Vi-
vacidad la condesa—. Pero puesto que el deber 
me encadena a mi marido, sufr i ré por él hasta 
morir , si pfccis'o fuera, antes que desertar co-
bardemente de mi nueslo... Rodolfo sólo es cris-
tiano de iiOñibre, desgraciadamente, y acaso no 
re t rocedí6se ante, el divorcio con que ¡a baronesa 
de Crutznru sueña para hacer u Gisela de Borck-
man condesa de Vesárl iély. . . Pero, por mi parte, 
esloy decidida a ofrecer mi vida cu holocausto 
antes que exponerle a cometer tan vitando crimen. 
' —¡Y vencerás , hija mía ! Dios, que vela con 
amor por ios que o acuden a VA en sus tribula-
ciones», le sos tendrá y le dará ene rg í a s—auguró 
la can'mesa de Vesarhéiy, abra/ando car iñosa-
•ibcnte a 'Sinn-ua y despid iéndose . 
i ; i sol había logrado romper en múlt iples Ul iu 
draduras la densidad do la i i rumn, y con sus ra-
yos acariciaba üi.nndninente.. tas cijiias neyadas de 
los inoiilc's \ los' ventisfp'jcros del l-Vrner; su luz 
•deslumhrante hacía refólgir la escarcha deposi-
tada en los- robl'-s.v de-nudos de hojas, .a r raucán-
•doles deslellos diamanlinos, y nimbal)a de clari-
••dad las copas de color verde pál ido de los pinos, 
.haciendo más s o m b r í a s , por el conlrasle, las 
ramas bajas que se entrecruzabas a ras del sue-
lo. Una mipresiÓM de '•alma se le/.mnaba del d ía , 
a la ve-//luminoso y «'ulcc. 
Simona se a b a n d o n ó a esta sensación de ¡icra-
ffiible laxilad. KÜ confidencia que acababa de 
de jx i süa r en cJ (iej'iio y generoso corazón de lia 
%Iaría Teresa le hab.̂ 'a propor--mnado un positivo 
y no pequeño consuelo, V bMjo 'a influeiicijt <le 
aí |ueila misieriosa paz de que se sent ía invadida 
v ,-P ios -anos ronsejos que recibipja, su alma 
parecía mipregnar íC hasta ia sa tu rac ión de nuc 
vas energías . 
XV 
Los condes de Vesarhé iy han llegado a Viena. 
Contra las previsiones de tía María Teresa, la 
señora de Crutzncr,, a prelexio de urgentes repa-
raciones en su casa, se ha instalado con Gisela 
cri la de sus sobrinos por todo el tiempo que 
duren las obras. 
' Ningún cambio se bu operado en la existencia de 
.Simona, como no sea que aquí goza de menos 
libertad que en la Quercio, y que se ve privada 
del consuelo de sus sabrosas e ín t imas pláticas 
con la canonesa, que, como todos los años , ha 
marchado a pasar el invierno en Italia, a favor 
de su clima benigno. 
De pie en uno de los á n g u l o s de lu biblioteca, 
la condesa se absorbe en lo lectura de una do 
la- inmortales tragedias de Schiller. 
- - ¡ P o b r e Mmia Esluardo!... ¿Quién podrá que-
j m s i ' de sus desventuras frente q tal infortu-
nio?—dijo, cerrando pansadamenle el volumen, 
al o i r la campana que la llamaba para el al 
muerzo. 
— ¿ E u Iraje de viaje, l ía? . . . ¿Qué quiere d c ; i i 
es to?—precnuñ' ' ' Rodolfo abordando a la barone.u 
i —Quiere decir que me voy a Inspruck en e! 
i expreso de las doce y tres cuartos. He recibido 
lun telegrama urgente, l l amándome , y confío re*. 
solver definitivamente el asunto que hace necesa-
ria mi presencia allí. 
P e r m a n e c e r é algunos d ías en Inspruck, si el 
estado de salud de Gisela me lo consiente. /.Oue-
r r á s creer que, a pesar del ataque de r eúma que 
padece, hubiera cometido la imprudencia de 
a c o m p a ñ a r m e , si se lo hubiera consentido?—con-
t inuó. 
—¿Onó haré eu Viena sin t i?—gimoteó Gisela.. 
—Cuidarte, que bien lo necesitas, y dejarle 
cuidar... Te la confío, Rodolfo: vela por ella. 
—Rodolfo no podrá i r a verme a casa no es-
tando tú, querida tía. Esas visilas se p re s t a r í an 
a comentarios muy enfadosos y desagradables, a 
los que no quiero exponerme. Comprénde lo . 
—Es que no te q u e d a r á s sola en el holel de 
Crutzncr, tesoro mío. No lo consen t i r í a , como no 
he consentido que me a c o m p a ñ e s en m i viaje. 
— ¡Te estás volviendo sentimental, baronesa! 
Perdona que te lo diga, pero no te conocía este 
defecto, o esla buena cualidad, como tú quieras 
—dijo el conde, .sumiendo i rón icamenle . Y volvién-
dose a su mujer, añad ió con imper io : 
—Invita a Gisela, Simona; puesto que parece 
que tiene necesidad de que le instemos a conti-
nuar en nuestra casa. 
La condesa m i r ó f r íamente a su marido. 
—Me parece que la acogida que le hemos hecho 
es suficiente para desvanecer los e s c r ú p u l o s de la 
señor i ta de B o r c k m a n — r e s p o n d i ó con indiferen-
cia. 
— ¡Oh, condesa! Sin duda alguna; no puedo 
menos de reermocer y proclamar que conmigo, 
al menos, le conduces con irreprochable correc-
{ C o n t i n u a r á . ) 
Domingo 30 de agosto de 1925 (6) 
M A D R I » . A ñ o X V . - ^ m . 5.c 
I N T E R N A D O D I R I G I D O POR S A C E R D O T E S para 
alumnos de Facultad y otras preparaciones vigilados 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas liraitadas. 
Correspondencia al director. 
Telegi 
SAN MARCOS, 3, M A D R I D . Apartado 485. 
Io;,'ramas y telefonemas a teléfono 1.573 M. 
Preparación completa. Convocatoria en enero. 
COI .EOIO H I S P A N O , SAN MARCOS, 3. 
BLEUORRABIAS 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Fraaco, 3,50 ptas. Correo, 4 plaa. 
E n tedaa las farmaoiM. 
V E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. Laboratorio: 
Planos automáticos da las atamadas ir-reas 
" K R A N I C H & B A C l - T 
• ' S T E R L I N G ' 1 x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZ03 Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
X V A N I V E R S A R I O 
E L S E K O R 
Cónsul do España, abogado del Ilustre 
Colegio do Madrid, licenciado en Ciencias 
fisiooquimicas, académico profesor do la 
Real de Jurisprudencia y Legislación, 
caballero de la orden de Carlos I I I , etc. 
F A L L E C I O E N L A U S A N N E (Suiza) 
E L D I A 30 D E A G O S T O D E 1910 
R . I» P . 
S U F A M I L I A suplica a sus amigos le 
tengan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren mañana 31 de 
agosto en Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde, número 19) serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Los excelent ís imos señores Nuncio de Su 
Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá tienen 
concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada. 
D E S V E N T U R A S D E P A C O E L F E O , por K - H I T O [ 
A P E R R A G O R D A L A V I S T A 
— I A perra gorda! E l combate de boxeo entre el negro Jhonson y e l ne-
gro S i k i , los campeones del mundo. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves cen | 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. , 
j Tenemos un gran surtido de | 
molinos para huesos, calde-
ras para cocsr piensos, corta-! 
verduras y certa- raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
¡ r - m T T H S . © R Ü B E R 
l A p ñ ! l a d o 1 8 5 , B ? L B A O 
AC E'RC.'GR ABA-
DOS'DE TODAS ' 
?3o ¡perjnfttea a 
la salud. S in 
yodo ni deri-
raAts del r&-
do ni thy. 
roidlna». 
s i c 1 ó n 
n a « y a . 
Desapa-
r i c i ó n de l a 
pordara BU 
parflaa. 
Vente en todn ha ¡ta-
BQKÍM. aí precio de 3 
MAQUINARIA 
P A R A T R A B A J A R 
R A 
NUÑEZOE BALBOA-60 . 
A5 A b R I D 
apresa M m M m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
( V I A . D R I D 
—Hay que xerlo bien. A h o r a Jhonson de u n directo a l a barb i l l a de-
rr iba a su r i v a l . 
I I I 
— A h o r a se l evanta el negro S i k i y . . . 
—Bueno; pero oiga usted; yo no veo nada. 
— C l a r o , icomo que e s t á n luchando en una c a r b o n e r í a ! 
^ 6 A l 
FAROLES 
G U I R N A L D A S 
Y GLOBOS DE PAPEL 
GrandRS Novedades 
-: Catálogo Gratis :• 
EL ARCA OE HOE 
P E Z . 2 -MADRID 
V I O S O S 
Uasta d« sufrir inutilmeute, gracias ai ii)aruvillor<o deaoubrimiento do tM 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qn« curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde qua MA la 
IV o í - « e n todas BUS manifestaciones: Impotencia (falta 0» 
I \ € U r £ I S L 6 I I I 4 E I vigor sexual), poluciones nocturnas, espenmtorm 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor úo eabeia, 
tértlgos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblom, dlspeptla, palpiu-
B » - - ^ . ^ ^ clones, Histerismo, trpstornTs nerYiosos de l?8 majores y todas las enferme-
• ^ l ^ - ^ ^ . dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estóuirmo, inte-stinos, ewr»-
lón, ¡etcétera, que tingan por ca.i>-a n -rigen ngoUmionw nerrioto. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ 1 » ^ 
bro, medula y todo el Bistom» nervioeo, aumantando el Tigor sexual, conservando la ealud y ^oloo-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotado» en au juventud por toda claso do exoeeos (viejoa 
un afios), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intolectualos, esportls-
tss, lioml,res de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Inaustriales, pensadores, etc., eonsiiriiondo 
con ¡as Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios í.-icilmenta y disponiendo ;í 
organismo para que pueda reanudarlos con frecnencis. Basta tonnar nn frasco para ronvencerp^» do «Uo 
Agenta exclusivo: HIJO DB JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA. 21. BARCELONA! 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas Ins principales farmacias de España, Portugal y América. 
Gran m m se orpooe 6% iglesia, saiún y concierto 
i J U A N D O U R T E 
S U C E S O R D E 
O r g a n o s M e l c h e r , S . A . 
A u r r e c o e c h e a , n ú m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España que se encuentra en condicio-
nes de poder ofrecer sus productes a pracios su-
mamente económicos< no admit'ondo competen-
cia posible. 
I.» Por el personal t é c n i c o c o m p e t e n t í s i m o . 2.° Maquinarin moderna. 
8.° Materiales de pr imera cal idad. 4.° Perfecclonamlontos ú l t i m o s , por 
lo ol,c respecta al mecanismo y armonlzac ló l i . 
D E T A L L E D E A L G U N O S O R G A N O S C O L O C A D O S P O K E S T A C A S A : 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de G<5rliz. — Parroquia de la P u r í s i m a Concepc ión , de 
Sab.a<lell. — R. R. de los padres J e s u í t a s 'de Gijón. — Parroquia 
de Bérr iz . — Parroquia de San Andrés , de E i b a r . — Parroquia de 
Nuestra Señora do B e l é n , B a r c c ' o n a . — Parroquia de Mun^ula.—Pa-
rroquia de Artes, de Lérida . — Parroquia do Somorrostro, etc., etc. 
D E S A L O N : 
S e ñ o r don R a f a e l do E c h e v a r r í a . — D o n L u i s de Aznar .—P-.n Pedro 
de Orúe .—Don José de Power.—Don J o s é María de I turr ía , etc., etc. 
M O T O R E S V E N T I L A D O R E S S U M A M E N T E S I L E N C I O S O S 
Marcas y Patentes registradas: 
c M E L O D I T E M A » — « O R G A N O L A » — « O R Q U E S T O L A » — « M A G N I F I C A T » 
E N V Í O S A U L T R A M A R 
A D V E R T E N C I A : Ifemlto gratuitamente cuantos datos, planos j de-
talles so me soliciten. 
A C A D E M I A U G A R T E 
Preparatoria para la carrera militar. JtTAK B3tA-
VO, 60, S E G O V I A . 68 alumnos ingrosaAoa ea la ú l t ima 
convocatoria. E l cureo empezará el 1 do septiembre. 
6230Pb 
El Ford es ci vehículo por excelencia para 
el campo, puesto que no se detiene ni ante 
las márgenes pedregosas, malos caminos 
ni pendientes difíciles: 
Asimismo es el vehículo ideal para la 
ciudad, gracias a la facilidad con qve se 
puede maniobrar, lo que se debe, entre otras 
razones, al mecanismo maravilloso de su 
motor, 
Carrocer ías de color. 6 neumát icos ba lón , nuevos accesorios 
C O N S U M O I N F E R I O R A D I E Z L I T R O S P O R 100 kms, 
7 8 6 0 P b 
A G E N T E S E N T O D A E S P A Ñ A 
C O L E G I O D E L S A L V A D O R.-Z A R A G O Z A 
( R A O R El 3 J E S U I T A S ) 
Además de las clases del Bachillerato a cargo de competentes profesores titulados, 
se ha establecido en este Colegio una Academia preparatoria para todas las carreras mi-
litares, dirigida por el comandante de Ingenieros D. Antonio Parellada, ex profesor de la 
Academia del Cuerpo y examinador de ingreso durante seis años. 
Esta Academia establecida en Guadalajara hasta el final del curso de 1924, lleva in-
gresados desde 1920, sólo en Ingenieros, 73 alumnos. En el curso pasado, establecida ya 
en nuestro Colegio, presentó nueve alumnos, de los cuales ingresaron seis en distintas 
armas, y dos aprobaron el cuarto ejercicio inclusive. Las clases para la Academia empeza-
rán el 1 de septiembre. 
Alumnos: Internos, Mediopens ionis ías y Externos 
R e m í t e n s e i n f o r m e s a " q u i e n e s " l o s s o l i c i t e n 
E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E r O H O 2.788 M. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejnr de consultar esta casa. T ^ Q A T T p n c » 
Para adquirirlos recomendamos los J W o C 1 C l l c l 
laureados y acreditados talleres de T T A T T ^ M í " ' ! A 
B A J A D A P U E N T E D E L M A » , 1. V - t t - L d - i i N V^l-rt. 
I n f o r m e s » p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s m m m ÜUÍÍÍEÍ" 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
1. R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L A L M A D E 
d e V e l a s c o y G ó n g o r a d e A m i e n t a 
M A R Q U E S D E V A L D E F L O R E S 
!2 
Q u e f a l l e c i ó e n C ó r d o b a e l d í a 3 1 d e 
a g o s t o d e 1 9 2 4 
Confortado con los Sanios S o c r a m c n tos y la b e n d i c i ó n 
de S u S a n t i d a d 
R» !• JPm 
Todas las misas que se celebren t'1 día 31 del presente mes on 
la parroquial dnl Sa lvador , on la Rea l Colegiata de San H i p ó -
lito, en la iglesia de S a n Pablo y en el convento de los padres 
Capuchinos , de la c iudad de C ó r d o b a , s e r á n apl icadas por el eter-
no descanso de su a lma. 
Sus hijos y todas las d e m á s personas de su Támilia supl ican 
a sus amigos y personas piadosas le encomienden a Dios Nues-
tro S e ñ o r y a la S a n t í s i m a Virgen de los-Dolores . 
Hay concedidas indulgenc ias en la forma acostumbrada. 
A l q u i l e r e s 
C O C H E S lujo, abonos, ex-
celente servicio. G a s t e -
11o, U , Prieto. 
DOS grandes salones con 
rentanas Plaza España, 
propios p a r a industria, 
guardamueblps o almacén. 
Rnr.ón: Callejón de Lega-
nitos, 2, portería. 
C o m p r a s 
P A P E L antiguo de cartas 
con sellos corresponden-
cia., archivos, pagarán di-
nero contado, peletería, 
Carmen, 4. 
COMPRO alhajas, papele-
| tas Monte, ropas, mue-
I bles, toda clase objetos. 
Sagasta, i , compra-venta, 
esqnina Chnrrruca. 
SSIiTtOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
E n s e ñ a n z a s 
O P O S I C I O N E S in-
greso Magisterio. E l ma-
yor éxi to ú l t ima convoca-
toria. Academia San Fer-
mín . Fuencarral, 119. 
F i l a t e l i a 
AHT1GTJOS s e l l o s Uar 
bel 11. Compramos precio 
alto. P e l e t e r í a , Car-
men, 4. 
H u é s p e d e s 
S E C E S E gabinete con 
alcoba, caba-llero, ú n i c o 
huésped, con o sin. Bo-
la, 11. 
i c a 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21, 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barqui-
llo. 9. 
C A Z A D O R E S : Comedí simo 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera. Acciones. Plaza 
España, 5. 
V e n t a s 
CAMA, sommier, .-olcbón, 
completa, 50 pesetas. Des-
engaño, 20. 
A L C O B A S , comedores, 9 
Herías, sillones, alhaja», 
relojes. D e s o n g a ñ o ^ j - ^ 
A K M A B I O de luna, JJ0 
pesetas; dos lunas, ^ 
ropero, 100. Desengaño.--
COMEDOR lunas, 600 P 
setas; b a ú l e s , maleta^ 
maletines. Desengaño 
CAMAS bronce, mjdo 
hierro, más ^ra*8* V 
en fábrica. Desengaño. 
E S C O P E T A S , J ^ l f ^ -
bandurrias, cubierto». . 
chos regalos. D é s e 
ño, 20. 
ÓBAMOEONOS, d i j ^ ; 
compro, v e n̂ d o, co^ 
Desengaño, 
S I O H . P i ^ f í 
P l e y e l , véndese D 9i 
condiciones. ¡iet* 
dirv, a una; cuatro^ • 
• • ' ~ V e * i 0 
S A C E R D O T E S . doCi,et». 
manteos, sotan». w 
nuevos. Minas, »» 
ro, EBtéveJi. 
fl0£ 
